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Telegramas por el cable. 
SEKTliJlO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A l i D I A R I O D E L A MARINA-
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid , 7 de marzo. 
Sa supone que el Censeji l lo que 
m a ñ a n a ce lebrarán los ministros en 
la Secretaría de Estado, d e s p u é s del 
Consejo que p r e s i d i r á S. M . la Rei -
na, tandrá importancia. D í c e s e que 
el Sr. Gramajzo pedirá un voto de con-
fianza para desarrollar su plan de 
Hacienda. 
Madrid , 7 de marzo. 
L a s l ibras esterlinas se han coti-
zado hoy á la vista á 3 0 - 5 3 . 
Nueva York, 7 de marzo. 
Procedente de la Habana, ha lle-
gado el vapor C o n c h o . 
Londres, 7 de marzo. 
E l hijo de Mr. G-ladstono, Herbert 
G-ladstone, acepta el titulo de lord 
con que lo ha distinguido la Reina 
Victoria. 
Nueva- York, 7 de marzo. 
E n el Senado se acordó suplicar al 
Presidente de la R e p ú b l i c a informe 
á dicha C á m a r a en virtud de q u é de-
recho ha desembarcado Inglaterra 
tropas en Nicaragua. 
Londres, 7 de marzo. 
L o s unionistas apoyarán proba-
blemente en las C á m a r a s la pol í t i ca 
de Mr. Roseberry, con e x c e p c i ó n de 
la au tonomía para Ir landa. 
Londres, 7 de marzo. 
Mr. Gtladstone se encuentra lige-
ramente enfermo. 
Londres, 7 de marzo. 
Reina gran ansiedad por haber te-
nido tiempos duros el yate en qtsj^ 
sa l ió para Cannes el Principe de Ga-
les. 
B e r l í n , 7 de marzo. 
N o es el conde de Bonnot, sino 
Donhoff, quien fué retado por el con 
de Herbert do Bismarck, á cense 
cuencia de haber el segundo pronun 
ciado frases inconvenientes respec-
to del ú l t i m o en el Reichstag. 
Donhoff ha aceptado el desaf ío . 
Londres, 7 de marzo. 
S e g ú n noticias de Port Natal, los 
portugueses hicieron fuego sobre u 
nos marinos ingleses que proteg ían 
á los constructores del t s l égrafo en 
el disputado territorio de Zambesi . 
L o s ingleses respondieron á la a 
gres ión . 
Con tal motivo han salido fuerzas 
de ambas procedencias para el lu 
gar del conflicto. 
TELEOILULVS COMERCIALES. 
N u e v a - V o v h , m a r z o (i, d l a s 
5 i d e l a t a r d e . 
Onzas españolas, si $15.70. 
ContenM, íl $4.88** 
Do-cuonlo )Mpcl comercial, (>0 d|T»j «lo 4 
& 4i por ciento. 
Cambios sobre Louilres, (JOdiv. (banqueros), 
á$4 .8- f 
Idem sobre París, 60 <liv. (baiuiucros), A 5 
francos 17i. 
Idem sobre HambnrgO; (JOdiv. (banqueros), 
:li>5i. 
Kouos registrados de los Kstados-Unldos, 4 
por ciento, JÍ TUS, oxinterís. 
Cení rífu¿ras, u. 10, pol. 0(i, & 3 éflO. 
Regalarfbnen relluo, de 2 iSil(> íl2 liSiltí. 
Azúcar de miel, de '2 18ll6 & i 1511(5. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
< l i(in 'v;<i<i., firme. 
VENDIDOS: S,'00 sacos de nzflcar. 
Manteca (WIlcox), en tercerolas, á $10.30. 
Harina l'ateut Mluucsotu, $4.80. 
L o n d r e s , m a r z o (í. 
Azlícarde rcmolaclia, & I2il()^. 
Aztícar centríí'n^a, pol. 1W, & ISp 
Idem regular relluo, á 12iU. 
Consolidados, (Í0!li, ex-iulerís. 
Descuento, Raneo de Inglaterra, 2i por J00. 
Ciiairo por ciento espafiol, lí 05, ex-intc-
rés. 
P a r í s , n i o r z o (l . 
Renta, 3 por ciento, fi Oí) francos 57 cta., 
ex-interfis. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los t e i s g r a m M que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la L e y de Propiedad. 
Inteleotual.J 
MERCADO Dli: AZUCARES. 
Marzo 7 de 1894. 
No so ha observado yaríáoíÓT) algaba 
on imeatro meroado azitoaréto en cuan-
to á (liHposicióii a c.ompniH de impov-
taftCÍá por parte de están casan expor-
tadoras y aunque lo» av iáos le losprin-
«ipalOH centros coiiKumidoros señalan 
liniKíza, se halla contenida la demanda 
y los compradores A la espectativa de 
las soluciones que se esperan respecto 
de ios azúcares. 
Keioa porconseeueucia completa cal-
ma en esta plaza y solo sabemos dei las 
si^uienteaoperaciones efectuadas. 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O 
Ingenios varios: 
(UO sacos número 1L, pola riza tíión 95¡i, 
íi C rt». á trasbordar en 15i)hía. 
1000 sacos número 11, polarización 90, 
á G en paradero. 
COTIZACIONES 
C O L E G U O D B C O H S S I i v ^ R B a 
Ciiaubinii. 
M V r i S A 
i l i U L i A T a i i l i A . . . . . . . 
{ 142 » MI I'-S D., < :o 
Í üjpafiDi, Hogún pla-ta, focba y o. 
l« A ISi v S F . , oro 
••paftaL á 60 dit 
V E A N C I A . 
I 
ttapaúul, (i 8 d\v. 
2J 4 3 p.g P.. oro 
eepafiul, .. üü div 
7 á 7J p.S I - . , o o 
i bpuiiui, i ;i 
Uln operaolanof. 
A t í l A D O S - V N l U O t i . . . 
ÁZDCAKES l lIHOADOU 
B I M I C O , truüos <ie Ddroado y 
Rtllle&ux, b^jo d ro^nlar... 
Idem, Ídem, Ídem, Idem, bue-
uo H auporior 
Idem, idom, Idom, Id., floróte, 
Goguflljo, infurior á regular, 
iiiimoro 8 á !l (T. íí.) 
Idem, buouo (i aaperlot1, nú-
moro 10 á 11, idum 
'Quebrado, itir.mor á regular, 
núiQnro )2 á U , Idem 
Sdum bueuo, a'.1 15 á 10, I d . . . 
üilem *i'|)t<rior, n9 17 A 1S, id. 
{|MO florete, n. I<> ^ íK), Id. . 
• . ¡ • H T l ' I . . - ; . - . ' H r.UABAro. 
Vokil iwílái i S6.—Sucos: á 0'719 de peao oro, l l i 
WlogamcB. 
rioooyes: Wo 
ASOCIAR D I M I H L . 
Polarlíaoián 88.—A 0'53i de peoo en oro, por 11J 
ASOCIAR MAEOABADO. 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
Señoxest Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Bohigas. 
L)B F K U T O S . — D . Jaime Santacana. 
Es c o p i a . — [ l a b k ü B , 7 de Marzo de 18S'4 — i 1 Sín-
Inr err^iiUn;» ínifrinii Jar.obo P n i U f o u . 
IÜTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 87 | á 88. 
NACIONAL. ) Cerró de 88J á 88f. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecariaa del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetoa Hipotecarios de la lala de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola P 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Kegla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcarn 
Compafiía Unida de los Ferro-
rriles de Caibarién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á, Sabanilla.. . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionfuegos & Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Compafiía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Compafiía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
cióu dul S u r . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Torritorial Hipotecario 
de la IsLi de Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres. . 
Ferrocarril de Gibara y Holgnlu: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones. 
Tiíhann, 7 1« 
Compradores. YtBdi 





78 á 79J 










































DON ALEJANDRO AKIAS SALGADO, Con-
tralmininto do la Armada, Comandan-
te Señera] del Apostadero y Escua-
dra, etc. 
Do acuerdo con ol Sr. Auditor del Apos-
tadero D. JÜSÓ Valcarcol y liuiz do Apoda-
ca, lio dispuesto que la visita general de 
piepos, sujetos «i, esta Jurisdicción que debo 
preoeldér á la Semana Mayor, tenga lugar 
el viernes diez y seis del corriente mes, A 
las ocho do la mañana, empozando en la 
Real Cárcel de esta ciudad y terminando 
en las galeras del Arsenal. Prevéngase lo 
convenieulM al Sr. Jefe de Estado Mayor y 
& las Comandancias y Ayudantías de Mari-
na; particípese al Iltmo. Sr. Fiscal del 
Apostadero, y publíquese en la Gaceta Ofi-
cial y DiíAnro DE LA MARIXA, para general 
conocimiento. Habana, á cinco de Marzo 
do ini! ochocientos noventa y cuatro. 
jamlro Arias Salgado.—José Vdlcarcel Ituie 
de Apoduca. - Ante mí. Emilio Fcrrer y Pé-
rce.—E» copia.—Emilio Fcrrer. 
OOftIANIMNClA «KKEKAI. D E MARINA D E L 
A i ' O S T A O E I t O DE l.A HABANA. 
JUNTA HCONAllICA, 
Sccrelaria. 
Drfiorta l;i subasta celebrada el 2 del actual para 
a i l j . i i l i c a r el M i u i i n i H t r o de mediciniis, FUS envases y 
8aii.i,u Juelns q u e pncilan Kfr necesaiius para el con 
s u m o iio ohia ¡EéonsAray AÑenal, dwrante d o s iifioa, 
l a EzOUa, Junta Bonoomioa d e l Apostudero en »e-
RÍÓII <l" la | ropia ferllA m n r d ó rr-pctirla bajo las mis-
MI i < r.Diirti :icucs, l l j r i i i d í ) p a r a etta nueva eubasta el 
dU A del etftrantQ Aliril á la una de la tarde, hora 
eg q tu Ottorá reuní l a l a expresada Corporación 
pai a ulandcr las proposivioiiea que ie preseateu. Los 
plii g o s de condiciones pueden c x H i n i n a r a e en esta 
S"< r . l nía t o< l« i 1 >u <ií ti-liubíli'a de 11 de la m a ñ a n a 
¡í do* d o l a larde. 
Ilaliaua, 5 du Maizo d e 1894.—Fernando L o -
tano. 4-6 
CO¡>I ANDANCIA («GNEtlAL D E L A P O S T A D E R O 
Y E f i C U A D R A D E L A S A N T I L I A!t. 
J D H T A ECONOMICA. 
Secretaría. 
Aoiirdado per la Kxciua. Junta Económica del A-
poatidero sai.-ar á M i l i K s t a los OP.BCOB del cañonero 
líricHnn y iuxtt̂ Ut Muftatí, atí c o m o once lotes de 
cf i'i.'u que Lxistcu tu t lAliuarón Gcreral del Ar 
D o n a l , los ciihlea no t i e n e n nplijación itimediata p a r a 
IKM i . u q v e s y atenciones de este Apostadero, c o n 
arreglo á leí pli(K,,s ' l e condiciones q u e se htillaii 
expuesto* e n e»ta Secretaií i t o d o s l o s iií;ip hábiles de 
ouci; á dos ile l a tarilu, se anuncia p o r e b l e n u d i o A 
t'i los aqnelloi.. qnieuei puetla ioteresar su adquisi-
uUSo p iraqu i C(incurrai) c o n sus proposiri'iues e dí.i 
nueve de Aluzo pióximn venidero, hora de launa 
de la t:irile. ; i n i e l a ex j r e s a d a Corporacióu, que es-
tará constiiuida « l efecto. 
Iluliuna, 7 de Fehrero de 1894 —Fernando L o s a -
no. 1-4 
COaiANDANCJIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E LA UAUANA. 
JUNTA KOONÓMICA. 
Secretaria. 
Como arficldd ni aniiniiio publicado en el DIARIO 
DR LA MARINA do e t l a íWln p ira s a c a r ¡í lubáaia 
l o s cauco* i l e l caáoinjio K r 'muon y lancha Mar ttU. 
así ciino oH'-.n lotes d e efectos que ex'eteu en el al 
mloén cenerul <lel Arsei «I, sin aplioaofdll inmediata; 
os de advertirse quo e l tip*» sefialado al primero de 
<iii 1M i c a s c o s es o l de ,$1,600, quedanilo siiliHiatente 
ie $50 para el lesaudo, y respec o al do los lotes, 
se ha acordado rabaj'ir l o s tipos cu 10 p o r 00, visto 
que no d i ó nHiilia'lo ia anterjor, con jespteto ¡i l o s 
cuatro primeros lotes. 
Lo qUH s > anuncia p a r a geuoral eonocimielito. 




N E G O C I A D O D E C O N T U I B Ü C I O N E S . 
Por el líxcnii). Sr, Int-Midento general, do acuerdo 
en un t* d o con u pTo;,iiüata hecha por la Aduiinis 
trac úu do [{aéionda d e Bata pioviucia en 22 de enero 
lillinto, r t f o i ent > ni rebiubluc miento d e l epígrafe nV 
y do l i ( ! l a>e 1'.'de la Tarifa I? del Ucglanifiito de 
Subvidio de \'¿ d^ majo de IS'fS, tp lmfc que su ha-
bía omitido equivoradainenteen i a s Turif..s pnbUoa-
flas por la extinguida 8 icbión central de Hacienda, 
lu tenido ú bien resolver c o n fecha 2S d e l pasado 
ni"., y fui concordaiu'iíi con los precepto* d e l a l í , O. 
i dm, HIS'J ilo. IB d o stq.tiombro de 1893, y deladie-
l i i d n en V3 d o dioiembr del mismo año, c-u r e f e -
rc.r.cia ii !o< ali.-iace.o s ilc bisajo, q u e adiciónela 
claio de l? de l a Tarifa l'.1 vigente en la siguiente 
forma. 
^.iN'íimtro 3 —Aluucencs do madera» uaeiouales y 
extranjera», materiales de fabricación, objetos d e 
bHrro cionún y vi liado, eaiátuas de b a r r o y tiller 
«ii! carpinteiíu y aserra- iero c o n máquina de vapor (5 
h dráulica, siempre q u e c! taller óla máquina se en-
cuetitii-n ileut.'O d e l mismo local en quo te hallosi-
tnudo (1 almacén 
Lo quo do orden do S. E . so hace público para ge-
neral concciinieuto. 
Habana 9 de marzo de 1891 — E l Jefe del Negocia-
do de Coiitribiicioi.es, Joaq iu G. Estiífunl. 
E X C M O . A Y X T N T A M I S I T T O . 
BÉGAUDAClOK. 
OONTItlIlUCIÓN POR riKl'AS UKI1AHAS Y KÓSTICAH. 
tetttentre. Ser. trimenlrc. 4" trimestre, 
3'.', 3? y 4° trimestrtí y año de 1893 á 18P4, 
AutorÍJii'do esto Exorno. Ayuntamiento para recau-
d a r directumcute l o s recargos municipales sobre las 
contribuciones directas del Esta lo, por medio do re-
ci' o* de anuulidade* las cantidades menores de ocho 
pesos al año, por semestres las de ocho á doce pesos, 
y las mayores de doce posos al iiSo, por trimestres; 
viste q u o m el primor trimestre d e l actual año eco-
nómico se bio croo efectivas en conjunto en cuanto á 
las l l u c i H urbanas, las cuotas del Estado y sus recar-
goa, por el Banco Eipafiol, se h a c e saber á los con-
tribujenles do este lóimino nmiiicipal: 
Io Que d e s d e el 'i du Mnrzn próximo al 31, KB 
haiá l a cobranza de todos los rteitos trimestrales, 
semestrales y anuales del ejercicio de 1893 á 1S 4, 
p o r concepto de recargos municipales por Fincas 
Urbanas y Krtsticas. 
2'.' Que el plazo para pagar siu aumento algono 
por apremio los recibos de Urbanas del 2'.', 39 y 49 
trimestres, ó sean los anuales, los de Fincas Rústicas 
del año 1893 á 9t sea cual fuere su asccndcucia y los 
trimestrales por Fincas Urbanas del torcer trimestre, 
vencerá en 31 do Marzo entrante. 
89 Que para el pago de los recibos seniostrules 
correspondientes al i ? semestre de 1893 á 94 y do los 
trimestniles del 4'.1 trimestre, so otorga plazo hasta 
ol 30 do Abril próximo. 
Por cunsiguicnto, están al cobro, sin excepción al-
guna, ('esde el 2 do Marzo, t o d o s l o s lecibos corres-
pondiontes al actual ejercicio do 93 á 91, por todos 
conceptos y períodos, pura que los contribuyentes 
puedan satisfuerlos en los plazos quo quodan expre-
sado! q u e m á s f u e r e de su agrado, con lo cual se 
facilita la recaudación, hace U Í O este Avuntam ento 
do la autorización impartida por K, Ó . de 11 de 
Agosto último, y se evita la aglomeración en el des-
pacho, cu obsequio tambióa de los mismos contribu-
yen ' o s , ú qnienoa no se priva de su derecho. 
La cobranza so realizará todos l o s días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tros de la tarde, 
Í'A laSecatulaciúu, etu ou lot cuir^uclod di ftitft 
Casa Capitular, entrada por Obispo, y el plazo para 
pagar sin recargo de apremio el año económico de 
1893 ¡í 94 por Fincas Rústicas, los recibos anuales 
por Urbanas expedidos en este ejercicio por el 29, 
39 y 49 trimestres, y los trimestrales, también por 
Urbanas, del tercer trimestre, vencerá, en 31 de Mar-
zo próximo 
Habana, 27 do Febrero de 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alvarez. 
I n . 115 112-1 E 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
COHONELA.—ANUNCIO. 
Ignorándose el actual paradero de los voluntarios 
de la segunda Compafiía de este Batallón, que á 
continuación se expresan, de los cuales los dos pri-
meros tienen en responsabilidad el armamento, mu-
niciones y correaje, que les fueron entregados, se les 
llama por medio del presente anuncio, á fin de que 
en el término de ocho días, á partir de la fecha de su 
publicación, se presenten al Capitán de dicha Com-
Íiañía, en su domicilio calle del Morro número 28: en a inteligencia de que si no lo efectúan, se procederá 
á lo que haya lugar. 
Individuos que se citan. 
D . Carlos Hernández Reyes. 
. . Laureano Valdés Romero. 
. . Estanislao O bregón Saiz. 
. . León Loy Corrada. 
. . Vicente Fernández Rojo. 
. . Juan Manuel Dávila Pérez. 
Habana, 26 de Febrero de 1894.—El Coronel, I g -
nacio Vargas. 6-1 
Orden de la Plaza del día 7 de marzo. 
SERVICIO PASA EL DIA 8. 
Jefe de día: E l T , Coronel del 49 batallón C a -
zadores Voluntarios, D. Perfecto Faez. 
Capitanía General y Parada: 49 batallón Cazado-
res voluntarios. 
Hospital Militar: 49 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de I sa-
bel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, 1er. idem; Ingenieros, 29 Ídem; Caballería de P l -
sarro. Ser. Idem. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de Infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Ricar-
do Vázquez. 
E l General Gobernador, Arder íus . 
Comunicaía. — E l T . C. Comandante Sargento 
Mavor. hai» Otaro 
18. 
Crucero Infanta Isabel .—Comisión Fiscal—DON 
RAMÓN MARTÍNEZ DEL MORAL, Alférez de na 
vio de la Armada, de la dotación del crucero 
Infanta Isabel, Fiscal de la sumaria instruida 
contra el marinero de segunda clase del Discipli-
nario Francisco Seisdcdos Garrido, por el delito 
de segunda deserción. 
Por este mi tercer edicto cito, llamo y emplazo al 
referido individuo, para que en el término de diez 
días, á contar desde la publicación del presente se 
persono en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia quo de no verificarlo así, se le seguirá la 
sumaria y juzgará en rebeldía. 
Abordo, Habana. 2 de Marzo de 1891.—llamón 
Martínex. 3-6 
SE ttFlsiífi 
Mfo. 8 Gracia: Liverpool y escalas. 
8 Valesia: Ilamburgo y escalas. 
9 L'iudad Condal: Vcracruz y escalas. 
9 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 10 Muscone-Tarnpa y í!a>u-Hnesu 
.. 10 Vigilancia: Nueva York. 
. . 14 Adtouso X I I : Cádij y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Pnerto-Kioo y ^soa •« 
. 14 ' 'tv of Washington: Nueva-york. 
15 México. Nueva York. 
15 yuniurt: Veracraz r enoala* 
. . 15 U. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
1 SCoacho: Nueva-York. 
23 d. !... Villaverde: Puorto-Rico y ÍSJBIv 
% í L D R A * 
Meo. 8 8 i Germain: Veracruz. 
8 Aransas: Nucva-ürleans y escalas. 
8 Drizaba: Vjnaorui y escalas. 
9 Valesia: Veracruz y Tamplco. 
. . 10 .aasüotto: Taüipii y Cay^-Maojj 
. . 1 • Ciudad Condal: Vncva-York. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 l^taluña: Cádiz y escalas. 
. . 10 Saiatug»: Nueva Vur» 
14 ' 'tv ot Waaíiiuptoir Veracruz y escalas. 
lü Vigilancia: Nueva-York. 
.. ]l> Martin Saeuz: Uarcelona y esualaa 
17 ifumarí: Nueva-York. 
. . t9 Pnerto-Uico: Canarias y escala». 
J" !C i - n ó n te H-irrera; l'narto-Kio.» T ««C . 
. . 21 Concho: Nueva-York 
lit LA HAliANA 
Día 7: 
De Filfidellla tu 1' días beig. ing Luaroa, capitán 
Starreit tons. 631, ron caibón, al Ferrocarril 
del Oe^e 
Pasccgoula. en G dlss, gta. smer. Jessie Lena. 
cap. Frtak , toi s 330, con madeita á Adwus y 
Jimenis. 
. • U . . I : AK 
Día 7: 
l'ara Ver¡.cruz, va^. esp. Reina María Cristina, ca-
pi'ún Gorordo. 
Mevimlento de pasajeros. 
K N T K A R O N , 
De B A r C E L O N á . y escalas eu el vapor españal 
Juan Forgas. 
Señr res duu AUguel l uch— Francisco Delafin— 
Joan G ^niaras—Angela G. Estense—li B. Gabriel 
—.Tiime Ban—C. Panilla—Ramón Piñal—Dolores 
P. Serri—Jo^é 8. fon'.—Fiancisca A. Mengual— 
Juau Ar.ds y dos mas de f imilia-^Pascual Benidad— 
Miguul y José fspós to—P-derico Molina—Bautista 
Mas—J. Baldo—Autonio Llimez—Joamiiu Rebollo— 
D.:niel O. Fernández—Fr. ncisco Lóp z—Rosririo 
Gutiérrtz—Ramona López—Rafael (.'astillo—Ma-
nuel L Oó'nez—Vdeiro (,'ambin—Míreos Heri.ún-
di z—Mur.ue! Hernández—Manuela González y tres 
h'j is—Migut l Alonso—M»miel López—Franciiro 
Kodrfguez—Domingo del PÍÍU—Francisco Real—B. 
Osori*—Frimclsco RoKiuet—Juan Carrillo—Frau-
ci-ico Beíuuci urf—J^só Pérez—Josá Gi,nzálaz--Ma-
iiu-l Alberto i señora—Antonio Gonzilez—Carlos 
A r,r eirg0"d—Ai.toi io Marrtru—A. T n ji l lo-Agus 
fu González—J.-aé Bo^quet—Soier.zo Rnsquet— 
lu^n B. Ginzalnz—Jnan Pimcntel—Manuel Her 
nández—Te luán Quii.ti.n8—Toiibio E . Acosta—Ma 
ifa de' Roscrio—( eknino Garría—Constanti'o M. 
Guerra^-Bt njan íu Gntiéi n z—Francisco .1, G.n zá-
lez—Luís M-<rlín- Francisco J Delgado—An'ct&j 
M Alf- nsj—Tomás Gutiérrez—Vict' r Marr r — T . 
J . M»r;úi—Miguel A r a n — C. Hernández—Felipe 
De'eadi—Cándido Gómez—Antonio Alonso—Mar-
cos González—J. Albu*-rno—Domingo Rodríguez— 
Franci-eo A. Gonzílez—Antonio Rivas—Jote Gon-
aáleay Sra—Antonio Ramo —Luis (} «uzñiez y 5 de 
f imilla - Celestina Adán y 5 de familia—Juan Padi-
la —Antonio A •o.sla—EVanolspo R Gi.uzilez—Mi-
giel Sabina—Jnati Regilodo—Lorenz > S.IC I K - P e 
aro U. Goi zú'ez—Felipe l l -rnández—Fr uctsoo R' -
d i í /urz—A. Dart n—Jiiai. Padilla—^ar.neii Manió 
— V a l c l í u F.ientaa—Domingo Hernánlcz—Juan 
B iiit'—Jo-é G. Pérez—Miguel B. Espinosa y 2 mas 
—Matiá* Rol)í^uez—Antonio Rolríguez—-Marr.el 
Romero—losó Iii^z—An'onío L . Boatíiaez—Juan 
Koinero—Pédlo I'erez—Domingo I n ó — ' ristó! al L 
Rodriguez—Leandro Gol zález—Julián González— 
Ví.v.or Gonzilez—Benito L , González—Felipe Gon-
zi'e/—Benito Domínguez—Claudio Pérez y 2 hjo i 
—Marros 1!'mallo—Aucel Martíu—Juan P. León— 
Cristtfl»! A . Aloiiso—Prudencio Vidal—Lucinnu 
U i ' tfn—Franoisco J . Cuella—Pél'S Salina—f.'lau-
•itn Uerunidez-Juan Gar. ía—Antonio Albano—I-
sabei Guzmán y 1 inru do familia—Enrique Nibat— 
Juan Bai buz n o—Además 12 de tránsito. 
S A L I RON. 
Para CAYO-HÜKSO y T A M P A , en el vap. r 
sroerieano Olicette: 
Sr's. D Rsmón y Arturo Rodríguez—Minuel 
Bobaddlí:—Josefa Palao y un niño—Iguacio Rodr'-
guez-Saturnino B ir-ón—Amalia ('iitarelo—Julio 
Huenov 4 h'jos—Mercedes Puig é hiji—Rodolfo 
Gírela—Maria Luisa Arias—Asuucióu AnuiricaVa!-
itía—A. Galo y Sra — C . D, Burrall—VV. I I . Barcón 
—Jmge A. Frashona—G aec C—Rafael L Lovin— 
Joh'iti Corrales—T. Celaz—G B. Melsun y señora— 
J . R Berford y hermana-Bedfordd y señora—J. B. 
Mac Bain—H. P. Tailor—J. C. Prince—Mary O, 
Carnew—D. Ileatnn, señora é h i j o — J . G. Mac 
Murty—A. Dekey y Sra —W. A. Lein—J. S. Ho-
well y señora—J. B. T< ggz y 2 señoras—C. E . Rec-
tor—,1. Peter.¡on—Franciseo Sánchez, íeñora y hijos 
J . F . Dr-ws, señor y 3 hijos—C. E . Robies, señoras 
é hijos—II. Dumocs y s rbre—A. Wednngger, seño-
ra é hi a—Srita. A Lid.-erberz—li. S. Mioton y her-
manos—Conatuña Stenaio—G. "VV. Fuchíld v señora 
— G . H Hallen y Sro—Emili Desmoret—ICnrique 
Nevat—Alejauilro Zaldivar—Evari.-.to G o n z á l e z -
José Piado líspino —Isabel Valdés y ^ hijos—Angel 
González Estrada—Beruardiun Carnaran—Josefa 
Pérez de Puentes—Manuel A.Pérez—Teresa Gonzá-
lez Valdés—Manuel Suárez Pérez—Rafael Gonzá-
lez Muñ'z—A,L. Penaatri—J, |A. Miller, señora é 
hijo—J. K , 8oott-C. E . Prce—F. C. Herí ández— 
Franci ra Martínez—Domingo Fernández A.^Juan 
Onofre Barrena—N.^lómez - -Ramón Juliber y la 
Compañía Coquelin—Hundin compuesta de 23 in-
dividuos. 
Paia V E R A C R G Z en el vapar español Reina 
Marta Cristina: 
»!iSres- D. Luis Herran—Joaquín Planas—Juana 
Morales—Benigno Fernandez—Alt«gracia Moreno— 
Julio Torres—Joaquín Caballero—.luán Casto—Ra-
món Vidal—Abrahau Sterling—Además 32 de trán-
sito. 
Baños, gol. Josefa, pat. Gil: con 300 sacos azú-
car. 
Bahí i -Honda, gol. Joven Magdalena, pat. Blan-
co: con 800 sacos azúcar. 
Morrillo, gol. Feliz, pat, González: con 300 sacos 
azúcar. 
Cabanas, gol. Victoria, pat. Tortell: coa 800 sa-
cos azúcar. 
Ortigosa, gol. Doloritas, pat. Colomar: con 440 
sacos azúcar. 
Jaruco, gol. Paquete de Garnacha, pat. Ale-
inany: con 40 bocoyes miel. 
Playas de San Juan, gol. Pirineo, pat. Pellicer: 
con 2,000 sacos carbón. 
Morrillo, gol. Jofen Marcelino, pat. Espino: con 
400 sacos azúcar y efectos. 
Cabafias, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
£00 sacos azúcar. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat, Fcrrer 
con 2,000 sacos azúear. 
Despachados de cabotaje. 
Día 7; 
Para Guanea, gol. Margarita, pat. Bcnejáu: con 
fectos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con efectos 
Bahía-Honda, gol. J . Magdalena, pat. Blanco 
con efectos. 
Ortigosa, gol. Dolorita, pat. Colomar: con efec 
tos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
Granadillo, gol. Ignacia Alemán, pat. Mir: con 
efectos. 
Dominica, gol. Domiuica, pat Bosch: coa efec 
tos. 
Jaruco, gol. Paquete de Garnacha, pat. Ale 
many: ron efectos. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Purí-ima Concepción, pat. Fo 
rrer: con efectos. 
Snqnee con resietro abiertas., 
Delaware, (B. W. ) gol. amer. Edivin R. Hunt, 
eap. Crowtt, por Luis V . Placó. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal 
cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Geais, por M. Calvo y Cp 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Reina 
Maria Cristina, cap. Gorordo, por M. Calvo 
Comp. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capi 
tán Simona, por Bridat, Uont'ros y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Prim, cap. Plá: por 
Otamendí, Hno. y Comp. 
Delatare. (B. W.) gol. amer. James Judg 
cap. Davidson, por Francke, hijos y Comp. 
Tampico, gol. amer. Henrrieta Powell, cap. A l 
berts, por Moret, González y Comp. 
Delaware, (B. W . ) frag. amer. City of Philadel-
phia, cap. Johnson, por Luis V . Placé. 
23nqtt.oia qtao se ban á s s p a c h a d e . 
Para L a Guaira, Colón y escalas, vapor-cnrreo espa 
fiol Panamá, cap. Rivera, por M, Calvo y Cp 
con 6,0t0 tabacos torcidos; 112,000 cajetillas ci 
garres; 14,118 kilos picadura; 40i2 bocoyes al 
eohol y efrctos. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Castüli m Priu 
ce, cap. Couull, por L . V . Placé: con 10,000 sa 
eos azúcar. 
— Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. ülivette, ca 
pitán Me Kay, por Lawton Hno : con 150 tercios 
tabaco y efectos. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Yucatán, capitán 
Downs, por Hidalgo y Crmp : de trínsito. 
Matanzas y otros, vap esp. Saturnina, capitá 
Becgoa, por Loychate. Saenz y Cp : de tránsito 
^•nqtits» qno b.a& abierto r«£ist£t 
ayer. 
Para Nueva-York, vap amer. Drizaba, cap. Hoyt 
por Hidalgo v Comp. 
Delaware, (B. AV.) gol. amer. Charles L . Da 
venport, cap. Wart, por Prsnrke. hijo y Cp. 
Delaware, (B. W.) bca. ing. R. Morrón, capitá 
O'Brien, por Luis V. Placó. 
PaUaaa carr lda» 9 i di» 6 









¿ r U a c t e da la carga di» b u q u e » 
d a s p a c h a d O B . 
Azúcar, sacos, , 
Tabaco, terctor 
Tabacos torcidos 
Cajetillas cigarros.... . . . 








L O K J A D E V I V E E E B . 
^CTtias e fec túedaÁ el d io 7 d* Marzo. 
C000 s. arroz semilla, corriente, Rdo. 
150 s. idem idem idem, 98 qtl, 
250 s. idem idem idem. $3 75 q'l. 
60 c. latas pescados surtidos, ,f 1-25 dna. 
100 c. arenques, 38 ota. c. 
KM c. pasas lee lio?, 19 c. 
100[l viuo Coronas, Rdc. 
(J enera! Tranatláiitica 
DE 
VAPOEES-COHiiEDS PKANCESEh 
í a j o contiat© postal co» e l Q c b i ^ a t n c 
tranoéa. 
Ik«f8 Verscrai directo. ~ V 
'r-M para dicho puerto sobre el día 8 it marzo 
el hermoso y rápido vapor fraucáa 
SAINT OERJIAIIÍ 
TAPJTAM S I M O N . 
Admllv carga ¿ Hete y ^ a a s ^ o t o * 
r«.rifaí muy ••educidas ODL íauocliiii&ntao tíXhi 
»ra '.cdfcs ias «iudados importaii.up do Francia 
r , i » ( . i ñ o r - í f mplad.is y militare* o b t e n d r í i ' v 
t reiniljnf Olí »iiljs'- ¿ t o r e o t n Vh.bb. 
'Íy-Hv V •W'Í'T'W ' Ü'I,. íwtyinjrn rliít-^-i- ' 
.WO MI-í»! Í0Í-49Í 
PLANT STEAH 8HÍF LiNE 
A Hew-'Z'ork ea 7 0 horac. 
Los rápidos Ya|»om-correo;-i anierlcano» 
MASCOTTB Y 0 L 1 Y E T T E . 
Uno da e'ios vapores saldrá de este puerto todoi lo» 
unes, miércoles y sábados, i la una Al la tarde, coi, 
jscala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se tornar, lot 
«•enes, llegando los pasiijeres a Nueva-York sin cata-
aiguno Pü^aado por Jackwitiville, Savanab 
" nond, W4 hiuglcn; FiladelSa 3 
uden billetes para N'ueva-Orleaus" 
8t. Louie, Obicage y toda» iaa principalen ciudade 
de ¡os Estados- Unidos, y para Europa en combina-
ción cim las taejoros líneas le vapore!1 que salcr; de 
Sueva York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York 
•S99 oro atnori^aiio Los conductorva hablan el casto 
llaso. 
Los día» de sali'ta de Tnpor no ee desf-athan pa«i. 
ea deepués de las unce du la muSaüa 
Para máo parmenores, dirigirle á su? consigna!.»-
os, L Á W T O N H K R M '.NOS, Mercaderes n. 8f 
J . D. Hashagan, 261 Broadway. Nueva-York, 
n w PHjfB-^-? Suj.erin^»'"'"-''- -Puerto T» 
Jharleston. 
mmi M m 
'HIS-GOSREOS 
D E L A 
AJI IvHJ 
ANTES oa 
E L V A F O R C O R S E O 
Entradas de cr. he taje. 
Di» 7: 
De Malas-Agua.', vapor Tritón, cap. Real: con 620 
tercios tabaco y ef'Ctos. 
Mantua, vapor Guanigusnioo, cap. Marín: con 
1,080 tercios tabaco y efectos. 
Cabí fus, gol. Cóndor, pat. Rígó: con 789 sacos 
aldcar, 
Dominica, gol. Dominica, pat. Busch: con 330 
yacua azúcar, 
SoTvtoto regular de vaporea correos ameru anos en 
t.re los puertos siguientes; 
Nueva York, Habr-aa, Matanzas, Kassan. Santir.g 
lo Cuba, Cleu<Niogo8, Progresa, Veracnu. Tuxpar 
Taaipico, Cartipeolie, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan 
sai todo» loe miércoles i las tres de la tarda, y pará 
¡a Sabana y puertos de México todo» le» s ibidci t 
la aua de la tarde 
Salidas de Habana para puertos do México todo-
lo1 miérecies á las 4 de la Urde, como sigue: 
Y U C A T A N Mzo. 7 
CÍTY O F W A S H I N G T O N 14 
O R r Z A B A „ 21 
V I G I L A N C I A 28 
Salidas ée la Habana para Nuera York todos loi 
¡utí 'e- y los sábados L las seis de la tarde, come 
sigue; 
C O N C H O Mzo. 3 
O R I Z A B A .. 8 
•íARATOfíA 10 
V I G I L A N C I A 15 
YUMi íKI 17 
C O N C H : ) 22 
V U C A T A N 24 
8 A R A T O G A , 29 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 81 
Salidas de Cionfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como signe: 
S A N T I A G O Mzo. 13 
' J I S N P Ü E G O S . . 27 
PAJAJBR.—Estos hermosos vapoi es conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidadaa ozoalontes para pasajeros en sui-
espaciosas cámaras. 
CoEBBSPONDSNOiA.—La corresponderiola se ad-
mitirá úuioamente en la Administración Q-enoral de 
Correo». 
C/LBOA.—La carga «e recibe en el muollo de Ca -
iiallerfa hasta la víspera del día de la salida y so ad-
uite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
4m.iíerda?c, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conoclmleato» directos, 
FLEIKS.—El flete de U carga para puertos do 
México será pagado por adelavHdo en moneda atue-
rioana ó »i equivalente. 
Par» más pormenores dtrlglrs», i ¡os «.cantar. H i -
dalgo r Op ^^'apt» EÍBWÍO 25. 
0 n, HW 312-1 J l 
c a p i t á n Genis . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Marzo á las 10 de la mañana llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
dopasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antea do correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Recibo carga á bordo hasta el día 8 solamente. 
Da más pormenores impondrán sus cousignatarioB, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 26 312-1 E 
L U I A DI l E W - Y O E K 
9 n c o m b i n a c i ó n con los v ia jes é 
IStaropa, "Foracraa y Centre 
A m é r i c a . 
ffiat itt&.xé.n tres sasnstiales, ca l lea 
á!© I03 vapozes de esta pnerto loas 
diars 3.0. 2 0 y 3 0 , y del de l 'ew-Tosrk 
ios t i íaru l O , £ Q y 3 0 de cada mesi. 
V A P O R C O R R E O 
L A P E R L A C U B A N A . 
Gran surtido de prendería de oro, brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y rubíes; relojes de bolsillo para 
caballeros, señoras y niños. 
Completo surtido de muebles, camas, lámparas, cuadros, pianos, relojes de pared, máquinas de coser y ob-
jetos do art¿ y fantasía, realizando los objetos nuevos á precios de usados; los adquiridos de relance por la mitad 
de su valorjactual. 
NOTA.—Relojes de Walthan, oro rellenado, á $10.60 y 15.90 oro. Estos relojes valen á 4 centenes. 
C 360 12 4 M Í 
, , ,. . , •„ — ^ ^ ['"'*' i '1 • T ' ~a'j~i1 . 1 . i .II i , — , . . Vm T . • . . • • .Tt-m M i .—^-¡ra 
C A P I T A N C A R M O NA. 
Saldrá para NneT&-Yori el 10 de Marzo á ] 
euatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, & los que ofracs el betr. 
trato qaú esta antigua Compafiía tiene acreditado se 
ras diferentes lineas. 
También recibo carga para Inglaterra, HBmburgol 
Bromen, Amstcrdan, Botterdan j Amberes, con co-
nocimiento directo. 
L a carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
L a correspondenoia sólo ce recibe en la Adminis-
ol ín da Cerreos. 
ríOTA.—Esta Compaaía tlone abierta una pálij» 
dotante, así para esta linea como para todas las ds-
mili, bajo la cual puoduú asegurarle todos los ofootoi 
JO» ÍS embarcoon en stut vaporas. 
I 26 312-1 E 
UNIA BE M HABANA A COLON, 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
úon la Compaiiia del Ferrocarril de Panamá y vapores 
le U costa Sur y Norte del Pacífico. 
A?iso á ios cargadores, 
E^ta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que suíran los bultos de carga, que nu lleven estam. 
pados eos toda claridad el destino y marcas de lai 
morcancías, tampoco de las reclamaoiones que to 
hVPMii ?or mal anv&ao y falta de proclata er, los rs l i -
moa. 
S A L I D A S 
De )a Habana el día . . 
Santiago de Cuba.. 
M Î ft Guaira 




•a Puerto Limón (fa-
ovJtat lv j ) , . . . . . , . . 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba al 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . . 18 
Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
Colón 18 
. , Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba» 26 
... Habana 9fl 
• 28 » 
Vapores-correos Alémanes 
de la Compañía 
¿ á M B Ü R G Ü E S M l E R I C á M . 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y 8T. 
THO?.iAS>, saldrá sobre el dia 20 de febrero ol nue-
vo vapor correo alemán, do porte de 2471* loneladae 
capitán Busch. 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbúrdos con conocimientos directos oara ua gran 
nlmero d« puertos de K U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , «egón por-
menores t[ue se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca él vapor, será trasbordada cu Hamburgo ó 
en ci Havre, A convenioncia do la empresa. 
Admito pasayeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para Sí. Tüomr!.s, Havti, Havre j üam-
bnrgo, i precios .vreglados, sobre los que impondrán 
los coniiignatarios. 
Para Tampko y Veracruz. 
iiara dichos puerto» sobic c! dis 9 de Marzo 




Aduiitc carga á flete y pasajeioe de proa, y unof 
usutos paasueros de primera cámara. 
Precios d e pasaje. 
E'-i. 1? cámara Bn proa. 
PABA r \ M ? i c o $ 20 oro $ ISjOK 
V B R A C a ü a $ 3S oro $ 18 or 
La carga se raoibo por el muelle de Caballería, 
La oorrospondancia solo se recibe por !a Admlms-
Tacióii de Correos. 
i p t f i E T S J I C I A IMFORTáNTB. 
Los rápdréa de esta empresa baceu escala en uno 
f> mis puertos do la costa Norte > Sur de la Isla dr 
ja, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa 
tu. ameritar ia escaU Dicha carga se ad.mite para lot 
puertos de su itinerario y tarubiíu para cualquici 
Jiro panto, coi; trasbordo en el Havre ó Hamburgo 
L a carga se i ccibc por el muelle de Caballería 
L a cerresn Jndencia solo se recibe nn la Adminíp 
tración da Correos. 
Para máo pormenores dlrlírirse á loa consignatarioí 
callo da San Ignacio o. &1. Aiiarta.lo do Correo 54?. 
M A R T I N f A'I.H y CP 
t«r.rt ir.fi-iñ N 
D E 
HIJO D E JO V E R Y S E R R A 
DE BARCELONA. 
E l mágnífico y rápido vapor español 
MIGUEL J 0 V E R 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyds «|» 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abril, v ía Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Oran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de 1% 2a y 3 
clase, ofreciendD á éstos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con 
signatarios, J . Balcells y Cp., Cuba 43. 
c352 47a-3 47d-4 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Ecgia, 
8U SITUACIÓN B» LA TARDE DEL MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Espafiol. 
CA.RTESA.: 
Préstamos v descuentos 
Contratos ue frutos con garantías. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar ya . 
Cuentas al cobro 
Corresponsales e*, • • • 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
Central "Favor i to" . . . . . . 
m m i GOSTEM 
capitán A N S O A T E G D I . 
F a r a Sagua y Ca ibar i én . 
B A U S A . 
flaldiú los miércoles de cada sen ana, á las seín de 1 
larde, del muelle de Lnz , y llegará á S A G U A los Jua-
res y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
¡Saldrá de C A I B A R I E N , tocundo en Sagua, inrs 
la H A B A N A , los dominaos por la mafiaua. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
De la Habana á Sa^ua.. 
De la idem á Caibarién.. 










gáí"NOTA.—Estando en combinación coi» el fono 
carril de Chinchilla, se despachan ooDcoímientcs di' 
eotos para los Quemados de G-üines. 
Be drepacIiDn í borda i luforme* Cuba número ) , 
O 337 1 Mz 
C O R R E O S DE L A S A N T I L L A S 
Y T R A E P011TE3 M I L I T A R E S 
Dlí 
r A P O B 
capitán D. JULIÁN GARCÍA. 
b̂ ste vapor saldrá de este puerto el día 10 de mar-
zo i las cinco de la tarde, para los de 
« U K V 1 T A » , 
OlBAIlAv 
3 A K A C O A . 
S A N T I A G O 1>E fUJBA, 
P Ü U T M I P R I N C K , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O . H A I T I , 
P U E R T O PI<ATA, 
P O N C E . 
MAYAOÜKK. 
A G I J A i m / L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nueviías: Srea. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr, I ) . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós v Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . F . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayadiez: Sros. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppíscb y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Dnplace. 
Cabo-Haitiano: Sros. Jiménez y Cp. 
8e despacha por RUS armadores. Han Podro n li-
mero 6. 1 25 312-1 K 
ID E 
SOCIF.DAD EK COMAN Dim 
Si esbelto y rápido vapor (íspañol 
l i 
do 4,ñ00 toneladas clasificado on el Lloyd 
iiKléa 100 A. 1, saldrá do este puerto tija 
meute el dia 19 de marzo, á las diez do la 
mañana, vía Caibarién, para 
SANTA t B.U56 D E LA VAl HIA, 
SANTA (Mí UZ » E T E N E R I F E , 
L A B P A L M A S l i l i « B A N C A N A R I A 
IVIAl/AGA 
Y B A R C E L O N A . 
Ldmite pasajeros, quiones recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Fara comodidad de los mismos estará 
atracado el vapor al muelle do los Alma-
cenos de Depósito (San Josó.) 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, en Oficio; 
itáraoro 20. C. I U Í A N O Í I Y O P 
" '¿'i-I Wl 4 fl.r 
I M A DE GRANDES W P O E B Í 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
P i n i l l e e , B a e n s y C p . 
D B C A D I Z . 
Para Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Ciídiz, ííarceíona, 
vía Caibarién. 
Saldrá el dia 10 de Marzo á las 12 del dia 
el rápido vapor de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
capitán D. A. DE UQARTE. 
Admite pasajeros para dichos puertos y 
un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oiicios aámero 1<). 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
en los muelles de San Josó. 
C353 ai*-6 Ud-4 
C A P I T A N D. PERNANOO P E R E D A . 
iSile vapoi saldrá de este puono el dia 8 <it marzo 
las cinco de la tardo, para los do 
H U I V I T A S , 
C O A T A R l , 
RA RA COA, 
«UANTAN.1MO, 
C D B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
MüíjvUmi: Srot, I>. Vicente Rodriguo» j Cj>. 
Mayarí: Sr. O. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Síonéit y Cp. 
yusntánamo; Srco. J . Bueno v Cp 
Cuba: Sios. Gallego, Mesa y Cp. 
dnopachapor «u» armadoreo. Bav Pedro fl, 
I5S 312-1 E 
A V I S O . 
A caus-i de falta matfliial do tiempo para l a n opo 
raciones de carea y d e s c ;r<ra del vnpor SAN J U A N 
tratiíflere la salida pira el dia 8 fiel a c t u a l , &. las 6 de 
la tarde con el ilinorario que tiene anunciado, 
íljA. 
C A P I T A N D. A N G E i . AIIA ROA 
S A L I D A 
SaidrA códífi íos lunes a las 6 de la tarde del mué1 
lie de Luz y Ib-gará á Sa '̂ua los marte-i, de donde 
saldrí el mismo dia, llcjcando á Caibarién los roiér 
00I06. 
K E T O R N O . 
Saldrá de Caibirién l o s jueves i laa cebo do la ma 
San:-, y tootuido m Saifua ol mismo dia llegará á 1 
[labatra lo» vhsáües por la luafiana 
T A R I F A D S F L E T E S . 
A S A G U A . 
Vlvoves y ferretería á . , . . 25 cts. carga. 
Mercancías k 45 cts. id. 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería A . . . . 2) cts. carga. 
Mercanoias á 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en c o i a h i n a o i ó D oon el ferroca 
rril de 1.; Chinchilla se dusnaoban ootiocimieutos di 
rectos para loa Quomadu» do Giline1» 
^ e despacha por sus armadoras. Sa;. Pedro 6. 
Vapor 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortlzables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal). 






Extraordinarios. \ Adquisiciones de 1894. iw.uuianuo ^ obras en construcción. 
CUENTA NUEVA: fOro ,$ 1.626.471-15 
Caja., < Plata „ 20.200-.. 








































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBLIGACIONES L PAGAE. 
Cuentas corrientes certificador... 
Depósitos siu interés id 
Dividendos: 
E n efectivo 
E n acciones.. 
OBLIGACIONES X PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión , 
Id. Id. por convertir núm. 3 . . . . , 
Ilocaudación do ferrocarriles (de Febrero). . 
Cuentas á pagar de ferrocarriles , 
Combinación con otras Empresas . , 
Cuenta corriente do valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Ganancias y Pérdidas do 1893 
Kepignoracionei de frutos y valores 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
Producto do los ferrocarriles >••. 
Idem do los almacenos 
Idem generales del Banco 
CÜKNTA NUKVA: 
Cuentas corrientes $ 1.681.337-71 
Depósitos simples 07.137-94 






























$ 19.690.811 ' 35 
N O T A . 
Sacos do azúcar recibidos desde 19 do enero. 370.819 
Saldo de 81 de diciembre de 1893 112.916 
Total 483.235 
Sacos entregados 209.841 
E X I S T E N C I A á Ibiuldar, almacenaje 273.391 
Habana, 28 de Febrero do 1894.—El Contador General, Pedro A , Soott. 
Ramón Araüelle». C 3'3 
-Vto. Bno. E l Presidente, 
m K v m 
L . R T J I Z & C 
A 
8, O'REILLY, 8. 
ESQUINA A MERCADERES* 
HACEN PAOOS POR E L CABLE, 
Faci l i tan cartas d © créd i to . 
Giran lutras sobro Londres, New-York, N e w - ü r -
leans, Milán, Tnrín, Boma, Vonecia, Ploroncia, N á -
oles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, llarabur-
0, París, Ilavro, ^ autos, Uurdoos, Marsella, Lillo, 
yon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Kico, 
etc., etc. 
üisx-^.A.iiSr.A. 
Sobre todas la» capitales y pueblo»; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malióu y Santa Cruz de Tenerife. 
Y KN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, II, medios, Santa Cia -
ra, Caibirién, Sagua la Grande, Trinidad, Cicnfuc-
goi. Suncti-SpírituB, Santiago de Cu'ia, CIPRO de 
Avila, Manzanillo, Pinar dol Río, Gibara, Puprto 
Príncipe, Nuevitas. ato 
C A P I T A N L A R K A Q A N 
f A K A S A G U A Y C A I B A R I E N 
NAI . IU4. 
Sildrú todoH los vio nos á las or.is de la tardo del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábadof., de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los martes á las ocho do la ma-
fima, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la maQaua 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Mfirctncfc.s 45 cts. id. 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA.—Kstando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro n. 6. 
I u. 25 312-1 K 
V A P O R E H P A S O l . 
A. D E L C O L L A D O "Y C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJEH SEMANALES DE LA HABANA L BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN OA TETA NO V MALAS-AGUAS 
T VICE-VEK8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará i, San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lañes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Bcrracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Babia Hond», y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Lnz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L 1 N 
[ ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z . GARCIA Y OOMP.. Oficio» ns. 1 v 8. 
C2Ü0 156-1 j ) 
i o s , A a t r x ^ 6 , 1 0 $ . 
ESQUTNA A AMAKQXJKA 
HACEN PAGOS POR EL CAJ5LE 
Faci l i tan cartas de crédito 7 gijais 
letraB á corta y larga vista 
sobre Nuo»«-York. Nueva-Orlcans, Voracrui, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico. Londrei*, Psrís, Buf-
déos, Lvon, Bayoni, Hamburgo. Konia. N'ápole1, 
Milán, Qónova, Marsella, Havre, Lilic, Nautou, Saim 
Quintín, Diopp-j, Touiousa, Veuoola, Florencia, P11-
lenuo, Tarín, Mosina *»( corno soltté '.i.daB Ini 
oapttales y pueblos de 
B B P A N A B KiSLAfe CAJNíASHAi8. 
W P P b & Ú & O T C O M P . 
25, OüíiAPIA 26. 
Hrtcei' pagos por el cable girun letras é. corta y lar-
ga vista 7 dun oartaa de crédito sobro New--York, F i -
ladelíia, Ncw-Orleaus, San Fra/icisoo, Londres, Pu 
ría, Madrid, Harcelona y demás capitale» y ciudadr-
Importantes de los Estados-Unidoüy Ka'npa. nsí ooi i.-
«olirt iodos los pueblos de Khpaftu y ÍUS pronuflUl. 
Sanco Español de la Isla de Coba, 
E n cumplimiento de lo prevenido en el Brtícuto52 
de lo» Estatutos, v do lo acordado por el Consejo de 
Qobieri. o de este Banco en sesión del día d^ hoy, re 
convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que deberá efectuarse el dia Sí» do 
marzo próxima venidero, á las doce de tu mañana, en 
la Sala do Sosiones del Establecimiento, sita en la 
casa número 81 de la callo de Agtiiar; adeirtlendo 
(jiie solo se permitirá la entrada en dicha Sula á los 
señores accionista», que con arreglo á lo dispuesto eu 
el arjículo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
de nsisfencia á la Junta, de la cual podrán proVeene 
en la Secretaría del Banco desde el di 1 22 del mismo 
marzo en ndolante. 
Desde el expresado día 22 de marzo, tvmbtóp en a-
delaote. de 1 á 3 do la tarde y con arreglo al artículo 
8] di I K»glameuto, so satisfarán en las dependencias 
did Banco las preguntas que tengan á bien baoer los 
señores accionistas facultados para asiotir á las .)un-
tas generaUís. 
l lábana, 27 de febrero de 1894.—Kl Gobernador, 
.invino G de Tuñón. I 29 24 1 M. 
Empresa (le Afnuiceises do Depósi to 
por Hnconilados. 
BF.CttETAHIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con arreglo 
al artículo 20 del Ueglainento, se pone en ponoci-
init'.nio de los señores accionistas, que df-sdo ceta 
feoba quedas de maplflesto en la Coutitdaria, Mer-
cuderea número 28, altos, los libros, documentos y 
comprobanti's do las operaciones sociales del último 
ai'io, por el tónnino de treinta días, pava que los que 
sí lo desoon puod:n ocurrir á examinarlos. 
Iliihana, y Febrero 19 do 1894, — líl Sesrerario, 
Varios de Z ildo. 
I n 751 ir.-3.t F 
P Ead? it tí U a Vil Tsa»" a vu1 it 
LRiuparíll», 22, altos. 
ELA.OE P A G O S POR E L ÜABLB. 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, Paiis, Berlín, Nueva-York v deroái 
plasaa inipoi lantes de OVuic 'a , Alemania y ífiatadii' 
Unidos, así como sobre Madrid, todas las 6a(iit8&ei 
do pi'nvincin y pueblos chicos y grandes de Bifp 1 Ea 
Ihlat Baloarei y Canarias 
(J «Od su»-* * >« 
! ÍPBBSM 
Compíifiía Cubana do Alumbrado do 
Cías. 
Por disposición dol Sr. Presidente de esta Empre-
sa, so pone en conocimiento de los señores accionis-
tas do la misma, que de conformidad con lo quo pros-
cribe el artículo 29 del Reglamento, desdo esta fecha 
y durante el mes actual, tienen á eu disposición los 
libro» do c nliibilidad de la Compañía para su exa-
men, en el despacho del Sr. Administrador, calle do 
la Amargura b. SI. 
Haimnn, marzo 19 de 1894.—El Secretario, J . M. 
Oarhonell y fíníz. 283:t 10-2 
CONVOCATOIUA. 
Sociedad de Auxilio de Oomerciantea 
é Industriales. 
S e c r e t a r i a , 
Para el día 11 del actual, á las 12 dol día, se con-
voca á Junta general extraordinaria que tendrá efec-
to en el Casino Español de esta ciudad, i.i so reúne 
de la tercera parte de los socios y serán válidos 
los acuerdos que se tomón por más do las dos terce-
ras pertes de los conourrentos. 
En ella dará cuenta el Sr. Presidente de las altera-
ciones quo considere oportunas hacer á mavor anje 
de la Irutiluoióii «n las reformas del Reglamento a-
cordadH» en la Junta general colebrada el di 1 25 del 
ni!-» p>óxt,mo p isado y tratará de otros partí mulares 
de iiiterós. 
Habana 3 de marzo de 1891.—El Secretario. 5f«-
FERROCARRIlilüE MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
Algunos de loa señores accioniatay, quo 
reprééentao m á a de 1» décima partí» fié las 
accioiu-H do la Compañía, eo han dirigido 
al Excmo. Rr. Preaidonto, desde, la ELabáua, 
con focha 9 del quo cursa, manife.- táudole 
"quo uo conceptuando acortada para loa 
¡nterestw do la Empresa, la dlreéclón de ea 
actual Junta Directiva, le ruegan quo, en 
cumpliioionto rio loa artículos 17, párrafo 8? 
dé) 29, y 45 del Roglanicnto, se fcirva con-
vocar á los eeñoros accioniftaa para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para en celebra-
ción, con (dijoro de exponer en ella, toa mOr 
tivoa quo dotermican RU inoooformidad e n 
la Junta Directiva y á. ñn de que los KUO-
res nccioi.istas adopten loa acuerdos que 
estimen ináfl boneñeioeos para ana ini-.-ie-
sea." 
Y dada cuenta de esa comunicación á la 
Junta Dlrootivaj por acuerdo do ésta, do 
orden del Exorno. Sr. Preaidonto, ae oopvcj* 
ca (i loa ceñorea accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
quo fo aolicita, señalándose para el acto ias 
doce dol día 20 de marzo próximo, y como 
lugar do ¡a reunión uno de I05 aaloros del 
paradero do García; ou la inteligencia de 
quo, según lo prevenido en ol artículo 54 
del Eeglamento, en esa sesión sólo ha do 
tratarse dol objeto para que eo provoca. 
Matanzas, febrero 12 de 1891.—Alvaro 
Lavnstida, Socrotario C 257 34 1 5 P 
Leandro Meiióiidez y Cp. 
av tan al comercio en general, que á cuent:! de dicha 
Sociedad no entreguen nada, que solo su.s compras 
lus hace porstnal, sin más documento que' fe pala-
bra ordena: lineemos etda advertencia por haber reci-
bido noltcias que cifrtss catas Lan sido timadas á 
nuflstro nombre, dand > hasta las señales de la casa 
e;ifó L a Salud, ano existe Salud n. 28 esquina d Man-
rique. Hibina,'Marzo 7 de 1894. 8110 d-fe 
I M P O R T A N T E . 
Para atender al extraordinario incremento quo ha 
lomudo una industria, so necesita un socio,ya SBH ge-
rente .ó comundif ario con $7000 oro, cantidad igual 
k la quo representa él que la posee. Se garamizan u -
tilid^des ¡.nuales por lo menos del 30 por 100 sobre 
el capital, como se demostrará prácticamente. L a 
persona quo deseo entrar en este neirocio puede do-
jar aviso ó dirigirse por correo á M. B . Dragones 4¿5; 
se desea tratar direotamente cuu el iuteresid,*. 
3008 4-fi 
C A S I R E G A L O U ] * 
yatecito como pnra atU amlgoi, cou 6 vafas de l a r -
go, corredores y su vela, eon »u motonadura y c l a -
viizón de cobre: se da en 34 contenes, costó tr seien-
tis pesos Ancha del Norte 204. E n la misma se 
vendo un bote de orza con 5 varas de largo de cons-
trucción especial oon BU vela y timón, 
m i H 
JTIETES 8 BE MAUZO DE 1894. 
ia ley ra m c i o i s 
C O M E R C I A L E S . 
Muestro servicio telegráfico nos dice 
desde Madr id que en San Sebas t ián se 
l i an reunido la C á m a r a de Comercio de 
esa ciudad y las ligas de producción de 
Gu ipúzcoa y Vizcaya, para pedir al Go-
bierno la reforma de los aranceles de 
Aduanas, estableciendo tanto en las 
de la Pen íusu la como en las de Cuba y 
Puerto Bico un recargo que compense 
las desventajas de la producción na-
cional respecto de la extranjera. Y a an-
tes se hab ía indicado que en la Penín-
sula se p re tend ía que aún cuando el 
tratado de reciprocidad con los Esta-
dos Unidos quedase para lo sucesivo 
sin efecto, debiera seguir subsistiendo 
la absoluta exención de derechos aran-
celarios, de que los productos peninsu-
lares gozan al importarse en los puer-
tos antillanos. 
Por lo que importar pueda debemos 
consignar de nuevo aquí cuales son 
nuestras aspiraciones en materia aran 
celaría. Si el convenio con los Estados 
Unidos queda sin efecto por obra legis 
lat iva do esa nación, recuperarémos 
nuestra libertad de acción para crear 
nos un régimen arancelario, que sin ser 
demasiado por los delirios egoístas del 
sistema restrictivo ó proteccionista, 
conceda amparo á la industria domés-
tica y á la nacional, y se inspire ade-
más en la conveniencia de dar á núes 
tro Tesoro, por medios prudentes y ra 
clónales, de los ingresos que neéesita 
para sus abrumadoras atenciones. 
A l crearnos ese régimen, no olvidare-
mos que nuestros hermanos de la Fe 
nínsula son españoles y necesitan una 
racional, prudente y equitativa protec 
ción; pero es preciso, es justo que núes 
tros hermanos de la Península tampo-
co olviden que nosotros somos españo-
l e s ^ que por lo menos tenemos el mis-
mo derecho que ellos á la protección y 
amparo que demandamos. 
No nos opondremos á que se dé pro 
tección española á la industria peninsu-
lar, en cuanto sea indispensable, en 
cuanto sea compatible con las exigen 
cías dé la jua t ic ia j pero también teñe 
mos derecho para pedir protección es 
gaño la á la industria antillana: lo cual 
X>uede y debe conseguirse sin verdade 
ras dificultades, si unos y otros prescin 
dimos de egoísmos, de pretensione: 
exorbitantes, de espír i tu seccional ( 
geogrAíico, si todos nos inspiramos en 
un espíri tu puramente ímciímaZ que pro 
p e n d í al bien general sobre las base^ 
do la justicia distributiva y de la con 
veniencía de la Nación; esto es, de una 
Sociedad Major, compuesta do diver 
sas Sociedades Menores, cada una de 
las cuales debe vivi r , desarrollarse 3 
prosperar de una manera económica 
sin que los intereses de la una cedan en 
detrimento ó quebranto de los intere 
sea de otra ú otras. 
Pero pretender que aun después de 
quedar sin efecto el convenio con los 
Estados Unidos subsista la absoluta 
exención de derechos arancelarios á to 
dos los productos que aquí so importen 
con el nombre do peninsulares, aunque 
muchos sean extranjeros; pretender qqf 
se haga permenente el estado áctaal 
de cosas, en que Ja importación do pro 
duelos llamados peninsulares, y la de 
productos extranjeros se representa, t i: 
oaanto al adeudo de derechos, por las 
cifras 0: 70; mas pretender que se per 
petüe una situación peor, mucho peor 
que la establecida por la Ordenanza de 
1 7 8 1 : , Ja cual otorga exención de dere 
chos al azúcar, al cafó y á otros pro 
duchos coloniales al importarse en la 
Península , al paso que, si concedía 
exención de derechos á algunos pro 
ductos peninsulares á su entrada en 
estos puertos, sujetaba á la mayor par 
te de esos productos á la exacción del 
almojarifazgo á su entrada en los puer-
tos indianos; pretender que volcamos 
de una manera indirecta, pero muy efi 
caz en sus perniciesos resultado;-? á los 
tiempos del antiguo sistema restrictivo 
con prohibición implícita del comercio 
extranjero;—es pretender lo imposible. 
Las Antil las españolas tendr ían justo 
motivo do agravio. E l Gobierno JSTa 
cional no se p res t a rá seguramente á se-
mejantes exigencias. 
Sobre esto último tenemos un dato 
iuiportante. En las conferencias cele 
bradas entro el Ministro de Ultramar 
y varios comisionados de la isla de Cu-
ba sobre reforma arancelaria, el señor 
Fabié expresó lo siguiente: 
t£Hay un antecedente que desde lue-
go dá bastante luz sobre el particular, 
y este antedente consiste en la actitud 
que el Sr. Allende Salazar aquí pre-
sente, y Director de Hacienda de este 
Ministerio, tomó en la Comisión para 
el estudio de los Tratados de Comer-
cio.—Allí el Sr. Allende Salazar, como 
órgano de mis ideas y d é l a s suyas pro 
pías, hizo todos los esfuerzos que fue-
ron necesarios, para que al fin prevale 
ciese una absoluta reserva respecto á 
este problema de nuestras relaciones 
mercantiles con las provincias ultra-
marinas, logrando que en la conclusión 
que so discutía, que era la 7a, no que-
dara de un modo absoluto que hubiera 
de mantenerse la Ley de lielaciones de 
1882.—Claro es que esto envolvía e 
pensamiento de que esta es una cues-
I t ión que estaba en estudio, y sobre la cual el repartimiento entonces del M i -
nisterio de Ul t ramar no podía n i que-
ría n i debía adquirir n ingún compro-
miso; y este es, en efecto, el estado de 
la cuest ión en los actuales momentos". 
Por consiguiente el Gobierno se re-
servó absoluta libertad de acción en 
este particular importante; y hoy no 
puede menos de comprender que los 
legítimos intereses de las Antil las es-
pañolas , y aun los mismos intereses de 
la Nacionalidad demandan de consuno 
é imperiosamente la derogación de la 
Ley de Eelaciones Comerciales de 20 
de Julio de 1882. Sería preciso cerrar 
los ojos á las demostraciones de la ex-
periencia, para no convenir en la nece-
sidad imprescindible de dictar esa de-
rogación. 
La concesiones otorgadas por la ley 
de 30 de junio do 1882 en favor d é l o s 
productos antillanos, para facilitar su 
importación en los puertos península 
res, quedaron de hecho anuladas por 
disposiciones posteriores que las some 
tieron á impuestos transitorios, muni 
cipales y de consumo. No podrá decir 
se ciertamente lo mismo de los benefl 
cios concedidos por la ley de 20 de jul io 
del propio año á los productores penin 
solares á su entrada en los puertos de 
las Antillas españolas. Los derechos 
arancelarios que antes devengaban, han 
ido gradualmente rebajándose y ya en 
la actualidad han quedado completa 
mente abolidos; debiendo advertirse que 
el 10 p .g transitorio, que hoy se cobra 
afecta tanto á los productos nacionales 
como á los extranjeros; de modo que 
los resultados no so alteran. Conviene 
decir, además, que por un procedimien 
to análogo al empleado en la Penínsu 
la, los vinos españoles tienen que pagar 
aquí impuestos no arancelarios, pero 
realmente gravosos. 
La Estadíst ica Oficial del comeréK 
exterior de España en 1891 publicó 
resumen de los valores de importación 
y exportación del tráfico con Cuba en 
los términos siguientes: 
I M P O R T A C I O N . 
P e s e t c i B . 
En bandera uaennal 36.553.063— 37.270.32 
„ extranjera... 717-266 
E X P O R T A C I O N . 
Knbandera nacional 111.845.851 
„ extranjera... 14.681—114.860.36 
Diferencia en f^vor de la 
exportación de la Penín-
raila para Cuba 77.590.033 
Nótese además la diferencia de val o 
res representados por la bandera na 
oional y extranjera. 
Result:», pues, evidente un sensible 
(iesequüibrio en nuestras relaciones co 
merciales con la Península^ desequiii 
brio que arroja contra nosotros un sal 
do ascendente á $15.518.000.00. 
Para mayor demostración, véanse las 
siguientes cifras que tomamos de los 
mismos datos estadísticos^ sintiendo no 
poder completarlos con los referentes 
al año 1882 en que ambas leyes se dio 
taron. 
La importación en Cuba por remesas 
de la Península ascen-
dió cu 1885 á pesetas... 64.963.02£ 
y habiendo sido en 1891 
de 114.815.861 
.•Tsulta un aumento de . . . 49.882.832 
Pero la exportación de 
Cuba para la Península 
que ou 1885 importó pe-
setas 35.980.680 
solo ascendió en 1891 á . . 36.653.063 
con un exiguo aumento de 572.383 
Prueba esto que la legislación vigen 
ha f ivorecido al comercio peninsular 
eu Cub \ oon m aumento de diez millo 
ríes de pesos, al paso que el de Cuba 
solo habí t horado eu 1891. el aumento 
le cien mil pesos, el cual de seguro ya 
ha desaparecido, dejando en su lugar 
un défieit como se demuestra con los 
siguientes datos que el Sr. D . Demetrio 
Pérez do la Eiva nos facilita: 
En 1892 se recaudaron en las Adua-
nas de la Península por los impuestos 
que tenía el azúcar, 42.232,107 pesetas 
En el año 1893. . . . 13.918,061 
Baja en 93 28.314,046 pesetas 
No hay por consiguiente, correlación 
en los resultados de la legislación vi-
gente sobre la materia. Faltan la reci-
procidad de los beneficios, el equilibrio 
de los cambios y de los consumos, el 
concierto de nuestros intereses y el 
equitativo provecho de las unas y de 
las otras provincias. Esto solo bastar ía 
para justificar la aspiración de que el 
actual estado de cosas sea sustituido 
por otro en que, otorgándose las ven-
tajas debidas á la verdadera producción 
peninsular, se atienda también á la 
conveniencia do las Anti l las, parte in-
tegrante de la nación española. Pero 
podremos demostrar además, que la 
subsistencia do la expresada ley, sin 
procurarnos provecho alguno, perjudi-
ca á nuestro Tesoro, á nuestra produc-
ción, á la verdadera industria, comer-
cio y navegación de la Península , des-
de estas provincias, y en alguna even-
tualidad, al Tesoro Nacional. De todo 
esto trataremos en nuestro próximo ar-
tículo. 
FOLLETÍN. 23 
NOVELA D E COSTUMBRES DE LA INDIA, 
POR 
Ü̂ /̂ L üfuj "gŜf" m 
(Esta novela, publicada por la Biblioteca 
del Fol let ín, se halla do venta en L a Moderna Poe-
sía , O'Eeilly número 13. 
( C O N T I N Ú A j 
Habiendo encontrado la frase, alzó 
los ojos y se extremeció bajo la obsesión 
de un sentimiento desconocido. 
Héva , inmóvil como una estatua, mi 
raba al cielo, y su semblante expresaba 
uno de esos dolores misteriosos que se 
encuentran en los piadosos cuadros que 
representan á las santas mujeres de la 
leyenda en el momento en que piden á 
Dios la dicha de sufrir. 
Una lágrima, más brillante que la 
perla más pura del Coromandel, había 
Bureado la mejilla de Heva, y lucía aun 
en el crepé de Nankin que se ceñía en 
dos vueltas á su pecho. 
Gabriel miraba el rostro celestial de 
la joven para adivinar la causa secreta 
de tristeza tan súbi ta después de tan 
loca alegría, y su mano y su labio se 
movíau para coger ó libar aquella per 
la divina, aquel tesoro inapreciable caí-
do de ios párpados de Heva y destilado 
en martm&tfól ctol llanto. 
El a n u T propio, ese demonio interior 
que no abandona j a m á s n i á los mas 
El mmlm 
Ko le ha hecho gracia á L a Unión 
Constitucional la exclamación de jjYiVA 
ESPAÑA!! con que titulamos el artículo 
cuerdos, intervino en seguida con sus 
consejos, y habló alto al oído de Ga-
briel. Todas las historias y todos los 
cuentos inventados por el hombre para 
abatir á la mujer, volvieron á la memo 
ría del joven viajeroj dudó primero, pe-
ro sintiendo la necesidad de conven-
cerse, no dudó más . 
Todo, por otra parte, parecía dar la 
razón á los consejos del amor propio y 
á las orgullosas conjeturas que el hom-
bre hace en su favor en esas conferen-
cias en la soledad. La joven parecía ha-
ber perdido aquel aire imponente de 
reina que reclama respeto; la diosa de 
Tionevely se hacía mortal resignada y 
mujer con todas sus debilidades encan 
tadoras. Una sombra suave descendía 
de los altos árbolesj el aire tenía los 
perfumes y el tibio calor que mueven á 
la ternura, y en aquel apartado rincón 
de ia India el mundo no parecía estar 
poblado; dos seres tínicamente parecía 
que exis t ían en el universo: una mujer 
que realizaba el ideal de la hermosura 
graciosa; un hombre joven que había 
cojido en el desierto todos los tesoros 
que el &ol deposita en él desde la crea-
ión. 
Una sonrisa triste como el últ imo ra-
yo del crepúsculo de la tarde pasó por 
el semblante de la joven, dejó caer so-
bre Gabriel su mirada y dijo: 
—Usted me perdonará este largo si-
io que parece una deserción des-
c o r t é s . . . . Usted no merece que se le 
abandone en el desierto en medio de la 
conversación. J 
editorial de nuestra primera edición de 
ayer. 
Dicho artículo es, para el colega, "un 
bombo colosaF7 con que nos obsequia-
mos, y agrega dentro de su inimitable 
escuela satírica: 
aSegún el colega, todo se debe á él. El 
DTAKIO estaba enterado de lo que iba á su-
ceder y llega hasta el extremo de asegurar 
que no ha dudado un solo instante que el 
sultán marroquí pactase la indemnización 
y nos diese eficaces garantías para lo veni-
dero. 
Si esa seguridad tenía el decano; paréce-
nos que el partido reformista está en el ca-
so, y de esta suerte podrá realizar otro acto 
de exhibición, de felicitar calurosamentOj 
por telégrafo, al sultán de Marruecos y en-
viarle por la vía diplomática un B. L. M 
del secretario Sr. Do]z, para que se suscri-
ba al Círcuío reformista". 
Terrible es la sátira juvenalesca de 
La Unión) pero resulta frustrada, por 
que el DIARIO estaba enterado, no de 
lo que iba á suceder, sino de lo que iba 
sucediendo, merced á los fidedignos te 
legramas que, con ejemplar diligencia 
le t ransmit ía su corresponsal en Ma 
drid, telegramas que, reflejando con 
severa imparcialidad la verdad de los 
hechos, nos producían impresiones op 
t i mis tas, muy diversas de las del cole-
ga. Y precisamente porque mirábamos 
la situación, no por los engañosos pris 
mas de las pasiones políticas, sino a 
t ravés de nuestro sereno criterio, pre-
vinios siempre la brillantísima solución 
del conflicto hispano-marroquí que ha 
comunicado ya el telégrafo al mundo 
entero. 
Sin pretender profetizar, como pre 
tendieron los oradores de Tacón dar 
por fracasada la gestión del Gobierno 
y del General Martínez Campos en Ma 
rruecos, el término de las negociaciones 
diplomáticas entabladas con el Sultán 
por nuestro ilustre Embajador Ex 
traordinario el general Martínez Oam 
pos, tuvimos la necesaria serenidad de 
juicio para deducir, desde el dia trein 
ta y uno de diciembre de 1893, que la 
resolución del conflicto no podría dejar 
de ser plenamente satisfactoria para 
la honra de nuestra Patria. E l curso de 
los acontecimientos y la sabia y proviso 
ra política del Ministro de Estado y de 
sus insignes compañeros, no permitían, 
en sana lógica, prejuzgaren el sentido 
pesimista que lo hacían la propia Unión 
y sus correligionarios. 
En la referida fecha, con vista de las 
lisonjeras noticias que nos había tras 
mitido nuestro corresponsal telegráfico 
en Madrid y que, como se ha visto, han 
sido totalmente confirmadas, decíamos 
lo siguiente: 
" E l año 1893, que hoy espira, se despi 
de do la Patria ÜQ el orden de sus quere 
lías coa las kábUaa del Riff, de uua mane-
ra venturosa, que ventura es, y grande, la 
solución que ya anuncian los últimos lele 
gramas de Madrid del conflicto de Melilla, y 
en virtud de la cual so conjura la guerra y 
so satisface el honor de nuestra bandera. 
No ha habido necesidad de reverdecer 
los laureles de nuestra memorable campa-
ña de Africa, que dio al mundo nueva mues-
tra de la bravura do nuestros soldados, del 
patriotismo de nuestro pueblo y de la dig-
nidad de nuestro carácter; y no han veni-
do grandes batallas á exaltar hasta la epo-
peya nuestras armas siempre invictas, por-
que apenas requerida con la fuerza de la 
razón y con la bizarría de la bayoneta es-
pañola la plena satisfacción dol marroquí 
al agravio que nos infligieron las salvajes 
kábilas, el moro soberano de Marruecos re-
conoce nuestro derecho, entrega al General 
en Jefe de las tropas españolas los principa-
les fautores de las agresiones rifeñas, rinde 
pleito homenaje á la indiscutible soberanía 
de nuestra Patria en su territorio africano, 
y apréstase á ultimar, sobre las bases estable-
cidas para la pas por el gobierno de Madrid, 
las negociaciones que han de reaf irmar en la 
plaza y campo de AlcliUa el dominio y el ho-
nor de la tierra más caballeresca y altiva 
de la aUiprta^ 
"En tal virtud, agregábamos, nos congra 
fcalaíífoé, en lo más íntimo de nuestro patrio 
blstrio., >ie que la malhadada cuestión de Me 
lilla, á Juzgar de los telegramas recientemen 
te recibidos y publicados por la prensa de es-
ta capital, or-tó ya en el período de su defl 
nitiva solución en términos que dejan in 
cólume el honor nacional, satisfacen nuestra 
epítima susceptibilidad, reafirman la sobe-
ranía absoluta de España en su territorio 
africano, y evitan los peligros de un posible 
conflicto europeo; no faltando sino que el 
Sultán marroquí pacte con nuestros repre-
benlantes ad hoc la ascendencia de laindem 
nización á que tenemos pleno derecho y nos 
dé eficaces garantías para lo venidero." 
Ya ve La Unión cómo el DIARIO DE 
LA MARINA, basando sus previsiones en 
a realidad de hechos cumplidos, pudo 
isegurar que "no dudó un sólo instan-
te que id Sul tán marroquí pactara la 
indemnización y nos diese eficaces ga-
rant ías para lo venidero." 
E u cambio, los correligionarios del 
íolega, el colega mismo y todos cuan-
tos han seguido el curso de los anun-
cios fatídicos de La Unión, hab rán po-
dido ver de qué manera enterraron el 
gobierno y el general Martínez Campos 
a honra de España en los breñales de 
Cabrerizas. 
Deberíamos poner aquí punto final; 
pero queremos preguntar al colega en 
vir tud de qué patriót icas razones ha 
tenido por conveniente abstenerse de 
felicitar, ya que se arroga el t í tulo de 
representante en la prensa de los mejo-
res españoles de Cuba, al Gobierno Na-
cional y á su ilustre representante en 
Marruecos par el brillantísimo y muy 
honroso éxito alcanzado sobre la diplo-
macia marroquí, que ha sido calurosa 
mente aplaudido por el Partido Eefor 
mista, por nuestras Cámaras de Comer-
cio, por los cuerpos del Ejército y Yo 
notarios, por £¡l Pais y su partido, por 
el Ayuntamiento de la Habana, por la 
Diputación provincial de la misma, por 
nuestras sociedades y corporaciones, 
por el DIARIO DE LA MARINA, por todos 
los habitantes del país (excepto, por lo 
— A l menos—dijo Gabriel—me atre-
vo á creer que nada de lo que he dicho 
ha podido ofenderla y provocar su si-
lencio. 
— A l contrario—respondió Heva ten-
diéndole la mano, que él estrechó—lo 
que ha dicho usted 
Se detuvo como si hubiera retroce-
dido ante una confidencia reconocida 
de pronto peligrosa ó imposible. 
Gabriel, alentado por el apre tón de 
manos y la interrupción, y suponiendo 
que la fase suspendida se habr ía termi 
minado en su provecho, suplicó viva-
mente á Heva que continuara. 
Heva, con esa sonrisa y ese tono de 
voz, que significan que la confidencia 
interrumpida no merece tantas súpli-
cas y que no satisfará al que la pide, 
dijo: 
—Ha despertado usted en mí un re-
cuerdo, esto es todo 
—¿Un recuerdo antiguo?—preguntó 
t ímidamente Gabriel. 
—Un recuerdo siempre es antiguo— 
repuso Heva suspirando. 
E l frío del invierno polar cayó del 
cielo del trópico sobre el pecho desnu 
do de Gabriel y heló la sangre de su 
corazón; su lengua paralizada por una 
inchazón de amargura, balbuceó pala-
bras que nada decían; pero un movi-
miento nervioso de la mano reemplazó 
á ia palabra y provocó una explicación. 
— Esto no es claro—añadió Héva a-
animándose.—Pues bien, escuche us-
ted Su amistad no merece estas re-
ticencias Lo he comprendido 
visto, los conservadores) y por loa pe-
riódicos de la corte, según nos anunció 
ayer un telegrama; y en v i r tud de qué 
motivo político no ha insertado todavía 
en sus columnas (y para el caso no im-
portar ía que hoy lo hiciese, pues sería 
con inexcusable tardanza) el telegrama 
oficial, publicado ya por los periódicos 
políticos más caracterizados, en que el 
Sr. Ministro de Ultramar comunicó al 
Sr. Gobernador General el feliz y hon-
rosísimo desenlace del conflicto hispa-
no-marroquí. 
Y los que así proceden, los que, ce-
gados por la soberbia más injustifica-
da, se apellidan los mejores españoles 
aún pretenden encontrar apoyo calu-
roso en hombres públicos de la talla y 
del civismo de los señores Cánovas y 
Silvela, que, lejos de suscitar dificulta-
des á la empresa patriótica del Gobier-
no cerca del Sul tán de Marruecos, re-
comendaron á sus amigos políticos que 
prestasen todo su concurso ádicho em-
peño, que era empeño del honor nacio-
nal y no finalidad de un partido, y 
que á efetas horas, de ello estamos segu-
ros, habrán unido su aplauso al que la 
nación entera tributa al Gobierno y á 
su Embajador Extraordinario, por ha-
ber obtenido la más plena satisfacción 
para la honra de España. 
F E L I C I T A C I O N E S . 
Realizando el propósito que enuncia-
mos en nuestra edición de la mañana 
de ayer, concebido por las corporacio-
nes oficiales y los elementos todos de 
esta sociedad, de felicitar á SS. M M . y 
el Gobierno Supremo de la dación, por 
conducto de su digno representante en 
esta Isla, el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, con motivo del término del con-
flicto marroquí, acudió á Palacio á la u-
una y media de la tarde de ayer, una nu-
merosa comisión de la Diputación Pro-
vincial de la Habana, compuesta de su 
Presidente, Sr. D . Manuel Valle; Vice 
presidente, Sr. D . Carlos Saladrigas; 
Vicepresidente de la Comisión Provin-
cial, Sr. D . Juan Pablo Toñarely; D i -
putados-Secretarios, Sres. D . Francis-
co González Alvarez y D . José E. Triay; 
y Diputados Sres. D. Prudencio Tla-
bell, D. Cosme Blanco Herrera, D . Vic-
toriano Otero y D . Mcolás Rivero, la 
cual fué recibida afable y cariñosamen-
te por la Primera Autoridad. 
E l Sr. Valle, que como Presidente 
de la respetable Corporación, debía 
llevar la palabra en acto tan solemne 
como patriótico, lo hizo de una manera 
no por sucinta menos expresiva. "Ko 
sólo un deber político, dijo, sino un 
sentimiento grande y generoso, á que 
da aliento el amor inextinguible á nues-
tra patria, impulsa hoy á la Diputación 
Provincial de la Habana á venir ante 
V. E., en quien está vinculado en este 
acto el prestigio de las armas españo-
las, y represtíntante dignísimo del. Go-
bierno de S. M. , para felicitarle por el 
brillante y satisfactorio resultado ob-
tenido en las negociaciones llevadas á 
feliz término por el invicto caudillo ge-
neral Martínez Campos: brillante, por-
que la honra inmaculada de la patria 
española está hoy á la misma altura á 
que ha estado y estará siempre; satis-
factorio, porque sin lágrimas ni sangre 
se ha alcanzado tanto como se hubiera 
logrado quizás después de cruentas ba-
tallas. Dígnese V . E. trasmitir estos 
sentimientos al Gobierno de S. M. , á 
quien la generación presente y la pos-
teridad harán cumplida justicia.^ 
k. estas nobles y levantadas manifes-
taciones de la gen nina representación 
de la Diputación Provincial de la H^. 
baña, compuesta de sus elementos re-
formistas y del respetable Vice presi-
dente del partido Autonomista, identi-
fie ido noblemente cu el jábilo que debe 
llenar á cuantos aman las glorias pa 
trias y se hacen solidarios de las satis-
facciones como de las desdichas de 
nuestra amada nación, contestó el se-
ñor General Calleja con levantado es-
píritu: "Cuando se recibió la noticia 
de la satisfactoria solución que había 
obtenido el conflicto de Marruecos, di-
jo, quise que se conociera en todo el 
país ese resultado, publicando el tele-
grama del señorJVIiaistro en suplemen-
to extraordinario de la Gaceta. Sabía 
que el pueblo de Cuba, que acudió con 
sus auxilios en ayuda del Gobierno y de 
os que luchaban por la Patria, se re-
gocijaría con esta noticia; por eso agra-
dezco el acto que realiza la Diputación 
Provincial, y veo en su digno Presi-
dente y en cuantas personas aquí se 
lálhin reunidas la demostración de ese 
sentimiento. E l Gobierno Supremo, ce-
oso guardador de la honra de la Pa-
tria, ha realizado un acto que lo enal-
tece, y el general Mart ínez Campos, 
que tantas veces ha conducido sus ejér-
citos á la victoria, ha sabido escatimar 
a sangre y conseguir un resultado aca-
so más grande y satisfactorio que el que 
hubiera podido realizar España después 
de terribles luchas y de la pérdida de 
generosas vidas, que la patria debe 
economizar, amante como es de todos 
sus hijos. Agradezco, pues, el acto que 
real ízala Diputación Provincial d é l a 
Habana, y me complaceré en trasmitir 
al Gobierno de S. M . esta espontánea 
felicitación y los sinceros votos de acri-
solada lealtad de que se han hecho gala 
en estos momentos.'' 
la India, más 
que Aureng-
, con su riqueza sin 
Todo lo que acaba usted de decir, lo 
he oido de la boca de mi protector 
Mr. Palmer, ese rey de 
célebre entre nosotros 
Zeb Mr. Palmer 
igual en el mundo, allanaba todos los 
obstáculos que se oponían á los casa-
mientos de sus amigos, de sus vecinos, 
de sus parientes, de sus servidores, a-
plicando siempre las teorías de usted á 
la elección de marido. ¿Y yo, yo, po-
bre viuda no soy la prueba viviente de 
ello?. ¡Con qué alegría Mr. Palmer 
arregió mi casamiento! ¡Qué esperan-
zas fundaba en aquella unión que res-
pondía á sus ideas, á sus deseos! ¡Ah, 
nunca me ha sido dado conocer las ale-
grías de la familia! ¡La soledad reina 
en esta casa á la que tan brillante por-
venir se predijo! Hemos visto entrar 
por la puerta nupcial dos recien veni-
dos: el luto y la muerte. La familia ó la 
razado la europea y del indio. 
La fúnebre melopea que acompañaba 
estas palabras; las hacía aún más des-
garradoras para el oido y el corazón de 
Gabriel; su rostro expresaba la horri-
ble agitación de su alma y esa sombría 
desesperación que en ciertos hombres 
excitan los incurables y locos celos del 
pasado. E l fantasma del marido, evo 
cado por la mujer, estaba allí de pie 
mezclado en la conversación; y sólo áé l 
se dirigían los recuerdos de amor y las 
ternezas tan ardientes que parecían 
Oápaces de regocijar á no muerto en el 
Ábiismo de tsu t u u i ü u . 
Hóva era muy mujer para no adivi-
Ko escatimaremos nuestros aplausos 
al acto realizado por nuestra Diputa-
ción Provincial, que entiende, y entien-
de bien, que la paz honrosamente al-
canzada en Marruecos, y las ventajas 
concedidas á nuestro Gobierno por el 
Sul tán del vasto imperio de Mogreb es 
por extremo satisfactoria y responde 
á los deseos de los quo quieren que na-
da empequeñezca n i empañe la honra 
de la Patria, mantenida á grande altu-
ra con la importante solución obtenida 
en el pasado conflicto de Melilla. 
Los señores D. Prudencio Eabell, D . 
Manuel Valle y D , Victoriano Otero, 
en representación de la empresa, redac-
ción y administración del DIARIO DE 
LA MARINA, acudieron ayer tarde á Pa-
lacio con el fia de expresar al Excmo. 
Sr. Gobernador General la satisfac-
ción de este periódico por el feliz resul-
tado d é l a s negociacionss entabladas en 
Marruecos por el ilustre general Mar 
nez Campos, de acuerdo con las ins-
trucciones del Gobierno de S. M . 
El General Calleja declaró que le sa-
tisfacía mucho la manifestación hecha 
á nombre del DIARIO DE LA MARINA, 
y que será Intérprete de ella, comuni-
cándola al Gobierno. 
La Liga de Comerciantes, Industria 
les y Agricultores de la Isla de Cuba, 




Liga de Comercientes Isla de Cuba 
felicita calurosamente Gobierno de 
S. M . por éxito que, manteniendo honor 
y prestigio nacional á la altura de su 
historia, alcanzó del Imperio marroquí. 
Ruégele trasmita Presidente Con-
sejo. 
A las cuatro de la tarde acudió á pa-
Palacio una numerosa comisión de los 
Cuerpos del Ejército, Milicias, Volun-
tarios y Bomberos, presidida por el 
General Segundo Cabo Sr. Arderius, á 
quien acompañaban los generales se-
ñores Osorio, Moreno, Suero, Loño, 
Eornero Maldonado y Peñuelas . 
Esta Comisión fué recibida en el sa-
lón rojo, vistiendo el Sr. Calleja el uni-
forme de Teniente General. 
El Sr. Arderius, hizo la presentación, 
expresando lo mucho que se congratu-
laba el Ejército por el feliz resultado 
de la terminación de los sucesos de 
Meliila, siendo el deseo de los allí pre 
sentes que por mediación de la Primera 
Autoridad de esta Isla, se hiciese lle-
gar á conocimiento del Gobierno de 
S. M. , Ia manifestación que en aquellos 
momentos hacía el Instituto armado de 
esta Isla. 
El Sr. Calleja contestó que él veía 
con mucho agrado tan espléndida ma-
mifestación, y que se hacía eco, para 
con el Gobierno, de los deseos mostra-
dos por los allí reunidos. 
Pámas áe la Hisíoria Patria. 
Poco después llegó, con igual objeto, 
el Ayuntamiento de esta ciudad, presi-
dido por el Alcalde Sr. Alvarez. 
En la Corporación, que se había reu-
nido en sesión ordinaria y después de 
aprobada el acta anterior, se dió cuen-
ta del telegrama del Sr. Ministro refe 
rente á la terminación de los sucesos de 
Melilla, acordándose por unanimidad, 
que se pasase á visitar al Excmo. Se-
ñor Gobernador General, para que S. E. 
se sirviese hacer presente al Gobierno 
de S. M , las entusiastas y patrióticas 
felicitaciones del Ayuntamiento, por 
tan fausio .suceso. 
Asimismo, y con el propio objeto, 
acudieron á Palacio las siguientes co 
misiones: 
Audiencia Territorial: representada 
por el Presidente Sr. Romero Torrado; 
Fiscal de S. M. Sr. Pulido y Presidente 
de Sala, Sr. Palma. 
Casino Español: por el Presidente 
Sr. Vülasuso; vocales D. Crisanto Cal-
vo, D. Manuel Menéndez, D . Aurelio 
Zorrilla, y Secretario D. José Otero. 
Universidad: por el Illmo. Sr. Héctor 
Sr. Lastres, catedráticos Cañizares, 
Céspedes, Mollat, Ganónigo Espinosa, 
Bernal, Director del Jn. t i tuto señor 
Reinóse, y Secretario General Doctoi 
Maza. 
Administración Militar: presidida por 
el Auditor Sr. Arango. 
lutendencia General de Hacienda: 
representada por los Sres. Moral, To-
rres, Cabezas, Cobells, Osorio y Esté-
fani. 
Presidio Departamental: presidida 
por el comandante Sr. Calvetó y varios 
empleados. 
Del Partido Autonomista: represen-
tada por los Sres. Saladrigas, Montero, 
Giberga, Aróstegui y Ley va. 
Secretaría del Gobierno General, por 
el Jefe de Sección Sr. Casañas, á causa 
de hallarse indispuesto el Sr. de An-
tonio. 
Y, por ultimo, también estuvieron 
en Palacio, representaciones del Go-




nar cuanto pasaba en el aftna de Ga 
briel, y demasiado buena para no dar 
inocente y oportuno consuelo á tantos 
sufrimientos padecidos por ella. 
Por otra parte, por más decidida que 
estuviese á v iv i r libre en la soledad de 
su viudez, tenía su momento de duda, 
pues la razón irreflexiva nos demuestra 
que nada hay de absoluto en la más 
enérgica de las resoluciones y que bas 
ta un momento de debilidad, en un por-
venir lejano, para faltar á nuestra pa-
labra y darnos un mentís Así 
ra conciliar lo que debía al 
presente y á lo juicioso de sus incerti-
dumbres, t r a tó de continuar el juego 
de la coquetería, pero con la modifica-
ción de una dulce familiaridad. 
—He entristecido la c o n v e r s a c i ó n -
dijo sonriendo—pero no es culpa mía; 
usted lo ha querido. ¿Me perdona usted 
esa falta que ha cometido usted conmigol 
—Señora, yo le ruego que me conceda 
tiempo para recobrar mi razón, mi ca-
beza ya no me pertenece Me ha 
conmovido usted profundamente con . . . 
sus recuerdos antiguos y recientes. 
Si usted supiera 
—Pues bien—dijo Héva—dejemos los 
recuerdos.... Hablemos de nuestros 
proyectos. ¿Cuáles son los suyos, señor 
sabio? ¿Lleva usted muchos tesoros 
zoológicos á Erancial Su herbario, ¿es 
ricol ¿Habrá ganado algo la Ciencia con 
su \?i»jet 
— r t i ñora, yo sólo soy un sabio do o 
üaSiúUi, V iit C u - * " t m d d h a gabir»»io 
con enviarme á Bengala; al contrario, 
M A K S O S 
1813. 
S u p r í m e s e e n E s p a ñ a l a 
I n q u i s i c i ó n . 
Las Cortes de Cádiz, reunidas bajo 
el fuego de la escuadra francesa, reali 
zaron muchos y muy importantes hechos 
en defensa de la libertad y de la inde 
pendencia de la Patria, y uno de ellos 
fué la supresión del tribunal de la fe ó 
inquisición, que tantas víctimas ocasio-
nó. No realizaron ésta sin grandes luchas 
y dificultades, porque en aquella agru-
pación de eminentes patricios no falta-
ban hombres que defendían el antiguo 
régimen. La Eegencia, que apoyaba la 
tendencia de los que sostenían el man-
tenimiento de dicho tribunal en la no-
che del 8 de marzo, exoneró del cargo 
de gobernador de Cádiz á D . Cayetano 
Valdós, distinguido marino, hombre de 
severa legalidad y que inspiraba á los 
liberales completa confianza, nombran-
do para sustituirlo en ese puesto á don 
José María Alós, gobernador de Ceuta 
y reputado como enemigo del partido 
reformador. As í fué que el ctomingo 7 
de marzo permanecieron los templos de 
la invicta ciudad silenciosos y mudos, 
dejando de leerse en los templos el de-
creto de las Cortes, según habían acor-
dado éstas. 
A l día siguiente, S, el ministro de 
Gracia y Justicia le^ó en las Cortes 
tres exposiciones del Vicario Capitular 
de Cádiz, de los párrocos y del Cabildo 
Catedral, pidiendo que dejara de leerse 
ese decreto. Pero los diputados, que 
habían ido preparados á todo, acorda 
ron quedar en sesión permanente hasta 
que este asunto se terminase, y con 
efecto, después de elocuentes y brillan-
tes discursos do Terán y de D. Agus-
tín Arguelles, quedó distituida la Re-
gencia, acordando el Congreso que se 
formase otra con individuos del Conse-
jo de Estado y que se diese formal 
cumplimiento á los anteriores acuerdos. 
Así fué que al dia siguiente del cambio, 
conforme á una proposición de D. Mi-
guel Antonio Zumalacárregui leyóse 
en las iglesias, sin oposición ni réplica 
del clero, el decreto suprimiendo en to-
dos los dominios españoles el tribunal 
de la inquisición, que había instituido, 
tres siglos antes, Santo Domingo de 
Guzmán. 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S 
Con este t í tulo leemos las líneas que 
á continuación reproducimos, en el nú 
mero corrrespondiente al 1? del mes 
actual, de WeeMy Statistical Sugar Tra 
de Journal que, con tan grande acep-
tación, publican en Nueva York los se-
ñores Wil le t t y Gray: 
" L a demanda para el consumo del país 
ha ftido muy animada y se hallan las refi-
nerías en plena actividad, aunque las exis-
tencias acumuladas no han podido realizarse 
porc^rapleto. E l granulado se cotiza á 4-.17c. 
neto al contado. E l derecho propuesto de 
1 c. por libra aumentará el precio áó ' l ? c, 
y aunque la ley no se aplicará hasta pasa-
dos algunos meses, la demanda del interior, 
para completar los stocks, caucará induda-
blemente un alza así que el bilí sea aprobado. 
Continúa la agitación apropósito do lata-
rifa, pero su acción es más lenta que nunca. 
La (decurión en lo relativo al azúcar produce 
confusión y entorpecimiento. Hasta ahora 
ninguna proposición ha obtenido el beneplá-
cito de los senadores de la Luisiana, y sin 
sus votos es imposible quo paso el proyecto 
eu el Senado. 
E l último proyecto establece un derecho 
sobre todos los azúcares crudos y refinados, 
do 8-10 c. por 80° y 1-100 c. extra por cada 
grado ó parte de grado, hasta los 100?, que 
pagarán 1 c. por libra. Tal tarifa no con-
viene á la Luisiana ni á los refinadores, 
que no obtienen ninguna protección ni ven-
taja que contrabalancee la desventaja para 
nuestros refinadores quo resulta de las pri-
mas de exportación concedidas en Europa. 
Será, pues, preciso otro proyecto para quo 
se pueda llegar á una decisión." 
IMIU3> «jtti Q r M " -
IlfFOliiE FiCllLTATlTO. 
E l Sr. Alcalde Municipal, nuestro a-
migo D. Segundo Alvarez, nos remite 
para su publicación el siguiente infor-
me sobre el Canalizo, emitido por la 
Oomisióu mixta compuesta de dos 
miembros de ia ilustrada Junta Local 
de Sanidad y un concejal, en el expe-
diente relativo al contrato celebrado 
cori el Sr. Izquierdo, contratista de la 
limpieza pública, para la extracción de 
las materias fecales al campo. 
Dicho informe es como sigue: 
"Excmo. Sr : Camplioado lo dispuesto 
en eu atento oficio de yétate y nuevo de ene-
•ero último la Comisión que suscribo que se 
dignó V. E . designar con el fin de que 
previa una visita de inspección al cargadero 
de basuras situado en el barrio de Ataros al 
término de la calle de las Figuras, procedie-
ran á reconocer los tanques de hierro desti-
nados á la extracción de las materias feca-
les, así como informar si llenan las condicio-
nes necesarias para quo los carreteros pue-
ian verter sus pipotes en los depósitos con 
ríl menor trabajo posible y si estos están con 
aseo y limpieza, inquiiiendo al mismo tiem 
po si ha desaparecido la canal quo condu-
cía los líquidos al Canalizo; tiene el honor 
le informar á V. E quo constituidos en di-
¿ho lugar el día tres del presente á las ocho 
de su mañana procedieron á cumplimentar 
10 dispuesto por V. E . complaciéndose en 
larle cuenta con el resultado. 
Situado el cargadero de basuras al S. O. 
de la población en una extensa porción de 
terreno bien terraplenado á 20 metros de 
listaucia del Canalizo y cien de la cloaca de 
la calle de las Figuras á cuyo punto se da 
acceso por un ancho puente de madera en 
aiuy buen estado se presentó á nuestra vista 
por un lado y hacia la derecha el cargadero 
de basuras y por el otro hacia la izquierda 
el de las materias fecales. Esto último que 
será el que nos ocupe esta formado por dos 
grandes cajas cuadradas; especie do plata-
forma de cuatro metros de largo y dos do 
ancho próximamente, de madera dura, sóli-
da construcción, de la altura do una carre-
ta por la parte interior y por la otra como 
de tres metros, con su correspoudiento ele-
vación al centro y declive á los lados á ma 
nera de dos planos inclinados provistas de 
dos aberturas cuadradas especies de válvu-
las para dar salida á las excretas que ailí 
vierten los pipotes y que van á parar direc 
tamente á los tanques que las reciben para 
ser transportadas fuera del término munici-
pal por la vía férrea quo deba conducirlas. 
Construida esta plataforma de la manera 
antes deecrita, pueden cuatro carretas que 
entran perfectamente dentro de este apara-
to, vaciar sus pipotes á la vez, con la mayor 
facilidad, con limpieza en el más breve es-
pacio de tiempo y sin quo caigan al exterior 
ha perdido veinte mil escudos que he 
gastado en la busca de un tesoro que 
no está clasificado en zoología humana 
ni inhumana. Para tranquilizar mi con-
ciencia, mañana voy á Madras y expi-
do, por conducto del banquero de us-
ted, una letra por valor de treinta mil 
piastras contra mi padre, que felizmen-
te es muy rico, y que servirán para que 
la Ciencia se reembolse. Hecho esto, me 
naturalizo como ciudadano de Madras 
y me hago plantador. 
—Muy bien—dijo Hévaj—apruebo el 
proyecto. ¡Es tan raro conservar los 
amigos! Para nosotros, en Benga-
la, los amigos son aves de paso; se de-
tienen un instante bajo nuestros árbo-
les, cantan la misma canción contra el 
sol, la misma queja sobre la patria au-
sente, y vuelan con el primer buque. 
¡Yaya si hemos visto de esos albatiros! 
—¡Pero esos albatros no la habían 
visto á usted, señora!—dijo Gabriel. 
—¡Ah!—repuso Hóva.—¡He aquí su 
buen humor, que vuelve! Siempre he 
oido hablar de la galantería francesa, 
pero con usted ha llegado á Madras, y, 
por fin, la conozco, feirece que en Pa-
rís los hombres no hablan á las muje-
res sino en madrigales^ ¿es verdad? 
—Los madrigales son mentiras, señora, 
—;„Y las mujeres se contentan con 
ellos! 
—Sí, esperando las verdades. 
— Así, pues, ¿usted se ha atrevido á 
liMamuje I:M rii;j.dri<ía], M. Olabriel? 
— N' s señora; me sería imposible a-
dularla. 
los más pequeños desperdicios; pudiendo el 
tren emprender su marcha inmediatamente 
al punto de su destino. 
Debajo de este aparato plataforma pudi 
mos observar y examinar detenidamente 
un tanque de los ocho que hay destinados á 
este servicio, que no es de hierro como ex-
presa la comunicación, pero sí de madera 
dura, bien construidos, de forma cuadrada, 
de capacidad de diez mil kilos próximamen 
te, de doble forro machiembrados, pintado 
con chapapote, el que presenta una aber 
tura en su parte superior con su compuerta 
correspondiente que cierra herméticamen 
te,que es por donde entran las escretas, que 
se vierten en la plataforma y que este tan-
que recibe, y dos á los lados para desocu-
parlos en el vertedero definitivo, provistos 
también de patentes especiales que impi-
den que los miasmas y parte líquida tengan 
la más pequeña salida, dando por resultado 
que vienen á ser impermeables y á suplir 
los de hierro mientras llegan. 
Con respecto á la canal que se usaba pa-
ra conducir la parte líquida de las escretas 
al Canalizo y que en un tiempo venía á ser 
un complemento do la plataforma, pudimos 
observar que no solamente se encuentra de 
sarticulada de dicho aparato, sino que a-
bandonada á un lado, ya no tiene razón de 
ser su uso dada la forma en que se hace el 
traslado de los pipotes á los tanques. 
En resumen: L a Comisión que suscribe 
entiende quo mientras no se traslade el car-
gadero al sitio ya designado y acordado, y 
á reserva de que lleguen en el más breve 
plazo los carros ó tanques de hierro que el 
contratista de la limpieza tiene mandado 
traer para instalarlos, según se ha compro-
metido á hacerlo, puede continuarse la ex-
tracción do las escretas en la forma que se 
viene haíciendo, puesto quo á nuestro juicio 
se verifica en condiciones bastante acepta-
ble, con el aseo y limpieza qúo so reclama 
dándolo á los carreteros todas las facili-
dades para que llenen su cometido de una 
manera no sólo cómoda, sino con ahorro 
do tiempo, como lo comprueba el hecho de 
poder verter cuatro carretas á la vez den-
tro dol mismo aparato. 
Antes de concluir y como complemento á 
a misión que nos fué enconmendada, la 
Comisión so complace en poner en conoci-
miento de V. E . el buen servicio que ha 
podido observar respecto á la recogida de 
as materias fecales y basuras, puesto que á 
a hora en que visitó el local, ocho do la 
mañana, ya habían partido para su destino 
sin que quedaran en el pavimento ni ol te-
rraplén, ni en ningún punto, restos ó vesti-
gios de la operación. 
Igualmente suplica á V. E . se sirva orde-
nar se proceda á cegar con las latas ó hie-
rros viejos que allí existen en exuberante 
cantidad, así como con escombros que pu-
dieran buscarce, toda la parte de mangle y 
agua que detenida allí, existen desdo el 
cargadero á las faldas del Castillo do Ata-
res, alejándose con esto un foco de paludis-
mo y otras enfermedades. 
Y últimamente se atreven á llamar la a-
tención de V. E - sobre lo penoso que se les 
hizo permanecer en el Canalizo, á causa del 
nauseabundo olor que existía como conse-
cuencia forzosa de los restos ó desperdicios 
así como do terneros muertos, que proce-
dentes del matadero ó de otros puntos, so-
brenadaban por el canal dol Matadero, en 
completo estado do putrefacción, tanto que 
cada vez que reventaban una de las panzas 
so hacía ésto insoportable; por lo que lo 
significan á V. E . con el fin de que se sirva 
poner correctivo á un mal tan grave que a-
menaza constantemente á la salud do ese 
vecindario. Es cuanto tienen el honor de 
informar á V. E . en cumplimiento de su co-
metido. 
Habana 10 de febrero de 1894. 
Dr. Antonio Huíz.—Dr. Julio J. Cisneros. 
—JRafael Joglar. 
INDICE EB GOEli 
Por el vapor-correo Beina Mar ía Gris-
tina, se han recibido en esta Capi tanía 
General, las siguientes disposiciones 
del Ministerio de la Guerra. 
Keconociendo crédito de Cuba. 
Restableciendo turno para cubrir va-
cantes de sargentos. 
Modificando retiro del teniente coro-
nel D . José Muzafa. 
Concediendo pensión á D . José Fer-
nández de Vil lal ta y hermanos. 
Aprobando residencia del recluta Pe-
dro Llorca. 
Publicando relación de tres primeros 
tenientes con mayor antigüedad. 
Destinando á esto distrito al escri-
biente de primera D . David Bollón. 
Concediendo licencia al alumno de 
A. M . D. Pedro Saez,* y rectifleación 
de antigüedad al capi tán D . José Me-
ra. 
Aprobando regreso del farmacéutico 
primero D. Gastón Cuadrado. 
Concediendo pensión á Da Gala Ro-
dríguez; y retiro definitivo al Coman-
dante D. Eduardo Pérez . 
Concediendo pensión á Da Inés Pi-
nero. 
Aprobando regreso de los primeros 
tenientes D. José Carpintier, de D . Pe-
dro Santos y otro. 
Concediendo pensión á D* Aureola 
Cuirana; y retiro por inúti l al cap i t án 
D. Pedro Devesar. 
Concediendo reclamación de paga al 
teniente D. Josó Alvarez García. 
7 0 L U 1 T T A R I 0 S . 
Por la Capi tanía General se ha apro-
bado propuesta de oficiales para la 
Compañía de voluntarios de Cienfue 
gofij y para el batal lón de Ingenieros 
Utí esta ciudad. 
Autorizando pasaporte para la Pe-
nínsula á favor del primer teniente don 
Aureliano Kiosirios. 
Con propuesta de cruz del Mérito 
Militar á favor de individuos del pr i -
mer batallón de voluntarios de Matan-
zas. 
Aprobando propuesta de oficiales pa-
ra el batallón de voluntarios de San-
tiago de Cuba. 
N O T I C I A S " C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama dol servicio particular del 
mismo: 
Ntieva Torh, 7 de marzo. 
Mercado: quierto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96 á 3.3[16 
centavos costo y flete. 
M.ercado de Londres quieto. 
Azúcar remolacha 88 anális is á 12[10J. 
SESION MUNICIPAL. 
DÍA 7. 
Leida el acta de la sesión anterior, la 
Corporación en pleno pasó al Gobier-
no General, con objeto de significarle 
su satisfacción con motivo de haberse 
terminado el conflicto hispano-marro-
quí de una manera favorable. 
Se acordó quedar enterado de la re> 
solución del Gobierno, por la que dis* 
pone el cese en el cargo de Teniente de 
Alcalde 3? á D . J e s ú s M * Trillo, se de» 
signe al que ha de reemplazarlo interi-
namente, y se proceda á formar la ter* 
na para cubrir la vacante. 
Se dió cuenta de una carta del señor 
don Antonio V i l a ofreciendo contribuir 
con 1500 pesos oro al costo del adoqui-
nado de la calzada do Belascoain entre 
las calles de Pocito y J e s ú s Peregrino, 
y se acordó aceptar el ofrecimiento y 
que se den las gracias al Sr. Yi la por 
su generoso oferta. 
A moción del Sr. Díaz Alvarez se a-
cordó se comunique á la Empresa del 
Ferrocani l Urbano que la Corporación 
acepta la donación que hace de mil me-
tros de piedra con destino á la compo-
sición de la calzada de J e s ú s del Mon-
te desde la esquina de Tejas al parade-
ro de dicha Empresa, debiendo esta 
mostrar su conformidad al objeto de 
que comience el acarreo de la piedra. 
Se dió cuenta del informe emitido 
por la Comisión designada para inspec-
cionar el cargadero de basuras en el 
barrio de A t a r ó s y reconocer los tan-
ques destinados á la extracción de las 
materias fecales, por el que comunica 
el buen servicio que ha observado en 
la recogida de dichas materias, y se a-
cordó quedar enterado. 
Se dió cuenta del expediente promo-
vido por Eduardo F . P lá , Módico de 
término del servicio sanitario, recla-
mando contra la orden de la Inspec-
ción del servicio que le destina al de 
visitas de enfermos pobres de los ba-
rrios de San Nicolás, Vives y Penal-
ver, y de conformidad con lo informado 
acerca del particular por el Sr. Conce-
ja l Inspector del Ramo se acordó de-
sestimar la solicitud. 
Se acordó aprobar varias medidas 
propuestps por el Sr. Concejal Inspec-
tor del Servicio Sanitario respecto á 
los trenes de lavado y construcción de 
letrinas del sistema ^Monras". 
Se acordó devolver á D . Josó Insua 
la fianza que const i tuyó para respon-
der al inquilinato de la casilla números 
25 [52 del Mercado de Cristina. 
N O T I C I A ? J U D I C I A L E S . 
J U R A M E N T O 
Ante la Sala de Grobierno de cata Audien-
cia prestó jaramente ayer para ejercer la 
profesión de abogado el Ldo. D. Carlos C. 
Medina ó Ibáuez. 
P O B R E Z A 
Ayer se señaló por la Sala de lo Civil pa-
ra el jueves 15 cel corriente la vista de la 
demanda do pobreza promovida por don 
Antonio Matías Hernández, para litigar 
contra D. Pedro Milián, en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Noval. Sr. Fiscal. Letrado; 
Ldo. Grutiorrez Bueno. Procurador: Sr. Pe-
reira. Procede dol Juzgado de Jesús María. 
S E N T E N C I A S 
L a Sección primera de lo Criminal ha dic-
tado sentencia absolviendo á los encausados 
por juego prohibido Jnsó Dolores Piñeiro, 
Julián Salgado Rico, Apolonio Suarez Blan-
dino, Catalino Jauregui y Núñez, Salomé 
de Cárdenas y Victoriano Sobreña. 
También se han dictado las siguientes 
por la Sección Segunda: 
Condenando á Pedro Hernández Acosta 
á tres meses y once días de arresto mayorr 
por tentativa de robo. 
Idem á Julio C. Peralta á dos meses y un 
día de arresto mayor, por estafa. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer se recibieron en esta Audiencia los 
siguientes autos, procedentes del juzga-
do de Ia Instancia del Distrito del Cerro 
los autos del juicio declarativo de mayor 
cuantía seguido por D. Josó Suarez y Diaz. 
contra D. Baudilio Mestre y don Miguel 
Pascual, sobre nulidad de la cancelación de 
una hipoteca. 
También se recibió el incidente formado 
para tratar de la pobreza de D. Braulio 
Mestre. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
Sala de lo Civil . 
Juicio declarativo de mayor cuantía se-
guidos por el pardo Ruperto Gutiérrez con-
tra D. Angel Ruiz y otros en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Noval. Letrado: Ldo. Dolz. 
Procurador Sr. Valdós. Juzgado de Pinar 
del Rio. 
—Eje --utivos seguidos por Ramón Pardo 
y Alonso contra la sociedad de Reselló y 
Comp. en cobro de pesos. Psnente: Sr. As-
tudillo. Letrado: Ldo. Sigarroa. Procura-
dor: Sr. Valdés. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra Francisco Betancourt por disparo 
y lesiones. Fiscal: Sr. Vías. Defensor; Dr. 
Junco (D. Emilio). Procurador Sr. Pereira. 
Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2 a 
Contra Manuel M. Hevia por estafa. F i s -
cal: Sr. Enjuto. Procurador: Sr. Valdós. 
Juzgado de Jesús María. 
Contra Josó Betancourt por hurto. 
Fiscal: Sr. Enjuto. Defensor: Ldo. Mañach. 
rocurador: Sr. Valdés Losada. Juzgado de 
»an Antonio. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección Extraordinaria. 
Contra LoreuzoiGarcía y otro por estafa, 
fiscal: Sr. Ortiz. Defensores: Ldos. Ma-
ñach y Ortiz Procuradores: Sres. Valdés 
jsada y Vilhmueva. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
—¡Adulador! ¡Viene á importar las 
coistumbres francesas en la India, gé-
neros prohibidos! 
—¡Eh! No, señora; todo lo contrario; 
vengo á importar el matrimonio 
—¡Ah! Entramos de nuevo en la teo-
ría—dijo H é v a riendo. 
—¿Eso la disgusta, señora? ¿el 
matrimonio? 
—No; la palabra me place siempre. 
—¿Y después de la palabra? 
—La viudez. 
—¿Y después? 
— E l porvenir. Abora le desafío á 
que añada otro después. 
—Entonces, señora, ba concluido la 
conversación. E l porvenir ba cumplido 
su tiempo, la eternidad comienza 
—¿Y qué?—dijo Hóva.—Yo soy pa 
cíente; esperaré su fin para casarme. 
—Señora — repuso vivamente Ga 
briel procurando sonreír,—la pido á 
usted en matrimonio para esa época; 
¿me acepta usted? 
—Ahí va mi mano—dijo H é v a rien-
do á carcajadas; somos prometidos. 
—Es que—dijo Gabriel—reflexiónele 
bien, porque yo tomo en serio nuestra 
promesa. 
—Todo esta reflexionado. 
—¿Ha pensado bien en todas las e 
ventualidades de este compromiso? 
—He pensado en todo y, ade-
más, si hubiera olvidado algo, meque 
da la eternidad para recordarlo. 
—Tenga usted cuidado es mi 
prometida, y en toda su vida pod rá dar 
la maî o á ¿tro hombrej esto es grave 
A D U A N A D E L A H A B A N A 
mSOAXJDAOIÓN. 
Mft 7 de marzo. 
P e s o s . C t s , 
29.008 53 
CRONICA GENERAL. 
En el Piamonte (Italia) se ba cele-
brado un Congreso Oatólico de obreros 
muy interesante. 
Los jornaleros allí representados ban 
votado, no solamente el descanso do-
minical obligatorio, sino t a m b i é n la 
asistencia colectiva á misa y á ciertos 
actos de devoción. 
También se ba votado en favor de 
exposiciones en que se muestren a l 
publico los productos de las fábr icas de 
empresarios conocidamente catól icos, 
agencias de negocios en quo á los obre-
ros católicos se les facilite colocación, 
en establecimiento del sistema coope-
rativo, según el sistema del pá r roco se-
ñor Anemi , que os el preferido por d i -
cbo Congreso católico del Piamonte. 
Estaban representados en él más de 
30000 obreros, pertenecientes á 2á0 aso-
ciaciones. E l arzobispo de Tur ín di r ig ió 
á los miembros de la Asamblea un ex-
celente discurso. E l presidente l levaba 
—Querido prometido, eso es precisa-
mente lo primero que be pensado. 
—Pues bien, mi bella prometida, abo* 
ra voy á bacer milagros por adelantar 
la época de 
H ó v a puso su mano derecba en la 
boca de Gabriel. 
Llegaban dos importunos. Eran los 
hombres de ley, los agiotistas de he-
rencias judiciales, los comentaristas de 
testamentos. 
H é v a los recibió con fria urbanidad, 
y dijo á Gabriel: 
—Estos señores van á hacerme ex-
piar nuestra conversación; v á y a s e us-
ted hoy á Madras. 
—Sí, señora; más pronto aun 
ahora mismo, á fin de adelantar m i re* 
greso. Yoy, como he dicho, á casa del 
banquero francés por m i letra de vein-
te mi l escudos. 
—¿Y volverá usted en seguida? 
—Pasado m a ñ a n a . Supongo que se 
puede v iv i r veinticuatro horas lejos de 
aquí; la cosa me parece dudosa, pero 
voy á probar. 
I l é v a presentó su mano á Gabriel, y 
dejó lucir en su cara una sonrisa de ex-
presión completamente nueva para él . 
Gabriel se regocijó con aquel primer 
rayo de felicidad; creyó ver lucir la au-
rora del amor sobre la frente celestial 
de H é v a . Y se alejó de la quinta, lan-
zando una r áp ida mirada al horizonte 
lejano del lago, como si buscara ya so-
bre las cimas de los árboles la bande-





tmo de loa nombres más ilustres de! 
Píamonte y de Italia: era el conde Cé-
«ar Balbó. 
Se acordó, por último, favorecer á ia 
prensa c.ütólica y priv:ir rt« los benefi-
ólos de la asooiaciói] á los lectores co-
nocidos de periódicos inmorales ó sec 
tarioa. 
^ > l̂n«—— • 
CorrespoiuloncJa de la isla. 
8 m Cristóbal 2 de marzo de 1804. 
8r. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: Tres meses próxi 
mámente hace que se hizo cargo de 
ta celaduría el funcionario D . Miguel 
Vi vanees. A BU llegada encontró los 
obstáculos naturales para cumplir a-
certadamente su cometido, cuales son, 
el desconocimiento de la población y 
del extenso territorio donde tenía que 
operar-, mas, como activo policía, no ha 
tardado en conocer lo uno y lo otro, 
empezando su laudable tarea con tan 
buen éxito, que ha limpiado el distrito, 
por lo menos esto término municipal, 
del sinnúmaro de vagos que pululaban 
entre el vecindario honrado, y desalo-
jado á D . Jorge de esta comarca, que 
amenazaba invadir, y que nos traía in-
finidad de males que han encontrado 
ya su eficaz remedio, habiéndose hecho 
tanto más notables las medidas adopta-
das, por que el enjambre de desocupa-
dos ha afluido á lo» ingenios en busca 
de trabajo. 
Este vecindario, que es agradecido 
y sabe apreciar en cuanto vale el favor 
que ha recibido del Sr. Vivancos, de-
sea hacer público su reconocimiento, 
siquiera sea como estímulo al empleado 
que cumple sus deberes, y felicitan por 
este medio al Sr. López de Haro, digno 
Gobernador de esta provincia, por con-
tar entre sus subalternos á uno como 
el que nos ocupa, que tan exactamente 
interpreta y cumple las órdenes que 
emanan de su prestigiosa autoridad. 
Queda de V . como siempre á su dis-
posición su afectisimo s. s. que b. s. m. 
E l Corresponsal. 
3? 
SUCESOS. 
E N F E R M O D E V I l l U E E A S 
Ayer tardo fuó remitido desdo la Inspec-
ción de Baques al Hospital do Variolosos, 
el joven D. Eugenio González y González; 
natural do Lugo y do 17 años de edad, que 
procedente do Coruüa había llegado á este 
puerto en el vapor correo Eeina Marta 
Cristina. 
El joven González se había presentado en 
la Inspección de Buques con objeto de re-
coger sus documentos, presentando ya todos 
los síntomas de la viruela. 
Llamado el Sr. Dr. Homero Leal corfirmó 
que el González estaba atacado de la vi 
ruela; siendo conducido éste al Hospital 
en el carro de los variolosos. 
Dicho individuo se hospedaba en la fonda 
"La Victoria", calle de Luz y Oficios. 
a A C E I T I L I i A . 
E N P A Y R E T . — L a penúltima función 
de la Compañía de Variedades se efec-
tuará hoy, jueves, en el teatro del doc-
tor Saaverio, ejecutando en ella suer-
tes difíciles, lo mejor de su repertorio, 
el hrujo Balabregü; así como escenas 
musicales do mérito los famosos Tres 
Bemoles, que acaban de recorrer con 
éxito los Estados Unidos de Méjico, 
Puerto Eico y algunos países de Cen-
tro-América. E l acto que figura en la 
tercera parte del programa, ó sea E l 
Concierto de los E s p í r i t u s , está adorna-
do con apariciones y desapariciones a-
sombrosas, que lleva á cabo admira-
blemente el referido prestidigitador. 
CON GORRO Ó SIN ÉL.—En la Indo 
China se ha creado recientemente un 
cuerpo de abogados defensores. 
A estos no se les exigirá la licencia-
tura en leyes, pero los que tengan di-
ploma harán sus defensas sin descu-
brirse ante el tribunal, mientras los 
otros tienen la obligación de dejarse el 
sombrero ó gorro en el guardarropa. 
De suerte que habrá dos clases de 
defensas: cubiertas y descubiertas. 
Falta sólo averiguar cuáles son los 
más eficaces. 
LA ILUSTRACIÓN DE CUBA.—Por fal-
ta de espudo no hemos podido hasta 
ahora dar ciicnt.v del número último de 
osa revista ilustrada, que entre otros 
trabajos de mérito trae un estudio crí-
tico áoerca de la Compafiía Francesa 
que hai^ta el martes ocupó el Gran Tea-
tro; estudio donde so revelan los cono-
cimientos y la imparcialidad de su au-
tor, el Sr. Pedroso, al que felicitamos 
sinceramente. 
Véase á continuación el sumario del 
aludido número: 
Texto: I.—Artículo de fondo: E l 
Suicidio, Jules Kochard. 
I I . —Ciencia y Arle: SaraliBernhardt 
en la tragedia clásica, C. de'Pedroso. 
Nicolás J . Gutiérrez, (Continúa), Jo-
sé íi Terral has. 
I I I . —lieligión: Un mártir de la con-
fesión, Andrassy. 
I V . —Ciencia elemental y divertida: 
HiRtoria do un aura blanca en Cuba, 
M. 11. M. 
V. —Literatura amena: L a Eistori, 
Salvini y Kossi representando F r a n -
cisca de l i in i in i , Á . Kistori. 
A Jane Ilading, (poesía), A Boissié. 
Crítica artística de la Compañía Co-
quelín Uading, C. do Pedroso. 
V I . —Cuba industrial y comercial, 
T. Delorme. 
V I L — L a Vida Mundana, Juan F . 
Ferrer. 
VIII.—Necrología, C. P. 
Grabados.—1. Lectura, por su autor 
de una pi« za, para MI represención, an-
te los actores del Teatro Francés de 
París, Levytype, Filadelfía. 
I I . —Estatua del Conde de Casa Mo-
ré, en Bagua, Alfredo Taveira. 
I I I . —Lecheros atravesando un puen-
te (Cojímar), ídem. 
I V . —Dupuy de Lómo, Comisario lie-
gio en la Exposición de Chicago, id. 
V . —Jane Hading, id. 
L a Administración en San Ignacio 
número 8. 
PRIMEE TOQUE.-Acaban de recibir-
se de la Península 8 toros bravos, de 
excelente lámina y magnífica enema; 
cuatro procedentes de la ganadería do 
Concha Sierra y los otros cuatro do la 
de Anastasio Martín. 
lisos cornúpetos deberán lidiarse en 
la Tlaza de 'foros do la Habana el do-
mingo S!5 de los corrientes, á beneficio 
del celebrado espada de cartel Minuto, 
el que se ocupa en coordinar un pro-
grama rebosante de atractivos. 
En guardia, pues, los aficionados al 
toreo legítimo, de buen origen, sin 
misti ftbadnQiéá. 
DIVERSIONES. — Recordamos á las 
señoras y señoritas que esta noche to-
cará una orquesta en las Montañas R a 
sas, parque es "día de moda", dedicado 
exc lnmameníe al sexo hermoso. Así, 
pues, á ocupar los carritos que se mue-
ven por impulso propio, y que suben y 
bijan cuestas produciendo emociones 
agradables. 
—Son preciosas las 50 vistas de Ita-
lia, de la artística Italia, que actual-
mente se uxliibei) en la E x p o s i c i ó n I m -
periol, Prado junto al Cuartel de Bom-
beros. L a torre de Pisa, la Plaza de 
San Carlos, de lagos de Venecia, y el 
puente de los Suspiros llaman con jus 
tíci ilii atención del público. 
AiiüELA. A LOS 25 A Nos,—Merece ci-
tarsn d caso de una mujer de color. 
Clarisa Jackson, residente en la pobla 
cióa de l)ela\\rare, queso casó á l o s on-
céanos, tuvo una. hija á los doce, que 
siguió el ejemplo de su madre y á la 
misma edad quo ésta acaba do dar á 
luz ana niña. 
Lv cual probablemente seguirá el 
ejemplo de sus progenitores, y entonces 
se dar/i el caso deque Clarisa sea bisa-
ba «da ¡'i los treinta y seis y tatarabuela 
á lo i cuaientH y ocho. 
C HJ >í-,i.r.<.N ;\promediadas, ¿quién 
86 .cuerda del üu del mundo! 
HALLAZGO .—El Director del Gran 
Teatro de Tacón nos ha remitido la es-
quela siguiente; 
'•Sr. Gacetillero del D i ARIO DE LA 
M A ni NA. 
Le suplico la publicación do la ad-
juntH gacetilla: 
VA Dr. Jorge L . Dehogues ha entre-
gado en 1 j D i m ción de este teatro una 
pulsera que se mcont ió anoche en el 
paiterre. 
Dicha prenda so devolverá, previas 
las señas, á la persona que la reclame. 
Lo anticipa las gracias su affmo ami-
go s. s.,—Pedro Fucenda. 
BETO ACEPTADO.—LOS Sres. Mariot-
te y Carlevaris {P ipo) han aceptado el 
reto lanzado por Mr. Jhon S. Prince, 
champion biciclista délos Estados Uni-
dos. Con tal motivo el domingo próxi-
mo se verificará el match, á las don de 
la tarde, en los terrenos que en el Ve-
dado post-Q el Club Bic i c l i s ta de la H a -
bana. Podemos asegurar, dadas las con-
diciones de los combatientes, así como 
otras varias carreras de que se com-
pondrá el programa, que será una fies-
ta agradabilísima é interesante. 
UN CUENTO.-'Pues señor, esta es 
una peletería que se llama E l B a z a r 
I n g l é s y que sus dueños, atendiendo á 
la comodidad del público, establecieron 
en una casa fresca y amplia, San E a -
fael esquina á Industria, para lo que 
ustedes gusten mandar. Dicho esta-
blecimiento, á fuerza de vender mer-
cancías de superior calidad, sumamen-
te baratas, pronto se hizo de una envi-
diable "marchantería", á la que hoy 
obsequia proporcionándole napoleones 
de Cabrisas, (dase fina, forrados de piel, 
i nn peso en plata cada par; como 
también un calzado negro, serio, pro-
pio para Semana Santa, en formas va-
riadas y caprichosas, á precios de fac-
tura. 
E n resumen, así como hay histo-
rias que parecen cuentos, este cuento 
es una historia verdadera, de lo que se 
persuadirán todas las personas que se 
acerquen al B a z a r I n g l é s , deseosas de 
calzar bien y á costa de insignificantes 
desembolsos. 
ASPIRACIÓN.— 
Yo esperaba que Dioa me dejaría 
gozar la paz de la vejez contigo, 
y que el sol de tu invierno me daría 
serena luz y bienhechor abrigo. 
Yo esperó que la diestra soberana 
nos diera, en medio del tumulto humano, 
pasar como un hermano y una hermana 
caminando cogidos de la mano. 
Yo esperó que corrieran nuestras vidas 
como van por oteros y por lomas 
de dos en dos las tórtolas unidas, 
de dos en dos unidas las palomas. 
¡Oh mezquina esperanza malograda! 
hoy me deja el Señor, sordo á mi ruego, 
tras una juventud atropellada 
una vejez sin calma y sin sosiego. 
¡Oh amor, fruto quo tarde te sazonas! 
tu acidez, tu aspereza, tu amargura 
diete á mi juventud;—y hoy me abandonas; 
¡hoy que empecé & pozar de tu dulzura! 
¡Oh Dolores, oh esposa, oh compañera, 
consuelo de mi espíritu afligido, 
perder tu amor, que fué mi vida entera, 
es perder ¡ay do mí! cuanto he vivido. 
Por eso, eu mi dolor, con ruege vano, 
pronunciando tu nombre miro al cielo, 
y, sordo á todo llamamiento humano, 
morir, sólo morir, doliente anhelo. 
Federico Balart. 
LECTURA CIENTÍFICA Y AMENA.—Xa 
Moderna P o e s í a , O'Keilly 13, acaba de 
recibir multitud de obras nuevas, entre 
ellas: LaLoylIipotecaria, segunda edi-
ción; Viada: Suplemento al Código Pe-
nal; Villalobos: Partición do herencia; 
Novelas de Claretie, Merouvel, Ibsen 
y Ohnoto. 
D E L DICHO AL HECHO —Dijo un 
filósofo cierto día que la razón era un 
freno para contenernos en la carrera 
de nuestros vicios y pasiones. 
A l poco tiempo se embriagó, bebien-
do mosto, y tuvieron que recogerle y 
meterle en cama en casa de un labra-
dor. 
Cuando volvió en sí, le pregunta-
ron: 
—¿Qué hizo usted del freno, buen 
amigo? 
—Me lo había quitado para beber, y 
me perdí. 
C RUCES SE HACEN—cuantas perso-
n?8 entendidas ven el colosal surtido 
do encajes expuesto al público en los 
grandes almacenes de tejidos Los E s -
tados Unidos. Qué variedad de dibujos, 
de ancho y de calidades ! A u n a 
absoluta novedad, reúnen el gusto más 
retinado y una modicidad tal en los 
precios, que constantemente so ven ya 
moilistas, ya comerciantes ó señoras 
haciendo compras. Por si alguien lo ig-
nora, le diremos quo dichos almacenes 
están situados en San Kafael y Galiano. 
C 331 l i 1-8 
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LA FASHIONABLE. 
Sombreros y toques, üllimos mode-
los de París y Víena, y otras muchas 
novedades para señoras y niños, se 
acaban de recibir en 
LA FASHIONABLE. 
1 1 9 , O B I S P O . 
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DIA 8 DK MARZO, 
Este med está cousugntdo al IV.riaroa Sau José. 
líl Circular «stá en San Felipe. 
San Jniian, arzobispo de Toledo, confesor, y tan 
Juan do Uios, confesor y fundador de la Orden lla-
mada do Sm Jiiiin de Dios. 
San Julián, celebérrimo en santid.d y elocuencia, 
para hablar con las mismas palabras que en su obse-
quio usa el martiroloicio romano, modelo el más per-
fecto dejlos proladoi eclesiásticos, uno de los orna-
mentos más brillantes del orden episcopal, y gloria 
inmortal de su patria, nació en la ciudad de Toledo. 
Dotndo de un Ingenio vivo, sólido y fecundo, de su-
perior capacidad; en una palabra, adornado con to-
das laa viitudes, fuó isuy luego admiración do lodos. 
Conociendo esto Sau Eugenio I I I , arüobispo de To-
lodo, incorporó á Julián con el clero de su santa 
Igl«fia. 
Murió por entonces el arzobispo de Toledo; é iu-
modlatameute so bizo elección de sucesor en nuettro 
Santo por un tonaentimiento universal, á pesar de su 
buinilde rcM.-ilencia. Colocado Julián o i el candelero 
mái eminente d é l a iglesia do Espa&a, uo tardó en 
acreditar, con pruebas prácticas, el alto concepto 
quo así el clero como el pueblo do Toledo tenía for-
mado de su per. ona. 
Final mente, de.-puós do un glorioso y santo ponti-
ñcailo de dltz afios, descaneó eu el Señor el aQo 690 
K 1 K H T A S E L V 1 E K N K 8 . 
JttttM S c l o m n c c — ¡ a Catedral U de Tercia á 
las ocho, y on 1»> demás Igicilas las de oottem-
bre. 
Corte do María.—Día 8—Corresponde visitar á 
la Purísimp. en San Felipe. 
V: O. T. D E SAN F R A N C I S C O . 
E l jueves 8 de marzo, como 29 de mes, á las 8 de 
la mafiana. te celebrará la misa cantada á Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón de Jesús, con plática y comu-
ulón por el Udo. P. Muntadas. Lo quo se avisa á 
los devotos y demás fieles, suplicando la asistencia.— 
L a Camarera, Inós Martí. .HÜ02 la-6--4-6 
M m Muestra Señoraje la Mercei 
Solemue noveua en honor de la 
Virgen do los Dolores. 
E l miércoles 7 de los corrientes, á las ocho de la 
mafiana. habrá una misa solemne eon acompaña-
miento 06 orquesta, y después se hará la novena, la 
cual se terminará con algunas estrofas del ''Stabat 
Mater." E l mismo d(a por la tarde, á las 6̂  se rezará 
el Santo Rosario y eu seguida la novena: un sacer-
dote de la Misión hará la plática doctrinal y se can-
tará la salve y letanía do la Santísima Virgen con 
orquesta; luego sermón, terminándose tedo con el 
"Stabat Mater" y bendición de la "Vera-Cruz." 
Asi se hará durante la novena. E l día 16 fiesta de 
los ''Dolores," á las siete do la mañana tendrá lugar 
la misa con plática y comunión general, cantándose 
moteles para su Mayor solemnidad. Por la tarde so 
rezará el rosarlo, salve y letanía con orquesta y des-
pués sermón, haciéndose lo mismo el sáliado. 
E l Domingo de Ramos, á las ocho do la mañana, 
te harálu solemne bendiciÓH do las palmas, y á con-
tlnuacióii procesión y misa cantada. Por la tardo em-
pezará el tierno ejercicio de las tres horas de María 
al pié da la Cruz, comenzando á las M y á las 64 ten-
drá lugar el himno del "Stabat Mater" de Rosinl á 
toda oriiueaM, y dt-spués el sermón por un sacerdote 
do U M.MÓU. 
s • suplica la asistencia á tan religiosos y piadosl-
limos acto?, '¿980 l!a-5 3d-6 
Vocal de la J u n t a Central Direc t iva del uPart ido Reformista''1,, 
Y dispuesto su entierro paralas ocho del día de mañana, los que suscri-
(¡ben Presidente, Vicepresidentes, Secretario y Vocales de dicho Partido, 
gruegan á sus correligionarios y amigos se sirvan concurrir á la hora indi-
recada á la calle B , n? 11 eu el Vedado, para acompañar el cadáver al Ce-
] ñnenterio general, rindiendo así merecido tributo á tan digno compañero. 
Habana, marzo 7 de 1894. 
Excmo. Sr. Conde de la Mortera. 
. . Manuel Valle. 
. . Marqués Du-Quesne. 
Prudencio Rabell. 
limo. Sr. D. Eduardo Dolz. 
Excmo. Sr. D . Arturo Amblard. 
Francisco Cabrera Saavedra. 
limo. Sr. D. Francisco de la Cerra. 
Saturnino Martínez. 
José Costa Reselló, 
Segundo Alvarez. 
Victoriano Otero. 
Moisés González del Valle. 
Cosme Blanco Herrera. 
Juan Pablo Toñarely. 
Iltmo. Sr. D. José María Galán. 
Ccndo de Morales 
Laureano Rodríguez. 
Excmo. Sr. Conde de la Reunión. 
Adolfo Sánchez Arcilla. 
Francisco González Alvarez. 
Francisco Durañona. 
Demetrio Pérez de la Rlva. 
Marqués de Almeyras. 
P. R. Y M. I. ARCHICOFRADIA 
de Ntra. Sra. de Desamparados. 
SECRETARÍA. 
E n Junta general de elecciones celebrada el 21 de 
enero último, fueron electos por mayoría de votos 
para los cargos de la Directiva en el bienio de 1893 á 
96, los señores siguientes, habiendo sido aprobados 
dichos nombramientos por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General, Vice Real Patrono: 
Hermano Mayor: Excmo. Sr, D . José Ramón de 
Haro y de la Vega; reelecto. 
Vice Hermano Mayor: Iltmo. Sr. D. José Rodel-
go y Correa; reelecto. 
Mayordomo: D. Isidoro Sánchez y Sotolongo; ree-
lecto. J 
Tesorero: Dr. Dr Arturo Marcos Beaujardíu; ree-
lecto. 
Secretarlo: D. Nicanor S. Troncoso y de la Cáma-
ra; reelecto. 
Vice Secretario: D . Francisco Fian; electo. 
Diputado 19: D. Luis Biosca y Cornelia; reelecto. 
Id. 29: D. Ricardo Misa y Sololongo; reelecto. 
Id. 3?: D. Eduardo Olmedo; reelecto. 
Id . 19: D. Manuel Disz Rodríguez; electo. 
Id. 59: D. Juan Antonio Roig; electo. 
Id. 69: D . Ceferino Peón; electo. 
Id. 79: D. Joaqnín Riera; electo. 
Id. 89: D. Luis Suárez y Rodríguez; electo. 
Revisores: Pbro. Dr. D. José Rosado y Cambriles; 
reelecto. 
Id.: D . José J . Jiménez; reelecto. 
Id.: D . José María Chávez; electo. 
Camareras: Excma. Sra. D i Agueda Malplca, viu-
da de Rosoli; reeleca. 
Id.: Excma. Sra. D i Manuela de Haro de Haro; 
reelecta. 
Id.: Excma. Sra. D ? Concepción Baró, viada de 
Pedro; electa. 
Id.: D * Luisa Polanco de Rodelgo; reelecta. 
Id.: D ? Carlota Trevejo de Flan; electa. 
Id.: D ? Laura Barralllers de Sánchez; reelecta. 
Id.: D i Ana Flan, viuda de Cabrera; electa. 
Id : D;.1 Carmen Baralt y Sánchez; reelecta. 
Id.: D? Altagracia Troncóse do Bandujo; reelecta. 
Id.: D i Asunción Radillo do Herrera; electa. 
Id.: D? Petra Carrillo, viuda de Marty; electa. 
Id.: D? Regina Sánchez de Xiques; electa 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Hermano Mayor 
lo hago público para general conocimiento. 
Habana, 7 de marzo de 1891.—El Secretarlo, A'í-
eanor S. Troncoso. 3122 4 8 
A S O C I A C I O N D E L V I A C R U C I S 
PERPETUO EN LA PARROQUIA DE GUADALUPE. 
Esta Asociación celebra su fiesta ul Domingo de 
Pasión con misa de Comunión á las 74 y solemne á 
las 8!t estando el sermón á cargo de nn Rvdo. Padre 
de la Orden de San Francisco y el Vía Crucls solem-
ne á la terminación. 
Lo que se avisa á los Sres. Asociados para su pun-
tual asistencii con la medalla de la Asociación. 
E l Director y las Sras. Celadoras invitan á todos 
las feligreses á la Ilustre Arohlcofradia del Santísi-
mo Saornmtnto y demás Congregaciones de esta 
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VA L A V I D A E N E L L O . 
Sépanlo los ei-fermos de asma ó ahogo, catarros 
recientes y CIÓÜÍOH, males de estómago, hinchazón 
do U( pierna.'», riiquitismo, esc, cuyas i fecciones cu-
ran radicalmente según está comprobado con más de 
cien m ü curaciones, con el maravilloso 
R E N O V A D O R D E A, G O M E Z , 
autorizado por ei Gobierno Superior. 
¡OJO, P U B L I C O ! 
Este incomparable tspccíllco, que tanto «e reco-
mienda de enfermo á enfermo y de familia á familia, 
ha excitado la envidia de t;.l ma:.era, que se falsifica 
y adultera escandn'osamfnte. Los citermos acos-
tumbrados ánsar el I gtnmo, lo cí.nocen por el gusto 
y olor y por su iápi.!o e ecto, ul levés del falso que 
aper as pmduce i hviu 
E l legítimo R E N O V A D O R D E A. G O M E Z se 
prepara y expend.) por T. Murrero, en m botica 
E l Santo Ang','l, Aguacate n. 7, donde se halla el te-
ñor A. Gómez ó sea D Antonio Díaz Gómez Aquí 
se dan á probar, grat s, cuatro cucharadas. E l acceso 
más fuerte do abogo termina al cuarto de hora. 
'¿611 alt 6-25 
L a P r i m a v e r a 
MURALLA 45). 
Participo Á mi distingnído cliente-
la y al piiblico en general, haber re-
bldo los nuevos modelos d« sombre-
ros y capotas para la presente esta-
ción. 
Así como una grau remesa de som-
breros paja belga, los cnales vende-
mos á cenltín. 
A pesar de recibir siempre las úl-
timas novedades y ser todos los ar-
tículos de primer orden, nos propo-
nemos vender Á precios tan módicos, 
que encontrarán ventajas positivas 
comprando en este acreditado esta-
blecimiento. 
LA PRIMAVERA. 






nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l 0 , l á : € y 7 á 8 . 
O'REIIY, 106. C 382 16-8 Mz 
A S O C I A C Z O R T 
de dependientes del Comercio de 
la Habima. 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R I A . 
Reconocida la gran utilidad que on todos tiempos 
reporta la vacunación y revacunación, esta Sección 
ha acordado que á contar de la próxima semana, se 
faalllte gratuitamente esta operación á los seüores 
asociados, dos veces en cada una. Los días señala-
dos son: eu el C E N T R O de esta Sociedad todos loa 
jueves de 7 á 8 de la noche, y en la casa de Salud Z a 
P u r í s i m a Concepción todos los domingos á todas 
horas. 
Los señores asociados que deseen obtener este be-
neficio, se servirán avisar en esta Secretaría por lo 
menos uon 80 horas de anticipación, el día que han 
elegido y lugar porque optan: 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co, debiendo advertir, que la operación se hará pre-
vi • presentación del recibo del mes en curso. 
Ilubuua, 3 de Marzo de 1891.—El Secretario, i í . 
Paniaym. 2919 alt 6d-i Sa-5 
Rosendo Fernández. 
Francisco Plá y Picabia. 
Francisco Gamba. 
Iltmo. Sr. D. Francisco de Armas y Cóspedet 
Manuel Antéa Recio de Morales. 
Ramón Martínez, 
Fermín Goicoechea. 
Rafael García Marqués. 
Francisco Palacio Ordóñez. 
Iltmo. Sr. D. Ricardo Calderón. 
Leandro Sell y Guzmán. 
José Ramón Fernández 
Antonio García Castro. 
Salomón Arenal. 
Pedro Antonio Estanillo. 
José María Morales. 
José Lezama y Larrea. 
Prudencio Bidegain. 
Leopoldo Goicoechea. 
Manuel Hierro y Mármol. 
Juan A. Murga. 
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O/AGÜIAR, NÜM. 106, 
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DE 
BEISTOL 
CURA TODO VICIO DE LA 
SANGRE Y HÜMOSES 
E F I C A Z M 
SaM y Belleza; 
L a mayor de laa gracias oonoedidaa á 
la humanidad es la Salud y de 'teta de-
pondo la Belleza. 
Con el uso délas Pildoras de Vida del 
D r . lioas, los varios órganos del cuerpo 
se conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas de la sangre 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más sogurn,. Su 
efooto es duradero. Curan la Di.spepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
aen & las personas que las toman á prue-
ba de enfermedades epidémicas y fiebres, 
Túmoase, Do venta en todas las Boticas, 
TH8 SYBNBY RQSS CO. NEW VOPK. 
i r U L S I O H S S ! 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan, L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s ó 
G o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
r a r á los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
y'vAYií g r á t í s á quien lap ida l i n a 
botella de mi R e m e d i o I n f a l i h l e y 
un tratado sohre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
cura. 
Dr. H. G. R00T, 183 Pearl St., Nueva York. 
Dirigirse expresando la dirección 
exacta, por una botella grátis á 
L0BE Y T0RRAL8AS. Habana. 
Farmacia y Droguería de D. José Sarrá, 
Teniente Rey, 41. 
O b r a p í a 33 
r í ü y e e e i o f l r 
G g ra r .de , 
Cura de 1 íí ó diaa la 
/ l l ? l C M o r r a } ; 5 a , i íonorrea, _ 
f L l s p e r m a t o i T c a , L e u c o r r e a 
¡ ó Blancos y toda clase de 
íflulos, por antiguos que sean. 
I Garantizado no causar Estrecheces. 
kUn especifico para toda enferme-
\ dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las botí 
?rcp»rado unlcamenta por S 
^The Evans Chemical Co.,8 
ClNClNNATI, O., 
Par t i c ipamos a l púb l i co que estando p a r a 
te rm ina rse e l balance y pedido e l despacho 
en l a Aduana , (den t ro de esta semana) de 
las novedades que rec ib imos p a r a l as p r ó x i -
mas fest iv idades de las Dolores, S. José y 
Pascuas, ofreceremos grandes ven ta jas á to-
dos los que deseen compra r a l g ú n rega lo . 
H I E R R O Y P I Q U E R A S . 
A C E I T E D E C A R B O N . 
Recomendamos a l púb l ico que p i d a l a m a r c a A G U I L A 
de petró leo común ó aceite de carbón, pues b a y mucha d i -
ferencia ent re esta m a r c a y las o t ras que pretenden compe-
t i r con el la. 
ISLA DE PINOS (Santa Fé). 
H O T E L S . C A H X i O B . 
P R O P I E T A R I O : Dr. R. Garmendía. 
Este antiguo y acreditado establecimiento, cono-
cido de todos los concurrentes á Santa Fó, ofrece al 
público un trato esmerado, buena y abundante mesa 
y leche p u r a procedente de vacas pertenecientes al 
mismo Hotel. Carruaje» do todas clases para con-
ducción de patajeros, paseos, &c. 
Detalles é informes tn la Habana, eíille de Merca-
deres n. 22 (altos), escritorio de D. Juan Palacios y 
Ariosa y en Matanzas, Sres. Amezaga, García y C? 
2S65 ait 12-a Mz 
C 231 
DR. MEDIA VILLA, 
CIRUJATÍO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4 . Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 17fl2 26-8P 
I D E . . X J O Z P I B Z . 
O C X T L I S T A . 
Obrapía número 61. De doce á dos. 
C 343 1- Mz 
alt 20-8 F 
Y 
D B 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Oonraleiceucia de laa enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DBOGÜERIAiel Dr. JOHNSON, 
O B I S P O 68, H A B A N A 
• so todaa las droguerías y farmacia* 
C 329 1-Mz 
ÍT £3 B X Q Ki & 
Dr. F . Arroyo Heredia 
especialista eu pasmos y en enfermedades de muje-
res y niñoi. O'Reüly 33, Telefono 6(U. 
2410 26-2! P 
Dr. Cantero García. 
Eapijcialifta en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cnración radical. Consulta de S á 11 y de 2 á 4. V i r -
tudes 1. 2021 alt 26-13 P 
Dr. RoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2. 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 7S7. 
8000 26-6 M 
Dr. Fpe. Carbonell y KÍVÍ!^ 
Homeópata de París. 
HannuuelOi Teléfon;) t.ñ8« flondoaas de t2íi J. 
n 333 M» 
I - X J I S V . B A R B A 
San Nicolós 44. 
A B O G A D O . 
2056 27-14 
J . L . DE MENDOZA. 
San Nicolás M, Consultas, de 11 á 1. 
Para los verdadsrameute pobres G R A T I S . 
2862 v6-2 Mz 
RáFAEL CHAOTACEDA ¥ NAVAHRO. 
D O C T O R S » C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, é mcorpoi'ado á la Dnl-
rersldad de la Habana. Consultas do 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 322 26 2 M 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Pormta extracción 9 1.00 
con cocaína. . „ 1.60 
. . limpieza de la dentadura de 1-60 á 2.60 
. . empastadura ,, 1.50 
. . orificación „ 2.60 
dentadura, hasta 4 dientes. ., 7.50 
6 . . „ 10.00 
8 . . , , 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equlralente en plata, 
y garantizando los trabajos por un afio. Todos los 
díax, inclusive los de fiesta, de 8 & 6 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen elesmalte del diente. 
Loa interesados deben fijarse bien on este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 86. 
C 323 alt 13-2 M 
TOMAS. J GRANADOS 
P R O C U R A D O R 
Se le ve Colegio de Escribanos de 12 á 6 y en los 
Bufetes de los Dr. González Lannsa, Dr . Desverni-
ne y Dr. Montero y Concordia 99 3016 4-6 
üaliano 124:, altos, esquina á Dragones 
Especialista e n enfe rmedades v o n é r e o - s i f i l í t i c a s y 
afecciones de la p i e l . 
Consultas de 2 á 4. 
C331 
T E L E F O N O N. 1,816. 
1-Mz 
Dr. José María de Jaure^oizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 333 1-Mz 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y slfilíti-
M . Consultas de 1 á 4. O'Reilly 80, A, altos. 
O 302 26-25 F 
Dr. Cisneros 
MEDICO-CIRUJANO-PARTERO. 
Dará consultas diarias de 12 á 2 y de 7 á Jt de la 
noche en Muralla 66, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . So dedica especialmente á la curación 
de las enfermedades venéreo -sifiUticas y todas aque-
llas quo inUcuionan la sangre. 
Se administra la vacuna á la horas de la consulta 
átodo el que lo solicite. 
Recbe avisos para visitas á domicilio en la farma-
cia de S A N T A ANA. C287 25-22P 
José Ramírez de Arollano. 
N O T A R I O . 




Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 7 4 
2589 íifi 25F 
JOAQUÍN D M 0 . 
Afecciones de las vias urinarias 
exclusivamenle. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco u. 37, 
de once á tres. 2170 27-16 F 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
tjdos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \osjuevtr, de 11 á 2. N«p-
iuno n. 64. C 336 1 Mz 
AGUACATE 136, ENTRE SOL Y MURALLA 
T E L E F O N O N , 14 Y 1,172, 
Esta Agencia de pompas fúnebres, que no tiene rival en la Isla, que es hoy de la propiedad de D. F r a n -
cisco Valverde, el que ha hecho grandes desembolsos para montarlo-.i la altura eu que hoy se encuentra, 
pudiendo atender al pedido más exigente, como lo puede comprobar el que quiera visitar su hermoso esfca-
blecimieüto quo reúne las mejores condiciones. 
Recibe órdenes: Eu su escritorio Aguacate 136; Muralla 69, cerería, y 
en su deposito Estévez 28. C 267 alt 13-a yd-16 F 
I P - A - Z B E L L O I I S r i E I S -
I B X J O A Í S r O I E T A Z O 
es la casa fundadora de la tapicería, casa que ha adornado los salones d^las principales familias de la H a -
bana, incluso el Palacio, habiendo adquirido ei diploma de Proveedor de SS. AA. R R . , por sts trabajos, 
tanto de tapicería como ebanistería. Dicha casa cnenta con su antiguo mae.tro para ambos trabajos; tam-
bién cuenta con infinidad de diseños hechos expresamente para la casa, un gran muestrario de géneros y 
pasamanería y gran práctica, que por este motivo puede ofrecer los precios más reducidos que otros. 
Se hace cargo do pedidos de muebles, géneros y pasamanería de Europa. Se visten C A M A S , P O R -
T I E R , G A L E R I A S . Se tapiza toda clase de sillería aunque sea de regilla; gran práctica en esqueletos de 
sillería para tapizar] 
E l que encarga algún trabajo quedará complacido tanto en buen gusto como en el precio, se entiende las 
personas de buen gusto que saben apreciar lo bueno de lo malo. 
3157 
O I B I S - P O I s T C T I M : . 4 2 . 
4-8 
M a g n e s i a d e S a r r á . 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QTJE OBTUYO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estomago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA DEL APETITO, ACEDIAS. DEBILIDAD NERTIO-
SA, DIGESTIONES DIFICILES y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante venf nja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indeíinidamente su eferyescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritacién. 
Depósito general; Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá, 
Teniem*' t l \ (jompostela 83 y 86. Habana, 
y 369 l l t M M 
L i c o r de A r e n a r i a R u b r a 
de Eduardo Palú, Farmacéutico de Ia clase de París. 
De todos los medicamentos usados en el d;a para combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobro el organismo do un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica eu los bospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos génlto-
urinarios. 
E l Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa aaí so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de caaos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas so expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TKNBSMO VJESICAL, HBMATÜRIA, cisxiTis y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
D O S I S : Cuatro cuebaraditas de cafó al dia, os decir, una cada tres horas, en media cepita de a n a . 
GS58 alt ^ 8-4 M 
m m E N F E R M E D A D E S m m m 
P O S E L . J A R A B E 
DE BROfflüEO DE ESTBGNCIO PÜRO 
D E L 
I I D I R , . JÜL. C T O H I I s r S O l s r . 
o 
¡ D E V E K T T A : D r o g u e r í a de J o h n s o n , O b i s p o 
n ú m . 6 3 . - - H a b a n a . C 332 1-MZ 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(MARCA REGISTRADA.) 
E» principio fijo «n medicina la infiilible eficacia de la magnesia en numorosas afecciones quo reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciouea del estómago ó intestinos. 
Mas este Inestimable producto de la Naturaleza no domrroüa sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dolársele de solubilidad perfecta, de potencia absorveute y do condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antiblUÓsa ni purganlo, ni anlilítica, quedando reducida á un polvo cnalquienu 
Presentamos nuestra M A G N E S I A R O S A M A U Q U K Z como uu producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus compouontos do primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y na 
confección, especial de esto Laboratorio que es asistido por un porsonal fijo y perito, y el único que cuenti, 
por contrato con la Sra. Df liosa Márquez; hecho quo aprcclanl-i debidamenta cuantos conozcan ó se ent*-
ren de la parto eminente que le lia correspondido y larga práctica quu ha acreditado eu preparaciones de i y-
ta clase. 
L a M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z os do un efecto seguro: desilo la pclmerá dótii se experimenta 
una' sensación inesperada d« biouoslar y alegría; no enerva, no debilita; ^vuelvo la energía y la a n i m a c i ó n 
curando sin violoucia y con eficacia constantetuentü prognuiva: exueaoj bllinjos, á üdos del estómago, indi-< 
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, marco eu las navegaciones, irritaciones intestinales, oxtrofi-» 
miento, mtonciáa do orina, reumatismo y previniendo la liebre amarilla. 
B^-No confundir las envolturas rosadas de nuestros poinoa y que constan en el expediente de inserí?-» 
ción He la marca, con otras parecidas y que con posterioridad bayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únici s que llevan adjunto un saca-oorebo uupcoial para no perjudicar la tapa. 
So. vendo en el laboratorio do la M A G N E S I A R O S A M A l i Q U K Z , i!cl L i o . A. F^nte, Riela n ú r a w i 
0; Parm .cia del Or. Johnson, Obispo 53; L x Reunión, Touiiinlü-Rey, esquina il Compostela; L a Central, 
Obrapía 'if; Santa Rila, Mercaderes Ií); E l Amparo, Empedrado 28; L a l'riontal, Reina 14; L a Marina, flol 
número 12; L a Caridad, Tejadillo, esquina á Compostola; L a Reina, Rúina 13; Farmacia del Dr . Diae , 
Príncipe Alfonso 41t 0 2«fi «9-22 
y las numerosas eiilVnnodudcs <lc los 
B R O N Q U I O S , P X J L M G S S T E S y T ^ H I M G - I ^ 
RAQUITISMO, ANEMIA, ESCROFULAS, 
Tienen un probado, excelente y marayiHoso medio de cnración se-
gnro con la 
C 289 
todas las Boticas y Droguerías. 
alt 5a-22 10d-23 F 
I 
L S Á N D A L O M I D Y . muy popular entre los jóvenes, suprime 
el copáiba, la cubeba y las inyecciones. Cura los flujos en 48 horas. S ~ \ 
Muy eficázcn las enfeinnedades de Za vejiga, torna claros los uriñes n.'JDY j 
más turbios. Cada cápsula lleva impreso en negro el nombro V _ ^ / 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias . 
P m m 
D E G i ^ B M A U I L T Y Cla 
KLICTOSA preparación que suple en el hombre la falta de jugo 
gástrico, elemento indispensable de la digestión. Cura ó evita 
Malas digestiones, Nauseas y Acedías , Gastrit is y Gastra lg ias , 
Jaqueca, Vómitos, D i a r r e a , Calambres de es tómago , E m b a r a z o s 
gástr icos , Enfermedades del h í g a d o . Combate los vómitos de las mujeres 
encinta y toniíica á los ancianos y á los convalecientes. 
PARIS , 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias. 
J P A B A JEX- JPANTTELO 
Perfamistas de las Cortes de España, Grecia y Holanda 
ESENCIA : X y u i o r e o i a . 
— U l a a d e F e r a l » . 
EXTRACTO: O - r a o l o a a . 
— F e a u . c i ' E j s j p a G r n o . 
J A B O N E S Y P O L V O S D E A R R O Z ñ L O S M I S M O S O L O R E S 
EXTRACTO: B o - i a c r u i o t I R o y a l . 
— R e s e d a 
— l / t i i s n e t d e s S o i s . 
JPJLFtlS, S, Ftue V i v i e n n e , 8, J P A F t I S 
DE. M. DBLEIN. 
Practica r«conoclmieiitoa p i ra elección de oriande-
ras, analizando 1» leche por loe procedimientos y con 
loe aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
i tJ de 11 i. a. 
Dr. Manuel G. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado con eEpociaüdad las enfer-
medades del es'.ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces de la uretra por un nuevo m é -
todo, el más rápido v fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina Í13. 3977 F3-14F 
D E S E A C O L O C A B S E 
una (señora peninsular aclimatada en el país, de 
criandera á media leche, en la misma se desea un nl-
5o para criarlo á meda lechee. Brnaza 20. 
3120 4-8 
E a m ó n de A r m a s y S a e n z . 
ABOGADO. 
CEeüly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
m m r n k i 
SOLFEO Y PIANO. 
3 pesos plata al mes y á domicilio 6, por un profe-
sor discípulo del ConserTatorio de Madrid. Amargu 
rs 94 bajo izquierda. Pago adelantado. 
3129 4-8 
Academia de Música 
D E P A B L O M I A R T E N I 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones á do 
micilio. Precio de la A ademia $1-25 cts. cromen 
suales. C A M P A N A R I O 303. 
Solo grabador en piedras finas en la Isla de Cuba 
C 379 2C-7m 
"COLEGIO FRANCÉS." 
P A R A S E Ñ O R I T A S . 
O B I S P O 56, E S Q U I N A A C O M P O S T E b A 
L a s Damas Francesas que dirigen personalmente 
este "nuevo plantel" de eancación, para lo cual está 
debidamente calificadas, proporcionan á sus educan 
das, con una extensa i 'atniccióa en su idioma y en 
el castellano, una esmerada educacién religiosa y de 
familia. Les enseñan además las artes de recreo 
adorno. 
Para más informes pedir el programa. 
Se admiten internas, medio-internas y externas. 
30; 9 6-6 
JU L I O M A R T I N Y LAMY.—Profesor de iugléa francés y español, y bachiller en Artes, ofrece 
sus servicios á sus amigos y al piblico en ueneral á 
precios mó lieos. Dirigirse á O'Reilly 23, ó al Vedado 
calle 13 n. 101. 2962 8 - i 
UN A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , I N S T I T Ü triz. teniendo su diploma superior, desea coló 
carse en una famüia para dar lecciones de francés 
español: tiene personas quedan informes v r. spon 
den por e^a. Se pueden dirigir calle de O Reilly 2'¿ 
casa de Méndy, Recalt y Cí y Nepluuo 2' 5. 
2913 4 4 
R. Gr. P . y de "L. 
Prepara á los alumnos de Zoología General y d 
Mineralogía y Botánica dé\ curso de Ampliación pa 
ra los pxamer.es de mayo y Junio ptúximos. Campa 
nario 109. * 29'!7 4-4 
A C A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A 
j \ . y caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglater/a está por ahora en la Habana, va qn 
en ella solo »e habla el iLgléi. E l método es tan fá 
cil y tui piáctico, que se puede poseer el idioma en 
pocas lecciones y poeo gasto Zulaeta 3, frents á L a 
Propaganda Literaria. 5951 ft-l 
líiglés y dibujo, clases á domicilio 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R L L E G A D A E N el vapor Reina Maria Cristina, de cuatro meses 
de parida con buena y abundante leche, desea colo-
carse para criar á leche entera: tiene quien reponda 
por ella. Calle de San Pedro frente á la Machina 
fonda L a Perla informarán. 3117 4-8 
UN C O C I N E R O Y D U L C E R O P E N I N S U L A R desea encontrar una buena casa para desempe-
ñar dicho arte lo mismo particular que estableci-
miento, hotel ó restaurant; tiene garantías Bernaza 
48, café E l Canario impondrán. 3103 4-8 
por uaa profesora i i 
librería. Monte 2 
¡esa; ÍLformarán el Correo 
4-4 
SAX FERNANDO. 
C O L E G I O D E ».» Y 2? E N S E Ñ A N Z A D E 1? 
C L 4 S E P A S A S E Ñ O R I T A S , 
Joncorpcrado al Instituto Provincial. 
Situado en la Calzada de 1» Reina n? 24, entre Rayo 
y San Nicolá! . 
Directora fundadora 
E L I S A F O S A D A D E M O R A L E S , Profesora ele-
mental y Superior y Ldo. en Filosofía y Letras. 
Restablfccid» la que f nscrihe de las dolencias, que 
por prescripción facuüatiya ¡a obligaron á iuspender 
las tareas escolares, tiene ti gusto de poner en cono-
cimiento d é l o s setores padres de sua señ rifas edu-
candas así como d-I público er. general que tan luego 
terminen la* ríparariones uccesari»* en el ed finio 
Reina 24, ocnp«d£> durante tantos cjios por ette es-
ta'deriniiento, volverá ¡i resuudar sus clases, 
Igusl.nente le cabe la batúf •cc'ó;i d» m^nifestir al 
ilustrado púbiieo que en el precitado Instilnto se 
instalará una academia de música y otra de pintura 
así cerno que el mifmo se hará cargo da toda dase 
de bordados por dificilea que sean.—La Directora. 
2935 4 * 
V X O T O M H U G O . 
tra 
tra _. 
Rey ( L , homme qui rit) 4 tomos $3. 
E M I L I O C A S T E L A R . 
Caetriünes politieüS y sociales 3 tamos ^t. L a Be -
díac iéa de! e-clavo 4 lomos Cartas sobre polí-
tir'.a eiropec» 2 tomos $1. L a cuestión de Oriente 1 
tomo major í ! , Colección de Semblanzas en 2 to-
mos gruesos $2. 
J U L I O V E R N E , 
Colección de sus obras se venden juntas ó separa-
das muy barata». 
J A I M E B A L M E S . 
Fi!')s<.fii elemental 2 toiuns $1. Pib-sofía Funda-
menuil 4 tuintis $ ". E l Protestanti«mo comparado 
oou el cat'ñicismo 4 tomos $J. E l CH'.eri > 1 tomo 
60 (-ta. CartíS á un eK-éotico 1 lomo oJ cts. L a So-
ciedad t («taos $>. Ki.-lites polític o» 1 tomo liiay» r 
$2. Ii.>e;iis pó-'.umas ro cti. Misoel iney pol'tica y 
literaria ro ct*. Escritos pó,iuaifn $1 S>i reparte 
H^itis a' IU - lo pi la un catálogo de libros á precies 
líiny barato";: calle do a Salud n. 23, librería. 
TftTODÍc.TA M A D R I L E Ñ A . C O R T A Y E N T A -
o^J-lia «vm mueí.o guste á 50 centavos po<- ti último 
figtirín: hace trsjes de seda á $3. o'án á $2; adon a 
tembreros, pica rucios. vei>de natai-, eamiíones y pa-
yaK VOIMIB niflil--;» y enseña á oortar y se veüdeu 
nnas vidrieras y mostrador, todo roují burato. Aml -
tad 118, evire Barc^lonay Dragones, 
3019 4-6 
m J ^ U K T I S , H I J O . A F I N A D O R Y 
_ i , _Lu. vyod'̂ pr ?itor de piiTios, de la'amoSíi 
fábrica de G A V E A U , Pari«: ce bsce cur^o de cem-
pc-ei^imiea ;ior ritñ.uliosas que sean, garantizftiido. 
Calle de "ta AmUíad n. 90, e.lmacía Telefono 14B7; 
2i37 ir>a-2lF 2.'i8>< 15d-^4 
^ M Ñ F A B E í C á SSPECIár 
D E H. A. VEGA. 
E . ^ f - ú i J l s í a c u a p a r a t o s i n g n i u a i e s . 
L a curación de lus hornias sd consigue con la apli-
4;a; ".¿ii ie ios aparator, aisiema D A R O , la casa más 
¿nti^iü que tieut- todos loo adtslautos conocidos. 
ÍĴ S soñoris y niñas serán servidas por la señora 
"de Vr-tfR. 
• es P O 3 1 i 
ta n F 
Mil DE LETHA. 
E X . P R Q O - H E S O 
Gran tren de letrinas, pozos y suaiidrros, 
E.-te nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno de su clase, á dobló» se hacen las carretas 
con tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárezy Co-
trsUs. bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
y Raye; CaiiiLanario y Sitios, carbonería; Genios é 
Iidiistria, bodegn; l lábana y Jesús María, hodega; 
Vícida y Conu , bodfga; t^alad y Campanario, 
ferretería: San José y Lealtad; Virtudes y Perse-
veranfia, hodegü; Rayo y Maloja, bodega. Su due-
fio, Manuel TaMa. Su domicilio, San Nicolás y 
Diaria. SOfO 4-o 
m i 
m i p i 
T \ E S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N L I C E N -
XJ'ü'ado del ejército, de criado de mano ó cocinero: 
tiene quien responda tanto de su honradez como de 
su sazón y buena coníucta: informarán en San M i -
guel num. 50 esquina á Aguila, bodega. 
3123 4-8 
T T N A S E Ñ O R A I N G L E S A S O L I C I T A U N A 
\ j bnena casa para cuidar niños ó acompañar una 
señora, no teniendo inconveniente en hacer sus que-
haceres, tiene buenas referencias Acosta 93. 
3128 4-8 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N C A D E 
loedad madura para lavar la ropa de un estableci-
miento y acompañar á una señora, duerme en el a-
comodo, in sueldo $12 en plata. Habana n. 123. 
4-8 
NegOfio industrial seguro. 
Se necesitan cirn onzas oro, pueden triplicarse al 
año. solo trataré con abogado; por correo J . C . D . , 
Apartado 725. 31bt 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada ne mino, de color, que sepa su obligación 
y traiga referencias de donde h s j a servido, indus-
tria n. 37. 3105 4-8 
UN J O V E N A L E G A D O E N E L U L T I M O co-rreo de^ea c -ioc »rse de cochero para un c iballe-
ro que le dirija la» calles, ó bien para criado de mano, 
sabe bien su obligación, informaráa Amargura 43, 
altos. No tiene inconvecietjte ir al camro. 
3156 4 8 
S E S O L I C I T A 
arrendar una finca de labor de diez á veinte caballe-
rías, que tenga palmares, aguadas y que esté cerca 
de algún paradero de ferrocarril ó ingenios, que se 
pueda utilizar parto de ella para siembras de tabaco 
y que se halle situada bien por Marianao, término de 
Güines, Catalina. Alquizar, término de San Antonio 
de los Baños y Güira Melena. Se dan y toman refe-
rencias Muralla 121. 3107 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E color con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene un año de parida y po sonas que 
respondan por ella: calle de Cienfuegos 22 impon 
drán. 3160 4-8 
ON B U E N A S R E F E R E N C I A S D E S E A N C O 
locarse 4 criadas blancas, 3 de color, 2 cocineras, 
2 lavanderas, 6 criados finos, 3 cocineros, 1 jardine 
ro, 2 porteros, 3 cocheros, etc.; dependientes de to-
das clases: pidan lo que necesiten á Valiña y Cp. 
Teniente-Rey 100, entre Prodo T Zulueta. 
3159 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de ciiandera á lecho entera, de seis meses 
de parida, con buena y abundante leche; informarán 
San Ignacio 82, altos, á tndas horas; tiene quien res 
ponda por su conducta 3109 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. O'Reilly número 93 
S110 4-8 
S E S O L I C I T A IT 
una buena oooiuera blanca y una lavandera. Ambas 
con buenas ref-írencias. Cuba número 50. 
P1U 4-8 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peuiofular con buena y abundante leche para 
criar á leí he entera y dos jóvenes también peniosa-
lares de manejadoras, cariñosas con los niños y con 
personas que respondan por ellas. Informarán Solar 
de la Cárcel n. 19. 3126 4-8 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R so para los qucdiacerea de los cuartos, Figuras, 
entre Monte v Córrale? 
3121 
fren c al n. 62. 
4-8 
3 , 5 0 0 $ 
R E D I T O S D E C E N S O S . 
Se desea negociar, pues se necesita el dinero. Con 
cordla S7 y Muralla 64. 3132 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E V A tiempo en la Habana, desaa colocarse de criado 
de D'uno en una buena casa de formalidad, sabe cum-
plir cou su obligación por haber desmpeñado este 
cargo cu la ciudad, es muy limpio y prudente y tiene 
personas qne respondan por su conducta: darán razón 
Monserrate 8. 3125 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morenita con buena y abundante loche para 
criar á media leche: tiene quien responda por ella: 
también se hace cargo de un niño para criarlo en su 
casa. Perseverancia número 9 informarán. 
3099 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de moralidad, una señora peninsular, llegada 
en el último correo, tiene 28 años, soltera puede ver-
se en Apodaca núm. 6 altos 3094 4-7 
E X C E L E N T E 
^criandera de 21 .'iños de edad, á leche entera, pe-
uiusu'ar y aclimatada en el psís: tiene quien respon-
da por ella si no es buena casa que no se presentan: 
informarán calle Ancha del Norte, carnicería, n. 287 
á todas horas. 3130 4-8 
DE S E A C O L O C A U S E UNA P E N I N S U L A R de criandera á lech^ cutera, buena y abundante, 
aclimatada en t i país, tiene porfonas quien rpRpoudan 
por ella y muy cariñosa con los niñas, informarán 
Ancha del Norttí 271, tiene 2 meses de parida. 
3133 4-8 
É S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de mes y medio de parida; aclimatada en el 
país y con buena y aliundante leche para criar á le-
ch enteia: tiene personas que respondan por ella: 
Obispo 2ñ. en los bajos t baquería, informaráu. 
3134 4-8 
U .VA GíCNERAL C R I A D A D E MAN> >, D E la provincia de la Coiuña. de mediana edad, de-
fwa colocirse «n cosa do familia honrada, sabe cum-
plir ron su oUlgarió' ; tiene personas que respondan 
por su conducta Galano 126 darán razón. 
3079 4 8 
DOS C R I A N C E R A S R E C I E N L L E G A D A S gallegaí ''e 2 y 3 meses «le parides desean colo-
cación, cou buena j abunda te luche, muy cariñosas 
ron los niños, buenos iiif^nres: para más detalles 
Oficios 1P. fonda E l Porvenir. 
3087 4-7 
DOÑA P A U L A M A R T Í N E Z , V I U D A D E F E R -nándcz, n sidonte en Tampa, desea saber de su 
h\p> Maunel Fernández, que estuvo cob'oado en un 
¡¡•geni-T del Sr. Ibáñez. Avisar á S m José 46. 
30S2 4-7 
A togado y Procurador 
Facilitamos los gastos Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr testamentarías, abintesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntaria y toda 
clase de negocios pertercciiiiite? al foro y cobros de 
censos ó capellanías Concordia 87. 3050 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada y aclimatada «lesea colocarse de criada de 
mano en casa decente; t'.ece personas que ¡a garan-
ticen. Informarán calle de la Espcrama 111 
303Í 4-7 
D OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
para criado de mano, ambos con buenas referencias 
y muy cumpli'ÍOí-. en el desempeño de su oMig-rióo, 
Informaran Oioria 125, á toda? horas. 
2041 4-7 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N D E C O L O R V D E 
j^ÜO á 83 agos de edad «ara criado do mano, l ía de 
saber cnmpHr con su obligación y tener buenas refe-
rencias Composte.a 6'i, InfurmaráT!. 
3014 4 7 
A T B j s r c i o s ? . 
Se necesita, na buena -íosturcra de chaquetas, si 
no sabe su obligicidn que no sa presente. Cuba nú-
mero 76, altos, iutnior. 3Jt7 4-7 
BtJZ-N N E G O C I O . 
Se toman de 12 i $:5,nCü • r.> con primera hipote-
ca de una L p.giífi a tinca dtisüuada á coloni.s de 
cif.a crrci -'e m . - J i s c-nfra'es. e x p u e s t a de 40 
cabd'eaas de >.ieiri <lí H'tiftfCa calidad, con aguada 
n&g'.nabie } buen moí te, eto., en íá jurLdic-.ion de 
Ghi.nifJ2X. 
Pa'ato'nwwjr t l rat ' tM plazo y dcmá=, diiipir-e 
al búf-ito di-I L;U , i iqriroa, Acular 69, i l U ». «iel2 
á 4 . S T t 1 7 
y \ E S E A C O L O C A R S E 
J^niusular de mediana edad, de criada 
U N A S E N " R A P E -
e mauo ó 
para la lia puza de ouarlus. en i-a'a de familia de-
centf! ¡-abe cumulir CÍ>I> su obligai ión. Ilay quien pra-
rai'tice ( U ci't'.dticta, Jíanriq'e 120, taller de lf.vado 
informa.'ári, al ú'mruo del p¿{l{). 30^7 4 7 
I -JNA S E Ñ O R A D E .MOUA L I D A D D E S E A en-J contrpr una c 1 caiión de criada de ni'jtya y de 
raatej ¡dora f-n casa le persona decente; y en la mis-
ma solicita coliíjacióu nn general cocinero v repos-
lere: daiún re zó-'J S ;u BafA« 1 1-15 esquina á Hospiud. 
3018 ^ 4_ 7 
E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A í i L A N -
Uiuy eariño-'a c..n loa idños, de maní jador • ó 
para el servicio de un matrimonio, ó p^ra acoi^pañar 
á una Síñora srda y (•••ser á uráquiua y no li -uc in-
conveoieiití et saib fuera de la Habana. Tiene per 
sonas que la garaoii?ia. t ienfnegos 22 infoniiarán. 
30 i 5 4-7 
S E S O L I C I T A 
una peniusular para la cocina de una cora familia 
Peña Pobie nt)n!. 21. bajos, de 12 á 6. 
Soñl 4-7 
S E L I C I T A 
una criada pi,ra ma r.j ir un iiiñOJ y también un p u -
chaebo paia marub d'.s y 1 mpieza de la ca.-a, ain' oB 
traerán liuenae referencias. Impondián Concordia 
núm. 22. ?C84 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de n ano ijue sepa su cblií'ae'ón y tonga 
referencias. Oficios 36 entresuelos de 12 á 4. 
30K0 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peulntiilares. m dre é hija, jnnlas ó se 
paradas, U Ü para coíturcra en casa particular y la 
otra para crlaila manos: se prefiero el Vedado. 
S Lázaro n. 319. «W0 4 7 
S E S O L I C I T A 
una señora blt.cca, de mediana edad, para acompa-
ñir á Tampa á una corta fiuuilia donde quedará co-
locada para el tervi.iío de mano. Avísese en San 
José^P. 30«l 4-7 
H I U E 3 8 L E S , P E K N Í Í A S Y E O P A . 
Se compran on ceota real y en pacto co ro también 
casas. Se facilitan criidos y ver.den vinnp, liooro.-, re-
fre-cos. tabacos v cigarrop. Reina 28 Teléfono Í577. 
8083 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, de color, en casa paiticu-
l*r para corta familia: Aguila u, 157 informarán. 
1-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue1 a y abundante leche desea colocarse á media 
leche ó leche entera para ca:a de los padres, tient-
personas que respoedan por ella, calle del Moiro 12. 
3145 4- 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular f ana y robusra y abundante le-
che aclimatada en «1 país para criar á leche entera, 
teniendo personas que respondan por ella: informa 
rán calle del Morro núm. 5*. 
3152 4 8 
C R I A D A D E M A N O 
Sin Prado liíT, ge solicita nua buena criada de ma-
no, con refcrencáas <U ¡as casis donde haya servido. 
3110 4-8 
A T E N C I O I T 
á los señores parti- ularts. Un jóv«n c^lor/desea 
colocarse de odi ró para un faclón: tiene p.ersona 
íiue le "araatice formarán Ancha del Norte 119. 
D E S E A C O L O C A R S B 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora para una casa de becua familis; darán ra?ón: 
Belascoaín 637 ertre Campanario y Tenerife, en la 
bodega. 3053 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -snlar de crisndi.ra á leche .entera, la que tiene 
buena y abundante: también otra joven peninsular se 
coloca para el servicio de criada de mano ó maneja-
dora: amáos tienen quien responda por ellas: impon-
drán Apodaca número 12, altos. 
3054 4 7 
S E S O L I C I T A 
una criada en San Ignacio número 75. 
3.146 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para criada de mano de 
corta familia: ha de salir á la cali-; y dormir en la 
casa: sueldo diez pesos plata Maloja 20, entre Agui-
la y Angeles. 3049 4-7 
S E S O L I 3 I T A 
una muchacha blanca ó de color, como de 13 años, 
para el servicio de una corta familia que tiene otra 
cria la de mano Salario un centén y ropa limpia. 
Mnnriíjne 15. 3097 4-7 
SE S O L I C I T A UNA S E S D R A , Q U E S E P A C O -ser para acompañar á una señora y hacer algufps 
pequeños quehaceres ce los cuartoi: no so le dará 
mucho sueldo, pero será considerada como en fami-
lia; también se solicita una criada de mano que sepa 
desempeñar b'en su obligación teniendo ambas buc-
ias referencias. Lealtad 68 "096 4-7 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S U N A D E me-diana edad para manejar un niño de m^ses y otra 
de 13 á 14 años; sueldes: la primera 3 centsnes. la 
segunda c aatro pesos plata y ropa limpia para E m -
pedrado^ 3088 4 7 
ÍT E C E S S lOcocineias, Seriadas, 8 manejadoras, 21avaiide-
ras, 12 criados. 4 cocineros, 1 profesor do rda I, cinco 
muchacho?. 1 albañi', 1 pr mar dependiente p a i a u i -
cargado de un esí ih'ecimiento mixto; doy dinero; 
vendo y compro casas. Agencia E l Negocio. Aguiar 
63. Telefono 4^6. R. Gallego á to las horas. 
308!» 4-7 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N 111-
ó criad - do 
tiene qu;en 
4-7 
UN 1 jos desea colocar e, ella de oc iuera  
,iia> o y él de c¡Udo de mano ó porter; 
' o * garni* t • Ce: impondrán Sol V 'i, café. 
3075 
O E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O P E -
0 - iu-'ular en casa particular ó estabiecimieut.Q y si 
•;. corti familia para los quehaceres y mandados: tie-
ne quien responda de su conducta; informarán á tp-
1- s horas en MocseTate c. 3 al lado tíe la Punta 
3073 4-7 
O O L 1 C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O O 
Jo^riadt» de mano un peuiusu'ar de mediana edad, 
t i bu' rLüo 5 tobaja or y ti jn«'. personas que garanti-
•I-TP su tvnducia: en Reina 103 darán razón á todas 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que sepa coser á máqui-
na para servir á corta familia que salga á la calle si 
se ofrece: meldo $10 y ropa limpia: informarán en 
San Rafael 71 3093 4-7 
EN LEALTAD 168. 
Se solicita una manejadora joven, formal y cariño-
sa para una niña de dos años: sueldo $10 plata 
3070 4-7 
UN A P R O F E S O R A P E N I N S U L A R C O N T i -tulo Elemental Superior de Normal, se coloca 
como profesora, acompañar á una señora ó señoritas 
huérfanas. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Hotel Saratoga, Monte número 45. 
2992 4-6 
DO N A M A R I A R O D R I G U E Z V E C I N A D E L callejón de Fundición número 3 desea saber el 
paradero de su hermano - D . Vicente Rodríguez, na-
tural de la provincia de Lugo que cree está por el 
campo para que venga á verla lo más pronto posi-
ble. 3021 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche, una señora isleña recién llegada, grue-
sa y muy saludable; informarán: Factoría num. 56. 
3012 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano inteligente y que sepa coser. 
Cuba 120 impondrán de las 10 en adelante. 
2990 4-6 
S E S O L I C I T A 
una muchachil a de 12 á 13 años, blanca ó de color: se 
le da sueldo. Neptuno esquina á S. Nicolás, altos de 
la tienda L a Retórica. 3024 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de 6 meses de parida, de criandera á leche ente-
ra buena y abundante y muy cariñosa con los niños, 
lleva 5 años aquí. San Lázaro 206. 3014 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color cru tres meses de parida, la 
que tiene buena y abundante leche y tiene quien ga-
rantiza por su conducta; Belascoain 17, accesorio B . 
3013 4-6 
UNA JOVfc.N P E N I N S U L AR D E S E A C O L O carse de cocinera ó en la la^or de una casa par-
ticular ó manejadora, dirigirse Inquisidor 3 altos 
2989 4 6 
$ 1 , 0 0 0 , $ 2 , 0 0 0 , $ 3 , 0 0 0 , $ 4 , 0 0 0 
Se dan en hipotecas en estas partidas Amistad 142 
Barbería y Habana 190 tienda de ropa y Dragones 
98 tabaquería 3018 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenos informes de 
de dondp baya servido que soa de color: Aguiar 61 
3o29 4-6 
CE N T R O D E C O L O C A C I O N E S . — L A S F A -milias que necesiten sirvientes pidan á este Cen-
tro donde hay, magníficos cocineras y cocineros, fi-
nos criados y criadas, cariñosas manejadoras, hon-
rados porteros v muchachos: informas Aguacate 54, 
casi esquina á O'Befllv.—M. Alvarez 3027 4-6 
S E S O L I C I T A 
una niña de 11 á 12 años que sea huérfana, se le viste 
y enseña á todo, y una cocinera que duerma en el a-
comodo, traiga quien responda por ella, Prado 54. 
3036 4-6 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I Ñ P A R A cria a de mano y costurera una morena: infor-
marán Zarja 6». 3023 4 6 
IMPORTANTE. 
Para atende' al extraordinario incremento que ha 
tomado uun industria, se necesita un socio, va sea 
gerente ó comanditario con $7000 oro, cantidad i -
gual á la que representa el que ¡a posee. S» garanti-
zan utilidades anuales por lo menos del 30 por 100 
sobre el capital, como se demostrará prácticamente. 
L i persona que desee entrar cu este negocio puede 
dejar aviso ó dirigirse por correó á M. U. Dragones 
43. Se desea tratar directamente con el intcreauiío. 
3006 4- 6 
$ 5 0 . C 0 0 
Se dan en hipoteca basta en partidas de $500: 
Neptuno 1*5 y Muralla fi4 3017 4-6 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de m incjadora ó cri ida de mano: tiene 
quien responda por e'la, reúne buenas condiciones: 
informarán calle de Corrales número 205. 
2^97 4-6 
UNA C R I A D A D E MANO B L A N C A Q U E S E -pa coser algo ó una costurera que baga la lim-
pieza do los cuartos; han de tenor rec -mendaciones. 
Reinn 1«5. 3010 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criadi.'. de mano ó manejado-
ra da niños; sabe i umplir con su obligac.ón y tiene 
quien responda por ella; impondrán Corrales 88. 
3n0S 4-6 
Dinero con hipotecas 
L o doy en pequeñas y graníes partidas Des-
cuento, pagarés, con fumas aceptables, alquileres de 
casas y censos. De 8 á 12, Zanja 41; de 1 á 4 Habana 
110. Compro y vendo varias casas. Correo S. M., 
Zarja 44 . 3038 4-6 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -pestero desea rolccarsc bien sea en estableci-
miento ó casa partirubr. impondrán Campanario 128 
3039 4-6 
S S S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, con buena? referen • 
cias, sino que no se presente: de 12 á 5 darán razón 
Acular 89. 3010 4-6 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano quo sepa ooser y tenga persoiias 
qao la reconiiendcn. Coticordia 41, esq ina á Manii-
Q E S O C I C I T A UNA M C C H A C H i T A B E 10 á 
^ 1 5 añus par» servir i la ni t o. f iifeñIm'ola fi co-
ser y á cortar de ínó 1 nt i » v s ién 'ola y «alzándola; 
ha iie estar óúpuei (a á : cemj iifi^r la lamilla á un 
pueHo do temper.iil i ceres de aqu . ObUpu uameró 
I. alto'»; 2ií81 4-6 
C A S A S 
Se compran tres de 2, 3 y 4 mil pesos cada una y o-
trade 5 á 8 mil que f fdé en buen punto. Dirigirse al 
Dr . Hernández en Manrique 172. 3056 4-7 
PEBIM 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 6 D E L C O -rrieute en el muelle de la Aduana una maleta ve-
nida en el vapor "Reina María Cristina," contenien-
do varias preudaa y alhajas, una licencia absoluta de 
Bernardo Expóait'», del regimiento de Tarragona n ú -
mero 07, Puerto-Principe: la persona que la haya 
recogido puede devolverla á la fonda L a Perla, que 
se agradecerá y gratificará. 3116 4-8 
Í T ^ E N T R O D E ( 0 L O ' ' A C I Ü N E S R E I N A 28. 
\ j T . ,577. SI que tome l«w licor»», r« frtscoa, ta 'a -
ĉ  ¡i ó cga ros de e- e C e t o se oolocará pronto 
y bien, L is segorea dui-ñcs que nos c mp-ei¡ ó ven-
dan mueblas, casas ó prendas y tomen nuestro vino, 
no i nft rmarún nunca. 29:'8 4 3 
D E S E A COLOCJARSIS 
u;iaj<,ven p.iuinsu'ar recién i 
mano ó mantjvlora tiene iiuiefi 
h nradez. B..g »s E l Pa<?je. B 
9S4D 
ida lo criada do 
a :raiitic>' su buen • 
b-.-iia i.iim. 2. 
4 4 
S B B O ^ X C I T i k 
un cocinero o cocinera qi: 
referencias. Gabano fiS 
a guisar tin n y tiaiga 
m i 1 4 
i p S S S T A M I S T A R . 
Una per-ona conooida y f riria! necesita setecb-n-
tos pesos plata á p gar dos pe.-os v medio diarios 
bastí mil peso-.. Estrellafi7 5931 4-4 
Q E S O L I C I T A U N A N I Ñ A B L A N C A O D E 
Jocolor de 10 á 15 años para ayudar á los quebace-
rfa de una casa decorti familia, se le enseñi á bor-
dar, leer, escribir y t'oaer. O una señora de me.diana 
edad, se le da casa, comida y ropa limnia. Rayo LÚ-
mi ro 14, Colegio de niñas infurmaián ó en Apodaca 
íO tiitre Suárez y Pacti ría. '..932 4-4 
S E D E S E A 
un pr fesor luterno que reúna las mejores condicio-
nes de práctica v p.ríag igí» en U enseñan?! i. Gal la-
no n K8. 29Ig ' ••1-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ¡{cutral cocinero, ya fe ise para una casa p ivtiou-r 
lar ó ca a do n ira-roiii; tiene quién responda por su 
conduct!.; en Habana I2H informarán, l'.odega, 
29'i6 - l - l 
S e s o l i c i t a n 
un cnebero y un criado de mano, quo sepan su obli-
gación. Manrique 102. 2927 4-4 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en casa particular ó en estableeliriento; 
toi iendo personas que respond in p',;r su conducta: 
infiiriñaran calle Real de la Salud esquina á S.in Ni -
colás, hodega. '.930 4-1 
DE S E A C O L O G A R S E UNA E N C E L E N T E criada de mano j njanejadoradp niños, do color, 
bien sea para la Habana ó el campo ó viajar foera 
de la Isla á lo qne cetá acostu nbrada: ta;ubié,i para 
acompañar una señorita; tjetje buenos Itij^rmes de 
su comportamietito: infonuan calle del Refugio pá 
mero 2 D, ¿919 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e 
un cocinero de c lor en cesa particular ó estableci-
miento.¡tiene quten reaponHa por su conducta; in-
formarán Z i ja e-quina á C impanario; bodega. 
2952 4-4 
E S E A C O L O C A R S E U Ñ A B U E N A C R I A D A 
de mano peninsular ó para el manejo de nmos, 
e: tiende un poco Je costura; salió cumpbr con su o-
bligación; calle da la Cárcel n. 19; en la misma se 
coloca un sujeto da portero, jardiuero ó para servir á 
un caballero solo: amhps tienen quien responda por 
dios, 2947 ' 4-4 
Í 4 0 . 0 0 0 
se dan con hipoteca de fincas urbanas ou partidas 
bastado $2000; Chacón n. 25, de 10 á 12. 
2951 4-4 
Un joven 
desea una plaza de cochero, tiene buenas recomen-
daciones. Zanja 33 esquina á Manrique. 
2929 4-4 
CO C H E R O P A R T I C U L A R C O N B U E N A S re-comendaciones y personas quo lo garantizan, so-
licita colocarse en casa particular y en la misma un 
criado de mano ó portero con muy buenas recomen-
daciones: informarán Reina 155. 2967 4-4 
ÜN M A T R I M O N I O F R A N C E S Y S I N N I Ñ O S , que saben hablar el español, desea encontrar 
una familia que quiera llevarlos de sirvientes á E u -
ropa; sueldo, $20 ios dos. Darán razóa Compostela 
47. (B .rbería). 2965 4-4 
UNA S E Ñ O R I T A F R A N C E S A D E S E A Co-locarse de institutriz ó bien para acompañar á 
una spñora: no tiene inconveniente en ir al campo ó 
al extranjero: informarán Muralla 49. 
3880 ' 1 " 8-3 
2 0 , 0 0 0 pesos 
sin intervención de tercero se dan en hipoteca en una 
sola partida ó en varias. Príncipe A'funso HO, de 12 
á 4 . 28i7 0 2 
SE D E S E A U N > O C I O P A R A L A E X P L O T A -ción '!e iHia magnífica celonia, situada entre va-
rio.-i ii gínios m ij pi.óilqia á u , paradero del ferrq-
c rrily á la calzada, cerca de esta capital. finSorm'á-
rán en el escritorio del hotel Nuc vitas de 1 á §, Sin 
iut*rvani'Mi) d-̂  corre ior 3703 1 0 28 
R E T O M A N D E C U A T R O A ^ S E l S M Í L REüOH 
í ^ e n pacto r e í r - ' , s o b r e u ' a Hoea s e l l a d a «le caña y 
b u e n a s r u b r i c a s , situada en l a l i ü C ' i férrea de Matan-
zas á Juvellan; s, distante de l a v í a cinco cordeles: 
d e m á s p o r m e i i o r c B informalán San Ignacio 40. 
2.C9 15-22 
l i U l l U i1 vi-
C A B A I L O 
Se desf a comprar un c-'Iiallito cVcfli, propio parR 
un ciño. luformii ia San ígnacií> ¡7. 
8091 4-7 
Se compr»n libros 
y métodos de música. Neptuno número 124, librería. 
PE R D I D A . — D E L A C A L L E D E C O N S U L A -do, entre Trocadero y Colón, se ha extraviado 
usa perra de color blanco y negro, tamaño chico y 
orejas largas. L a persona que la entregue en la 
calie de Consulado n. 98, será gratificada. 
3115 4-8 
P E R D I D A 
Un perro chico, blanco, con mancha negra en el 
lado izquierdo de la cara, rabo cortado. Se gratifica-
rá al que lo entregue Ancha del Norte 344. 
3058 4-7 
EN E L P A R A D E R O D E J E S U S D E L M O N T E el día primero á las cuatro de la tarde se ha cam-
biado una maleta amarilla y nueva con otra con las 
F . E . M., se devolverá á quien entregue la otra ma-
leta en Prado 37. 5976 la-5 3d-6 
DE L A M P A R I L L A 2 9 P O R H A B A N A , O - R E I -lly, Teniente Rey, Compostela á Merced 81, se 
han perdido unos espejuelos de oro: se suplica los 
entreguen en Lamparilla 29, por ser un recuerdo de 
familia y se gratificará. 2946 4-4 
Cw iesÉijiolfilGsyfoiÉs 
CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y N? 15 
2743 8-28 
JPILERES. 
Se alquila la casa Lealtad n. 2, situada casi frente al mar. siendo poretto muv pintoresca, ventilada 
y propia para extrarjaros. Tiene sala, comedor y 
cinco cuartos, con pisos de mosáico y losa fina, ino-
doro moderno, tres llaves de agua, tct. L a llave está 
al lado y tratarán Neptuno 94. 2131 4 8 
Se alquila una buena casa calle de Santiago núme-ro 22. entre Salud y Jesús Peregrino; compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, l>ueua cocina, gran pa-
tio y muv fresca: enfrente está la llave. 
3100 4-8 
E M P E D R A D O N . 8. 
Re alquilan dos habitaciones altas, con vista á la 
calle y ai'ua, un zsguá-i y dos habltacionos interiores 
altas. 3101 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa de esquina Concordia n. 9, tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, agua y buen patio, la l la -
ve en la bodege é informan de su alquiler en Reina 
n. 127. 3155 S-8 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación con los muebles y balcón á 
la calle. También otra interior, ambas con asistencia 
ó sin ella, piso princinal. Amargura 96 esquina á V i -
llegas^ 3150 4-8 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Desamparados 34. la llave en el 36, in-
formes San Lázaro 18. de 7 á 9 mañana v de 4 á 6 
tarde. S U 8 "8-8 
13 P R A D O 13 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con piao 
de mármol y vistas á la cille, cou asistenci i ó ein 
ell. 3137 5 8 
S A N I G N A C I O 5 2 . 
Pe alquilan dop cuartos con mueldeg ó fin ello", 
con todas las comodidades propias para matrimonios. 
3139 4-8 
C O M P O S T E L A 1 5 0 
entre Panla y Merced 
E n efta espléndida casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas, frescas y ventiladas con to las las c -
mo(lida^o;; hay baño da mármol, nisos de lo mismo, 
ducha, inodoro, caballeriza, cpchera, mirádor; en-
trada á todas horas, e n asistencia ó sin ella, hay 
timbre: precio desde $S á $1*. 315S 4 8 
S E A L Q U I L A N -
los bonitos y cómodos altos de la casa Ancha del Nor-
re n. 22t. con entra ia independienfe, compuestos de 
sala saleta, cuatro cuartos ¡rrandes, encina, inodoro y 
dos llaves de agua de Vento: en la misma informarán 
3127 4-8 
S E A L Q U I L A N 
e.n cinco centenes Ion altos interiores de Paula 56. 
Tienen cinco cuartos y encina, agua, sumidero y a-
zotcn á la calle, iuftvrmarán en Paula número 71. 
3135 4-8 
V I R T U D E S - 3 1 
Para hombres solos se alquila una fresca y hermo-
sa babilacióu con vis'a á la calle, limpieza v luz, si 
la des-an 3102 1a-7 3d-8 
Para la temporada se slquila la hermosa can; cal-zada Luysnó núm. 103, capaz para dos familias, 
con toda clase «'e comodidades y situada en el lugar 
más alto y saludable le Jesus del Monte. Informa-
rán Obrapi? 27. 3008 4 7 , 
V E D A D O 
ge alquila la bonita casa en el punto más pintoresco 
y fa- o de IR loma, calle 13 entre 2 y 4 núm. 29, in-
forunrán calle 13 entre 2 v Paseo. 3083 4-7 
C S E R O 6 3 3 
Sí ¡i^iiiila esta bermesa casa, toda de mampostería, 
cou columnas al frente; lien», varias ILv.-s del 
agua de Vento, inodoro y un gran baño. L a llave está 
en el café del lado n? 540. To-.pondrán en los (tHotitia 
la casa calle de O-Eeilly 38. 3082 4-7 
V I R T U D E S 1 0 7 
Sf alquila i.l bajo, fresco, cómodo v de esquina E l 
do(ñ • Virtmles 2. S050 " 8-7 
Re nlquihui henuoasla lialdtacioces aitas y bajas, con , „ ó sv a lstenoía: b.iv una sela propia pura ' ufet^ ó 
gibineic nié iic.o cnt-a rtspétalile; te dan y toman ro-
feici-rios: pióxlma á los parques. Ccnsuiudo ú. 12J. 
•'012 4-7 
B E A L Q U I L A 
un bennoto cuait / alto en lac.-í>a Lea tad número 94 
donde imVrnn.rh;. 3190 4 7 
£iE A L Q U I L A N 
los ejos e; t iiarne' le iniiependierde> de lus altoi de 
R CÍV-U Atiulia del Norte 15', coa ÍÜ cuartos y la ca-
sa <'ur záo a ¡4, con 5 c iarlo-; ara'íaí b irataa: lu-
foiman d- 4 á 6 un les a tos del númeio 161. 
H07ü 4 7 
O e ufqufia lu hermo.-a casa Acosta 18, toila de azo-
Clta1* y persianas, dos ventanas, sala y comedor de 
mármól. cuatro herniosos cuartos de mosáiúo, cuarto 
de b ñ", inodoro y cocina á 'a ÍVancesa. L a llave en 
el 15, L f.> marún en v d n. 81. 3065 4-7 
Í71u cuíco centelles oro, con fiador principal paga-Ai b-r, .-s alquila la bonita casa n. 47 de la calle de 
Cienfuegos, acabada de ré'parar, con 3 cuartos, co-
medor con persianas, s i ía d^ mosaico y toda de E Z O -
tea, la llave en la bi'dega. Impondrán Velazco 11, 
entre, Compostela y Ilabai a, 30R6 4-7 
C^ irapo-tela üáuiero 199 —Se alquila esta cómoda JÜ ta, de grau capacidad. Tiene hermosa sala, co-
medor ci n persiana, 1 cuarto?, ai>ua, etc.: en $ 14 en 
oVo: la llave bodega esquina á V«!aaco: informaran 
San Ra Del 71 3092 6 7 
Inquisidor número 35, prósimn la Adua^ na, Correo y rpoelltia. Se alquiiau habita-
ciones altas para osoritorio y para bombre 
so'oj tí»mbi0o el ga îiAn y la planta bnj», 
todo ó on parte, para depósito do mercan-
cías 3028 4 6 
S E A L Q U I L A 
el hormoFO salón que ocupaba la Notaría de D A n -
dré-i Mazón calle de S. rgiiacio. esquina al callejón 
del Chotrol 2974 5-6 
S E A L Q U I L A N 
loa bajos de la espaciosa ca^a Amistad 96, propios 
par a'niacca d« tabaco en rama ú otras mercancías, 
se dan muy on proponróu y tratarán do su ajuste en 
los altos. ' POOS 4-6 
A M A K O I ' K A G 9 
A personas de moralidad, hombres solos ó matri-
jiionio t.iu niños a'qalla en móJ'co precij una ee-
pVii¡'lida h i it icióo alta con habón á I» calle. Hay 
Inño y llavin 29SS £ 6 
P A U L A 53 
Kn esta hermosa casa se alquilan las habitaciones 
frescas y veuti adas, suelos de mármoles, prroíos mó-
dicos, entrada á todas horas; itifurmarán en la misma 
3033 4-6 
C U B A 3 9 
Ojo á los estu'díantet; enetta hermosa caso se alquilan 
h-bitaciones propios para escritorion, 3 más paru 
hombres solos de buena moralidad, t-ur.los de n árruc-
1-s muy frescas y ventiladas, aprovecharse cttudiou-
tes que e:-tá muy céntrica, entrada á loj la* horas, 
iiiformaráu en la nremf. 3032 4 6 
C E R R O ! 
Se alquílala bonita y fresca casa Falqueivn 14; la 
llave en el n. 3. Impondrán Santo Tomás n. 1, es-
quina á liosa. 303p 6 6 
MJIy barata 
se alquila la casa Ceiba n. 164, á una cuadra del pa-
radero, tiene 8 cuartos y demás comodidades, os fres-
ca y propia parala temporada de verano. L» llave 
en el naradero de la C^ihay para su ajuste Etco-
bar número 117. 286? 4-6 
V E D A D O . En el mejor punto de la L i ica se a l -quilan dos hermosas habitaciones con sslida in-
dependiente y j irdíu: impondrán en la misma callo 
esquina á C, sístrei ía E l Aguila, de 9 á 4. 
3001 4 6 
2 2 0 , Halmua, 2 2 0 
Solo á señoras y en casa de corta familia se cede 
en alquiler una habitación baja muy fresca y venti-
lada. No hav inquilinos. 3004 4 6 
Se alquila una hermosa habitación con asistencia ó sin ella, en una casa de familia, á dos cuadras de 
los parques. Concordia 7 entre Aguila y Amistad. 
Hay baño y duchi en la casa. 
3025 8-6 
Íln la c:.lle de Amargura, 71, se alquila por tres ¿doblones, sin muebles, una espaciosa y elegmte 
habitaonra baja, con gas y piso de monaico. Hay t-sño 
en la casa y se dá llovió. 2S95 4-6 
S E A L Q U I L A 
á un matrimonio sin i.iño- ó si ñoras tolas, en casa de 
faciilii re potable, aa entresuelo conipursto de Sala 
y ios cuarto-', iodos con vbta á la calle: tienen agua 
é ioo laro. Amargura 94. IS't» 4-6 
O c tlqui'a la hü-rfefOBa casa S v i Lázaro número 20fí, 
lOci u fala, saleta cinco cn-riqs, cuarto de bi>|io y 
agua, pi.scs do inarjoi i y niOiáioo; precio cu' tro on-
zas y media; la llave en la bodega. Huralla 49 infor-
maran. CGM 6-4 
Prado I* 6.—"íe alquilan.—Se venden.— L n a fami-lia particular alquila habitaciones con excelen e 
comida ó sin ella á personas dec ntes que tengan 
ÍUS na.eble-; precios muy módicos. Prado 106. Se 
vende una gran casa de huéspedes acreditada y de 
mucha gai anciu en precio módico. Informarán en la 
misma ó en este despá¿Íio. 2í)o9 4 4 
V E D A D O 
S.-a'iiiiM^M pi.-r manes ó por añoi habitaciones en 
f MI i i ente ó tuda la ca>-a, calle 5? número 23 es-
quina á O, una cuadra de las vias de comunicación 
¿on la 11 ibaná y don de lo* baños. 2942 4-4 
^ e alquila á un matrimonio sin niños y en uno de 
k3lo8 puntos más frescos de la ciudad ^n bonito pjso 
independieufe; compiiesto de sala, comedor, cinco 
cuartos, oooiua con llaye de agua y depiás pqmpdj-
dades. Darán razón Carlos Í I Í n. 4* 
mi Í-4 
Se alquila la fresca y espaciosa casa do alto y bajo situada en la calle Ancha del Norte n. 149, acaba-
da de pintar; tiene pluma de agua y muchas comodi-
dades: Informará su dueño calle del Castillo n. 13 B 
2923 4-4 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres so'os co i lernolio á baño y gimnasio en-
trada á todas Uora>. en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla y Sol. 2^59 4-4 
S E A L Q U I L A 
en Industria 76, cast esquina á Animas, un buen 
cuarto alto con su entresuelo, á persona sola ó ma-
trimonio sin nifioe, que sean decentes, dándose ser 
vicio y comida si así se dése i. 2922 4 4 
En la calle de Consulado 94, á cuadra y media del Prado, se alquilan hermosas habitaciones, con 
asistencia esmeradísima: hay baño con ducha é ino-
doro, 6 llaves de agua: precio médico, 
2944 4-4 
En la calle del Prado. 
Se alquilan los hermosos bajos de la casa n. 33 de 
la calle del Prado: son muy frescos y decentes. 
2904 6-3 
En la hermosa casa que era de D . Luis Pedroso Obrapía l4 , esquina á Mercaderes se alquila un 
magnífico local propio para almacén y escritorio y 
unas magníficas caballerizas: en la mismo impon-
drán. 2816 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Estrella 64 compuestos de sala, 
cinco cuartos, comedor y cocina, la llave é informes 
Campanario n. 23. 
2812 6-2 
V E D A D O 
Se alquila la casa D. 48 de la línea sntro Baños y 
F , la llave está en el 44 y dan informes en Amargura 
n. 15 1Í813 15-2Mz 
m LA CIUDAD DE CIENFUEGOS 
S E A L Q U I L A 
una gran casa de portal, acabada de construir en una 
de las esquinas de la Plaza de Armas, propia para 
un buen establecimiento por su situación, vista y ca-
pacidad: tiene 25 varas de frente ñor 40 de fondo y 7 
varas puntal con magníficas galerías: informará sobre 
el precio y condiciones su dueño D. José Lombard. 
Cn 27« 26-20F 
Empedrado número 75.—Magníficas y aseadas ha-bitaciones, amuebladasy sin amueblar, á hombres 
solos ó matrimonios sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 2318 15-20 F 
PU E S T O D E F R U T A S . — S E V E N D E UNO en cn punto céntrico en $100 oro, con todos sus do-
comentoa y contribuciones pagadas, alquiler de casa 
$21-20 ets. oro ó pudiéndose traspasar á otro lado su 
existencia si se desea. Infamarán San Rafael n. 91. 
3149 4-8 
S E V E N D E 
por enfermedad de su dueño una peletería en uno de 
los mejores puntos de la ciudad, para informes en 
Monte 257. 3154 4-8 
S E V E N D E 
eu precio módico una fresca y espaciosa casa en el 
barrio de S m Francisco libre de gravátnen. Impon-
drán Inquisidor )6 de 12 á 4 de la tarde. 
3142 8-8 
SE V E S D E L A C A S A N U M E R O B , D E San José, con tres cuartos, sala y comedor, eu 
1,P00 pesos, reconoce 180, tiene acometimiecto á la 
cloaca, llave de agua nueva, fabricación de azotea y 
teja, gana 20 pesos oro, de alquiler. Informan diaria-
mente en San Rafael y Amistad de 10 á 12 y de 5 á 7 
en el café. 3138 "4-8 
GrANQ-A. 
Se vende ia antigua fábrica de vidrios de Puentes 
Grandes. Informarán de 10 á l t dé la mañana y de 5 
dé la tarde en adelante en Campanario 121. 
3111 _ 6-8 
UN B U E N N E G O C I 0 . - S E V E N D E - M U Y cn proporción una casa de familia con 14 habita-
eiones amuebladas punto céntrico y próximo á par-
ques y teitros; deja de utilidsd de cinco á seis onzas 
mensuales. Se vende por tener que marchar su due-
ño á 'a Península Informarán en la Nueva Mina, 
Bernaza n. K. 3136 5-8 
E T V E N D E UN T E R R E N O Q U E M I D E T R E S 
mil varas suoerficiale>(. cercado de tabla; tiene 
pozo perfecto, la planta de una casa al medio y caja 
do excusado, platanar á ambos lados; paga 55 pesos 
oro do censo al año, situado en el Cerro, al fondo 
quinta Conde de Fernandina: informarán Piiurta 
Cerrada n 4. 3108 15 8m 
(^ A N G A . S E V E N D E P O R E N C O N T R A R S E IJenfermo su dueño un café y fonda, cerca del 
muelle de Caballería, es un buen negocio: informa-
rán en Guanabac a, peletería L a Gran Señora, á to-
das hora». 3147 4-8 
EN 4000 P E S O S P R O X I M A A B E L L N UNA bo iti y cómoda casa con sala y comedor de mo-
sáico, cuatro caait >s, agua, et '.; gana 8 centenes; 
informarán Maloja 145. 3078 1-7 
LA C A S A E N R A Y O ; UNA $1800; L A C A S A Figuras, buen panto $6000, con todo lo necesa-
rio, otra en Curazao en $3500; en Suarez dos en 3000 
otra 3500; en Estevez una ^500; otra en Blanco 2500 
un solar yermo, hace esquina para todos, en buen 
panto venir y otras varias casas de IWOhaM i 250'"; 
Angeles 54. 3034 4- 6 
SI - I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende la casa calle de la Esperanza n? 64, con 
buen frente y bastante fondo, sala, comedor y 6 
cuait -s. servicio de cloaca: puede producir un 2 por 
ciento; informarán en la misma. 
2S84 4-6 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E vende la casa calle de Egido número 109 rebajan-
do $300 de unas capellanías: infornia'-án Principe 
Alfonso 19t de 7 á 12 del día 2993 4-l> 
Q E V E M D E E N $10.000 U N A G R A N C A S A D E 
lOzaguáo cn lo calle del Campanario inmediata á 
Neptuno, en $12,000 una famosa casa calle do Con-
cordia, en $6,000 una S. José, en $8000 una Aguila. 
Concordia 87 3015 4-6 
CASAS B A R A T A S . — E N P E R S E V E R A N C I A $¿.500, en S. Isidro $5,000 v reconocer $950) P i -
cota en $2,000, Esperanza er, $2.000. Gloria MI $1800. 
Jesiis del Monto W). 4 eu el Cerro on $1 20:!, \ en 
el Ctlab t z i í en 6 000: a leor ís va'i i^ fncas ni .ticas 
Infutint-s M. Alvarez Aguacate 54 Cbsi ei-qu'na á O' 
Reylli 3020 4-6 
Po R D E S A V E N EN C I A ÍTírSOCTOíTi'T\ 1 ) E -mAs po'que non de ellos piensa marchar á E s -
pnfn -e vende una fonda, tratar con su» i'ueui.is, 
m . i . . ¡i|oc 156. 303 4 0 
B O D E G A 
E n 200 centenes se vende una pn el mejor barrio do 
la Habano tiene buena marchanteiía. en esqui-
na sin competencia, gai ga vii ia razoo. sia corredor, 
Aguacate ir, 58 Trlef.iuo 590, J . Marh'uez y H ° 
una PHsa espaciosa y i legante en doce mil petos, cer-
ca de la iglesia de la Merced, propia para una f imilla 
larga ó para dos familias que deseen estar indepen-
diente ; se vende también en el precio du $25,00(| una 
gran casa cerca de U Plaza del Vapor: se vende un 
mugnílico, espacioso y bien situado terreno, frente á 
uno de los Parques, informarán San Isidro ti. 21. 
2978 4-6 
E1 B R E D E G U A V A M E N . H A C E 2 E . S Q U I -uas, con bodega, nueva fabricación, gana $4'.) oro, 
cou contrato de 6 años, en $6,500: Merced, 3 cuartos 
seguidos y ttro al fondo, en $1,000, reconoce $160 de 
censo: San Joté, 3 cuartos, sala y cernedor, en $16< 0 
reconoce $1^0. nueva fábrica, con cioacu. agua y de-
míis, g na $20 oro. Informarán San Rafael y Amis-
tad, café, de diez á doce i do cinco á siete, 
2981 4-6 
Aviso, que conviene 
Se voude una carbonería sitúa la en buen punto, 
pomo poderla «tciidcr su dueño; informaráu L e a l -
tad esquina á Virtudes, bodega. 
2928 4-4 
OBISPO67, intirior, bajo-. So traspasa una ca-ía (lu nueva planta en el inturior de estapobla 
ción: 20 habit-icioue?, trat. pisos, llaves de agua, buen 
baño, una hermosa cocina y comedor, patio con flo-
res; deja una buena utilidad; todo está alquilado. 
2920 4-4 
E N $7.500 
Rebf.jande $1.100, se vendo ar a casa, barrio del 
Angel calle d« Cuba, con tala, come or, 8 cuartos, 
dos do ellos alt 'S, silleta de comer al fondo, cocina; 
agua, etc. O denes para verla: Estoban G. García 
Z'juja 40 do 10^ á 12 ó Mercaderes 4 A. de 1 á 4 . 
2924 4-4 
Q E V E N D E L A C A S A V I V E S N. 68, C O N por-
lotal . Pala. c< medor y 4 cuartos, libre de gravamen 
$2000; i em Pnerta Cerrada n. 59, con 9 varas de 
frente por 40 de fond", bbre de gravamen, gana $17, 
pr,-cio $1600; su dueñ i Cha ón n. 25, de 10 á 12. 
29.-,0 4 4 
P a r a el <JU« quiera h a c e r n e g o c i o . 
Se da una casa que gana 31 onzas oro en $6.000 
con $3000 de contado y el resto en hipoteca de la 
misma, sin interés por un Eño y desde el día se dan 
los ulqtlileros; la c sa es recién construida; informa 
rán Domínguez 1 A Corro, do * á 51 de la mañana y 
de 5 á 8 He la noche. 295fi 4 4 
GANGA.—Se veuiie un buen srmstott; con sus mostradores y vidrieras, propio para quine- Ha ó 
cualquier otro giro y se cede el local domie este se 
halla. Darán razón: Aguacate 58. Tulefono 590. J . M. 
Martínez T Uno. 2966 4-1 
E N S A N L A Z A R O 
se vende la casa calle de Espada núm, 8, con sa'a v 
o, I n cuartos. 2876 10-3 
S E V E N D E N 
en el término municipal de la Habana casas de todos 
precies, fondas, cafés, bodegas y panaderías, hoteles, 
posadas y restauraues, y tomo y facilito dinero en hi-
poteca de las mismas, en diferentes cantidades; casas 
y establecimientos de todos prncios. Razón Galiano 
92, sastrería de n á2 , 2719 8-28 
S» da en arrendamiento ó se vende una tenería en 
C I E N F U E G O S , situada en la calzad* de Dolores: 
tiene buena casa y cuartería para operarios, magii!-
ñcoM t tnques y un pozo muy fértil y a1gibe, cou ex-
celente agua, con diez y ocho solares con frente á la 
calzada: informi rá su dueño D. Gabriel Rosselló, 
calzada de Dolores u 19. 2577 3il-2.íP 
S E V E N D E 
una casa-quinta con cercas á todo costo, tiene riego, 
se coje mucho vino, hay muchos frutales y unos te-
rrenos fuera del -cercado; se oojsn 200 ferrados de 
maiz, centeno, trigo y Uno; punto de temporada; hay 
baños minerales. E n los Angeles, carretera de San-
'iago á Noya: pasan coches diarios para Santiago y 
Noya. Para más pormenores Inquisidor 5, darán r a -
zón, fon la. 2368 15-20 F 
E N G U A N A S A C O A 
se vendo la casa de mampostería. Desamparados nú-
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina v pozo: informarán en División n. 41. 
2182 " 26-16F 
PO R NO N E C E S I T A R L O S Ü D U E Í T O S E ven-de un hermoso caballo de monta de raza andalu-
za. También se cambia por un carruaje, es propio 
para un militar 6 persona de gusto. Puede verse á t o -
das horas en San Miguel 171. 3146 6-8 
PR E N D A S D E O R O A L P E S O , escaparates á $10, 15, 25, 30, 40, 101 y 150; peinadores á 20, 30, 
40 y 80; lavabos 10, 20, 30 y 50; camas 5, 10, 15, 20, 
40 y 50; bufetes y escritorios á 5, 10, 20 y 35: faroles, 
liras y lámparas de 2 á 30; juegos de sala 30, espejos 
á 5, aparadores á 5. Compostela 46. 2973 4-6 
S E V E N D E 
un piano en buen estado. Crespo 60, aecesoria. 
2998 4-6 
S E V E N D E 
un mulo dorado retinto, de unos seis cuartas de alza-
da. Se puede ver á todas horas, Prado 117. 
3155 6-8 
PAJAROS. 
Llegó la hora de no repararen costos, por consi-
guiente realizo todas las existencias de pájaros co-
mo quiera el comprador y como prueba doy canarios 
de 5 á $2 uno; hembras pera cria de todos coleros y 
tamaños á 1-50 plata, y con magníficos criaderas en 
huevos y otros haciendo nido, todos en primeras crias 
á $6 pareja; tengo también parejas largos y finos, 
belgas y escoceses, con huevos y con pichones. E n 
loros 20 loros, desde 10 hasta $100 uno los hay ama-
rillos todos y los loros cacique del interior de Méjico 
los grandes loros: también tenga dos sinsontes que 
cantan obras hasta el zapateo cubano; hay cardenali-
tos de Africa de preciosos colores á $1-25; parejas de 
mariposas de preciosos colores á $2i una; cardenales 
punzó, ardillas, pares de perros pot nuevos, pericos 
de Australia y un catey é infinidad de pájaros de 
preciosos colores propios para pajarera. Todo muy 
barato; también tengo el gran buldok de 8 meses que 
se haca trabajar delante del comprador, no se ha vis-
to mejor. 
O - E E I L L Y N. 66. 
COLCHONERIA. 
3022 5-6 
S E V E N D E 
un bonito caballito enano ó cea trinitario, de 5^ cuar-
tas, capado y gran caminador, muy mansito, cou su 
albardita criolla, es propio para un niño de una per-
sona do gusto y un galápago francés casi nuevo, con 
todos sus avíos! Zanja 138, de 11 á 1. 
3081 4-7 
S E V E N D E 
un caballo criollo de más de 7 cuartas de alzada, jo-
ven, buena estampa, sano y maestro de tiro y monta. 
Galiano 93, informarán. 2I»95 "8-3 
i m m i 
S E V E N D E 
un tílburi muy faerte y muy especial, como no hay 
otro, por ser do 2 ó de 4 asientos, según se quiera, 
debajo del fuelle. También se venden dos caballos que 
pasan de 6£, maestros de coche Jesús del Monte 562. 
3124 4-8 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N O volanta propio para el campo muy ancha y (ómo-
da de ruedas altas y estribos de vay-ven: además un 
hermoso milor moderno nuevo acabado de construir 
garantizándolo es propio para persona de gusto: todo 
se da en proporción impondrán San José núm. 66 
3086 4-7 
S E V E N D E 
un establo con dos coches y cuatro caballos, uno de 
ellos criollo, do 8 cuartas, con toda marchantería y 
teléfono. San José n. 78, dan razón á todas horas. 
:-l085 4 7 
S E V E N D E 
un milord nuevo y un quitrín de medio uso: todo 
barat >. Monte numero 268, esquina á Matadero: 
taller de carruajes. 2972 4-6 
S E V E N D E N 
muy baratos una elegante duquesa acabada de re-
montar y un tíiLurv americano de medio uso. S. R a -
fael 137. 2996 4-6 
S E V E N D E 
un Príncipe Albeito muy cómodo y muy ligero pro-
pio para un médico: Campanario 231 á todas horas 
2987 4-6 
En Coimikdo 132 
Propio para médicos y particulares, se vende un 
milord en magnífico esta lo, de forma muy elegante; 
además un par de botas, un capote de pescante, una 
caja pienso, todo casi nufvo: en la mnma dos tabi-
ques de madera muy elegantes uu escaparate de 
cao a y una magnífloa lámpara inglesa de seis luces: 
puede verse de 7 á 5. 3011 5-6 
C A R R E T O N C I T O . 
So ven 'e uno con sus arreos, propio para conduc-
ción de frutas, leche, et ;. etc. Puede verse en Z a n -
j a 40 2925 4-4 
Se vendo un tílburi fabricante Warranted, de mes 
de uso, íaerte y muy lijero, rueda patente; se puede 
ver Domínguez n. 1, Cerro, á todas horas, seguro que 
gustará. 2955 4-4 
S E V E N D E 
una bic'elcta neumática, casi nueva en proporción 
por auseutarse su dueño Tejadillo 17. 
2971 4-4 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
5 mi i o r e s , 3 d u q u e s a s , 1 v i c t o r i a , 2 
c o a í i é s u n c a b r i o l é f r a n c é s , 1 d o g ' 
c a r t , 2 c o c h e s g r a n d e s p a r a e l c a m p o 
y 3 g u a g u a s . S a l a d u . 17. 
2901 5-3 
Q E V E N D E P O R T E M E R Q U E A U S E N T A R S E 
O s u dui ño para la Pcníiuula. un tren de 4 carreto-
ues con buenas mnlas, completo de todos los utensi-
lios Qocesari s par trabajar, en muy bueu estado y 
con trabajo bastirte que. pro luce buena utilidad; 
i;, f-'rniará i nrairones 71. 28 *0 •! 2 
S E V E N D E 
nuevo y un caballo de 7 cuartas de al-
8 1 
% m m m 
B'B V E N D I N 
cn pícelo artcflado mutbles en ' uen uso de sala, de 
comedor, de cocioa y oír. s ̂  ct s Paed n verse en 
Jesú ' del M-.i te 518. 3.043 2a 6 2d-7 
-.e veode un jui g > Reina Ana, varias camas v unos 
mu- bles más 296) 8 4 
S E V E N D E N 
varios muebles y tre¡¡ cisas y U U O Í Lolares 
jnr ponto del Vedado. No se admiten esp 
Concordia 9'. SI51 
me-
ores. 
• f o / í D E B l i A J E D E C U A r i T O . - - P Ü R L > M T A D 
JjKJLdv sa cos'o se cede un mjgnílico juego de cuar-
to do nogal cou esculturasconstruidoeu Kl Cañot;ozo; 
de mucho gusto. Santo Tomát. 20. en el Cem>. Infor-
marán Prado 82. 30(57 4-7 
PIANINO 
Sa vende uno cu muy buen estado. Puede verse en 
Compostela 20. altor 3053 4-7 
T 
do un gran mueblaje adquirido en una realización de 
uu almacén de muebles de Barceloea, á precies su-
matneate módicos en relación á su clase. 
C I T I S O 
AP R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D . P O R ausentarse la familia se vende una máquina de 
planchar de diez planchas, nueva, con su tuberia, un 
tablado nuevo propio para una división, mesas, ta-
blas, canastas y demás útiles: también se vende una 
lámpara'do cristal de tres luces; todo nuevo, en G e r -
vasio 8 E , puede verse á todas horas del día. 
2917 4-4 
U N M O T O R 
de Baxter de 4 caballos y nna bomba muy potente, 
usados pero en buen estado, todo en $200 oro. Obis-
p o ^ . 3141 
Motor Calérico Ericson. 
Para desocupar el lugar se vende un motor calóri-
co con su bomba para elevar agua á gran altura, to-
do en buen estado. Prado 82. 3069 4-7 
S E V E N D E 
un piano casi nuevo, de excelentes voces, por ausen-
tarse su dueño; dan razón San Ignacio 78 alto, es-
quina á Muralla. 2938 4-4 
S E V E N D E 
una magnífica mesa de billar en muy buen estado, 
con todos sus accesorios: en la bolera Zulueta esqui-
na á San José insormarán. 2948 8-4 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A V E R T I C A L D E diez caballos de fuerza, uu aparato de una calde-
ra vertical de veinte caballos, tiene su inyector de 
alimentación, todo en buen estado y de poco uso; pa-
ra garantía y satisfacción del que interese puede 
verla funcionar, San Ignacio n. 45, accesoria. E n la 
misma casa se necesita un tanque de hierro que su 
cabida no baje 300 galones. 2982 4-6 
UN J U E G O L U I S X V C A O B A E S C U L T A D O , $50, uno Alfonso X I I I , 120; escaparates caoba, 
á 30 y 35; uno chico, 15-90; uno 21-20; 1 canastille 
ro 15-90; un escaparate do una luna, chico, 4¿ 40; 
varios escaparates de caoba, nogal y fresno; bufetes 
de 4 gavetas, carpetas, lavabos de depósito y corrien-
tes, peinadores, vestidores, mesas de noche y gabine-
te, mesas de comer, meple, fresno y caoba, jarreros; 
gran surtido de camas: todas de poeo precio. Com-
postela 124, entre Jesús María y Merced. 
2964 4-4 
O A S P A R . 
L A N U E V A Z I L I A . 
Snárez 53 esquina á Gloria. 
GEAN BAZAR 
D E M U E B L E S P R E N D A S Y R O P A S , 
E n esta casa está Gaspar (sin Don) el único que 
vende escaparates á 12, 16, 20 y $25; lavabos á $8; 
mesas de noche á $3; jarreros con mármoles á 8 y $9 
sillas á 6 y $8 dna.; sillones á $3 par; camas de hie-
rro á 7 y $9; tocadores con sus marmoles á $6; me-
sas de alas á 2 i y $3; peinadores á $24 y un com-
pleto surtido de todas clases de muebles que se ven-
de á precio de verdadera ganga. 
Y sigue Gaspar no en busca de D o n sino del D i n , 
vendiendo anillos de oro á 70 y 80 cts; dormilonas de 
oro á 80 cents.; argollas de oro á 1 y $1*; pulsos de 
plata á $1; relojes de nikel á $1; relojes de plata $3; 
anillos plata á 10 cts. 
C a s c a r esnsecuente como buen cristiano sigue prac 
ticando las obras de misericordia, el vestir al desnu-
do; y vende ñuses de casimir á 5 y $6; medio lluses 
á 3 y $4; pantalones á 1^ y $2, todo esto flamante, 
chales de estambre é 60 cts. y $1; mantas de bura-
ts á 4 y $9. 
L a Nueva Zilia, Suarez núm. 53, 
E S Q U I N A A G L O R I A . — G A S P A R . 
2936 4 4 
I M P O R T A N T E 
A los vendedores ambulantes. Se vende una m á -
quina para llenar globos de gas, sin uso y llegada en 
estos días de Paríí . Monte 201, tienda de ropa. 
3007 4-6 
fW T F N D K 
una máquina icg Coa de " i^les, de trapiche y las fá-
bricas del batoy; hay chacho para su conducción: 
informarán Obraj ía 18, á todas horas. 
2953 6-4 
SE V f l N D E U N A E S T U F A P O R T A T I L C O N paila de cobre con chimenea, capacidad de 120 ga-
lones, gasta leña ó coke, propia para tren de lavado 
ó dulcería, se dará barata $75. C e n o 657. 
2759 10-1 
m m m 
¡ M U E B L E S D E V I E N A ! 
12 sillas y 4 balances amarillos, 42 pesos 40 cents. 
1 juego de Vieua negro, completo, en $75; siüas de 
Viena, sueltas, por docenas, á 17; balances grandes 
á $10 par; chicos á 7: hay fijos á 5 y 6 pesos; sofáa y 
mesas: todo eu buen estado; se puede desarmar para 
embarque: Compostela número 124, entre JCMÍS Ma-
ría y Merced. 2963 4-4 
¡ ¡ O J O ! ! ¡ ¡ O J O ! ! ¡ ¡ O J O I ! 
NAIPES FINOS DE OLEA. 
No confundir los verdaderos v legít imos naipes de 
la antigua casa d i D . Segundo áe Olea con los de 
otra de igual nombre y avc'lido que se acaba de esta-
blecer en Cádiz. Los L E G I T I M O S llevan la firma 
de Rodolfo de Olóa, ónico sucesor de la acreditadís1-
ma morca E L E F A N T E , con 26 premios de su di-
funto Sr. Padre. L o que se anuncia al público para 
que no'se deje sorprender por el parecid • en el dibujo 
de las dos elavoraciones. Hay existencia de los L E -
G I T I M O S eu todos los almacenes dedicados á este 
giio. 2994 4 0 
VIDRIERAS METALICAS. 
Depósito José Cañizo San Ignacio y Sol, locería 
' L a Casualidad." 2891 26-3\Iz 
Pianos de Krauss Stuttgart. 
Armoniums de varios fabricantes. 
Se venden á precios módicos en el alm«cén de m ú -
sica, pianos é instrumentos de Anselmo López Obra-
pía 23 entre Cuba y San Ignacio. Se componen ar-
moniums, pianos y se alquilan. También se venden 
cuerdas armónicas justas para violín. 
2853 6-3 
S E V E N D E N 
una araña propia para paseo en 4 onzas. San Igna-
cio 37. 2890 8-3 
. A l m a c é n de pianos de T . J . Curtía. 
AMISTAD 90, ESQUINA X SAN JOBÉ. 
E n eete acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y tamíién pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. H a / un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambiau, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono UH7 2:573 26-25 F 
Llamamos la atención á los particulares sobre las 
muy elegantes perchas de hierro Franco-Rusas para 
colear arreos de limonera y tronco que acabamos de 
recibir por el vapor francés las cuales al ser la últi-
ma novedad están igualmense al alcance del bolcillo 
de todos. T E N I E N T E R E Y 25. 
2545 15-24F 
JOSE P. SANTA EULALIA. 
I N F A N T A 1 1 4 
entre Neptnno y Concordia. 
Tiene un constante surtido de pacas heno del país 
de las mejores yerbas, del paral, grama, pata gallina, 
pasto labrado, mucho mejor y mas barato que el he-
no importado del Norte; hay también yerba fina j 
su-'ve para envasar, para rellenar y para camas. 
Compra toda la yerba que le vendan en las fincas 
Embarca para toda la Isla y para el extranjero; 
los pedidos no sufren demora por los varios y gran-
des depósitos que tiene. 
MINAS.—Compra y vende minas y minerales de 




1 9 , 2 1 , 2 3 , R U E M A T H I S — P A R I S 
—Mí+a;* 
Aparatos perfeccionados de 
DESTIUGION CONTINUA 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificar los alcoholes a 96-97» (40-41 Cartier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa da Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
E s p e c í f i c o probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , c a l m a los 
dolores los m a s fuertes . A c c i ó n pronta y s e g u r a en todos los periodos 
del a c c e s o . -
F . C O i l A S é H I J O , 28. hus SslDt-Ciaude PARIS. 
V E I S ! ' T A P O R M E N O R . - E N T O D A S U A S K A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
á los novios y demás que de.seau amueblar su casa 
que no bailarán de venta en toda la l lábana, juegos 
de cuarto tin elegíiute* completos v Un bien cons-
truidos como los que tiene E L OASÍONAZO, y para 
convenceríe de ello no hay más jue mundar persona 
inteligente á verlos, 6itin construidos con maderas 
que no les ataca el comején. 
E L C A Ñ O N A Z O úlnmameute no se dedicaba más 
que á la fabricación d« muebles y boy además ¡e de-
dica á recibirlos de Europa y los Estaios-UDÍd»s,_a-
sí es que la cnsa t'ene un grande y variado surtido 
que parece un museo. 
E X I S T E N C I A : 
Grandes espejos de sala y gabinete galerías y sillas 
dorada^, juegos de tapiceiía y rejilla, TjámparüS de 
metal de 6 y 12 lucns, juegos de cuarto dormitorio de 
palisandro .v nogal, juegos de comedor, librerias, bu-
fetes, escritorios cilindro, s i l i cd . tapizada, de cuero 
para dcspai lio y romedo-, varios muebles de capri-
cbo tapizados, ramas suelta", & &. 
B A T E A D A J. I B H E 
O ± 3 1 S I P O -4:2-
309S 4-7 
S E V E N D E 
con un considerable rebajo un juego de comedor de 
caoba compuesto de mei-a corredeia, sparador y j a -
rrero, dos lavabos de palbandro y nogal y vsrb s 
muebles mas de uso; Prado 82 3072 4 7 
Pi ldoras laxantes con principio activo da C A S C A R A SAGRADA 
PREPARADAS POR Maurice L E F R I N C E , Fannacéntico en Bourges, Franeia. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A ! » | ¿ X H O R R A N A S . — V A H I D O S . 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . j N Á U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E E HÍGADO. { I N D I G E S T I O N E S . . 
E S T R E & a ^ g N T O dB»s(a el E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO DS EMPLEARLO : una 6 dos Pildoras al acostarse. Consúltete el Proipeoto. 
DEPOSITO EN TODAS LAS FARMACIAS V DROOUERIASi 
C Á P S U L A S 
Y - C A Y L . U S 
De Copaiba y Ssencia de S á n d a l o , 
De Copaiba, Cubeb.-., y Esencia de S á n d a l o , 
De Copaiba, H i e n 3, y Esencia de Sánda lo , 
Cápsu las Mathey-Caylus de Cáscara delgada de Gluten nunca 
el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facul-
e Medicina y los médicos de los Hospitales de París, Londres y 
•York p a r a curar rápidamente : 
, Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
tis del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
las urinarias. 
« s e las Verdaderas C á p s u l a s Mathey-Caylus de C L I N y Gia, de P A R l S 
que se hallan en las principales Boticas y Droguerías. 
iSNE 
IGtU-HUTRITIVO 
E l F i n o «le Peptona Hefresne es c! mas precioso de los t ó n i c o s , 
contiene la fibra muscular, el hlei ro hérnál ico y el fosfato de ca l do la cartu de 
vaca, es el ú n i c o reconsUluyenle natural y completo. 
mago 
la saliere acolada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la columna verleural . 
y^yino de Jfeptonu Itcfresne. asegura ia n u t r i c i ó n de las personas a 
aulenes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nu lre a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
L a JPeptona DefresnB es adoptada oñcialmente por J a Armada y 
Jos Hospitalea de Faria . 
OEFRESKE es el primer preparador del V i n o d e J P e p t o n a . Desconfiar de las umtacionei, 
v POR «moa: E n todas la» buena» 
^^i^^yj^P^^^O^-i*^^ Farmacia» de Francia 
Boniron Oapt 
xperimentado con el m a y o r é x i t o en siete grandes hospitales de P a r i s , contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
de los BRONQUIOS, y de la VEGIGA, AFECCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — E l A l q u i t r á n G u y o t , por s u c o m p o -
H a sidoex 
IS? CATARROS t 
m, s i c i ó n . participa d é l a s propiedades del A g u a de Y i c h y , siendo m u c h o m a s torneo. A s i es que posee u n a eficacia notable 
lt contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO . Como todo el m u n d o sabe, del a l q u i t r á n m e d i c i n a l es de donde se sacan los 
W principios a n t i s é p t i c o s m á s ef icaces; por esta r a z ó n durante los calores del verano y e n t iempo de e p i d é m i a e l A l q u i t r á n 
m G u y o t es u n a bebida D r e s e r v a l i v a é h i g i é n i c a que refresca y purif ica l a sangre . U n frasco puede s e r v i r p a r a p r e p a r a r doce 
W utros de. agua de a l q u i t r á n . U n a c u c h a r a d a de las de c a f é b a s t a para c a d a v a s o de a g u a . — L a s personas que no p u e d e n 
© beber mucho ó que v i a j a n , reemplazan f á c i l m e n t e e l a g u a de a l q u i t r á n tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , i n m e d i a t a m e n t e 
m. antes de cada comida. L a t o s m a s tenaz se c a l m a en pocos dias . L a s C á p s u l a s G u y o t no son otra c o s a que el A l q u i t r á n 
5 G u y o t , p u r o , e n estado s ó l i d o . C a d a frasco contiene 60 c á p s u l a s b l a n c a s ; sobre c a d a c á p s u l a v á impreso el n o m b r e G u y o t . 
O a E s t a p r e n a r a c i ó n s e r á m u y p r o n t o , a s i lo e s p e r o , u n i v e r s a U u e n t e a d o p t a b a . » — Prafesw EiZIK, Médico del Hcipit»! S. luis, d Puis. 
f Rechácese como falsifícaoión, todo frasco de Alqtl i trún &Myof {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : IS, m e J a c o b , P a r í s 
cXPOSICION UNIVERSAL DE fgg9 
C H R I S T O F L E 
L A ÍV1ARCA D E F ^ B R S S f t 
• u ^ C H R I S T O F L E 
coa todia 
sua Utraa 
IPXJA .XEÍA.XJOS S O B S J E n y u E X - A L B L - A I T C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, gue no puede nacérsenos sino oon detrimento de ta calidad, maña-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio qus nos ha proporcionado 
nuestro éxito: B i mej03? p r o d u c t o a i p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Fara éoltartoda confusión de los compradores. Hemos mantenido igualmsnte : 
l a u n i d a d c U l a e a l i d a d 
que nuestra experiencia de una Industria que tiernos creado nace cuaren ta años nos ha demostrado necesaria y suflclenta. 
La única garantía para el comprador esjtq g^lPtajigom productes de nuestra casa aquellos que no lleoen ia marca 
de fátrlQa caplüáa allsdQytfñomüre G H i f t S S T O R » ; *n todas letras. 
